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@¤OÛ}@ËÛ ©Â@. E@ Yﬁu BxOÛ}.
w…pOB—SE ”Ûﬁ…— &˙∑pOÛEÛ }⁄_E—…— Y√ˆ}ÛﬁÛ√ Ë@&_Û fŸ@@OË GÛwE…Û &˙∑pOÛEÛ
}⁄_E—…⁄√ fVﬁÛo YÛ≠Z— _AÛ∑@ ©Â@. xOÛ∑o x@O AVÛ@Ë EÛË⁄xOÛﬁÛ√ EÛ@ _A⁄ Ë@&_Û fŸ@OË ©Â@. f∑√E⁄
xOÛËÛ_¤O EÛË⁄xOÛ@ ﬁÛ@ŸOÛ@ #…@ _A⁄ …@ _A⁄ Ë@&_Û fŸ@OË _ÕE— A∑Û_EÛ@ EÛË⁄xOÛ@ ©Â@. QÂ@Z— 35%
&˙∑pOÛEÛ Ë@&_Û fŸ@OË GÛwE…—, 25% xO¤O_Û fŸ@OË GÛwE…— 7% pO∑µÛ∑, 6% I∑_Û¤O
GÛwE…—, 5% #Û˜—∑, 5% ˜|∑QÂ… GÛwE…—, 3% µVÛÔo…—, 2% Y⁄EÛ∑, 2% pO∑u,
2% Ë⁄˜ Û∑, 1% Ë⁄˜ ÛoÛ…—, 2% x⁄√OIÛ∑, 1% ﬁÛ@{—, 2% YÛA⁄ #…@ 2% ﬁ⁄ÕË—ﬁ GÛwE…—
&˙∑pOÛEÛ#Û@…Û@ #Û Y√BÛ@A…ﬁÛ√ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@.
”VÛﬁ—o }⁄_E—…Û YÛﬁÛwQÂxO f|∑_E™… fÛ©Â¥ GÛwE…@ ﬁ˜’_…Û@ IÛ” IQÂ[}Û@ ˜Û@}
E@_⁄√ ﬁ…@ #Û Y√BÛ@A… f∑Z— o_Û ﬁ∞}⁄√ xOÛ∑o x@O & { ”oÛE— GÛwE E∑—x@O µVÛÔo
Ë@&_Û fŸ@OË _”@∑@ GÛwE…— }⁄_E—#Û@ﬁÛ√ YÛﬁÛwQÂxO, #ÛwZ™xO #…@ B≠ÆwoxO f|∑_E™……— xOÆÛ
w_B@∆ @_Û ﬁ¥—. QÂ}Û∑@ w…~… ”oÛE— GÛwE #@ŸOË@ x@O I∑_Û¤O, ˜|∑QÂ… _”@∑@…—
}⁄_E—#Û@ﬁÛ√ f|∑_E™……— xOÆÛ #Û@©Â— @_Û ﬁ¥—. pOÛ.E. µVÛÔo, Ë@&_Û fŸ@OË, xO¤O_Û
fŸ@OË _”@∑@ GÛwE…— }⁄_E—#Û@ﬁÛ√ wBÆo…— ‚w‰O#@ @EÛ #Û }⁄_E—#Û@ ﬁÛ◊}wﬁxOZ— xOÛøË@QÂ
#…@ #±} B≠ÆwoxO ËÛ}xOÛEÛ@ A∑Û_@ ©Â@. & { ”oÛE— GÛwE…— }⁄_E—#Û@ﬁÛ√ 40% }⁄_E—#Û@
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& { ﬁÛ◊}wﬁxOZ— #±} Y⁄A—…— ËÛ}xOÛE A∑Û_@ ©Â@. QÂ}Û∑@ I∑_Û¤O GÛwE…— 6% }⁄_E—#Û@ﬁÛ√Z—
5% fVÛZwﬁxO wBÆo A∑Û_@ ©Â@ #…@ ˜|∑QÂ… GÛwE…— }⁄_E—#Û@ﬁÛ√ ZÛ@¤⁄√O _A⁄√ wBÆo fVﬁÛo
@_Û ﬁ∞}⁄√. xOÛ∑o x@O ﬁÛ∑— &˙∑pOÛEÛ ˜∑—QÂ… }⁄_E— #@xO fo ﬁÛ◊}ﬁ—xOZ— #Û@©⁄Â√ wBÆo
A∑Û_E— …Z—. #Ûﬁ }⁄_E—#Û@ﬁÛ√ GÛwE fVﬁÛo@ f|∑_E™… @_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@.
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3.2.4 x⁄OŸ⁄ √ Oµ…⁄√ Õ_TOf pOBÛ™_E⁄√ fLxO⁄ O ⁄ √ O ⁄ √ O O ™ ⁄ √ O⁄ O ⁄ √ O ⁄ √ O O ™ ⁄ √ O⁄ O ⁄ √ O ⁄ √ O O ™ ⁄ √ O⁄ O ⁄ √ O ⁄ √ O O ™ ⁄ √ O
xOÛ @‰OxO …√.O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
∏ OﬁOOOO x⁄ OŸ⁄ √ Oµ…⁄√ Õ_TOf⁄ O ⁄ √ O ⁄ √ O⁄ O ⁄ √ O ⁄ √ O⁄ O ⁄ √ O ⁄ √ O⁄ O ⁄ √ O ⁄ √ O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. Y√}⁄®E 70 35
2. w_I®E 130 65
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 200 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxOﬁÛ√ x⁄OŸ⁄√Oµ…⁄√ Õ_TOf pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@. &E∑pOÛEÛ Y√}⁄®E x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√Z—
#Û_@ ©Â@ x@O w_I®E x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√Z— E@ o_Û…Û@ fV}’… xO}Û@™ ©Â@. ”VÛﬁ—o }⁄_E—ﬁÛ√ f|∑_E™…
o_Û xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO fVÀÛ@ o_ÛﬁÛ√ x⁄OŸ⁄√Oµ…⁄√ Õ_TOf ﬁ˜’_…Û@ IÛ” IQÂ_@ ©Â@ E@Z— &E∑pOÛEÛ…Û
x⁄OŸ⁄√Oµ…⁄√ Õ_TOf o_⁄√ fo QÂTO∑— ©Â@. x⁄OŸ⁄√Oµ…Û Õ_TOfﬁÛ√ Y√}⁄®E #…@ w_I®E #@_Û µ@ fVxOÛ∑
fÛgÛ ©Â@. #Û µ–@…— [}Ûˆ}Û Q⁄ÂpOÛ-Q⁄ÂpOÛ YﬁÛQÂBÛm—#Û@#@ Q⁄ÂpO—-Q⁄ÂpO— #Ûf@Ë ©Â@. #Û
#F}ÛYﬁÛ√ …—{@ ﬁ⁄QÂµ…— [}Ûˆ}Û…Û #ÛAÛ∑@ _”—Sx∑o xO∑@Ë ©Â@.
0 Y√}⁄®E x⁄ OŸ⁄ √ Oµ :√ ⁄ ⁄ O ⁄ √ O√ ⁄ ⁄ O ⁄ √ O√ ⁄ ⁄ O ⁄ √ O√ ⁄ ⁄ O ⁄ √ O
fwE-f’…— E@…Û µÛ¥xOÛ@ #…@ fwE…Û …uxO…Û√ Y”Û QÂ@ﬁ x@O ﬁÛEÛ-wfEÛ, IÛœ-
IÛI—, E@#Û@…Û µÛ¥xOÛ@ #…@ µ˜@……Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@.
0 w_I®E x⁄ OŸ⁄ √ Oµ⁄ O ⁄ √ O⁄ O ⁄ √ O⁄ O ⁄ √ O⁄ O ⁄ √ O
fwE-f’…— #…@ E@#Û@…Û #f∑woE Y√EÛ…Û@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
&f∑Û@®E _”—SxO∑o #…⁄YÛ∑ #Û Y√BÛ@A……Û√ x⁄OË 200 &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 70 #@ŸOË@
x@O 35% &E∑pOÛEÛ#Û@ Y√}⁄®E x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ ∑ @˜ ©Â@ #…@ 65% &E∑pOÛEÛ#Û@ w_I®E x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ ∑ @˜
©Â@.
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&ÚÛ@”—xO∑o, B˜@∑—xO∑o #…@ wBÆo…Û w_xOÛY…@ xOÛ∑o@ Y√}⁄®E x⁄OŸ⁄√OµÛ@ w_I®E
x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ TOfÛ√E∑o ZEÛ ˜Û@_Û…⁄√ o_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@. ∑Û@u ∑Û@ŸO—…— BÛ@AﬁÛ√ ”Ûﬁ¤OÛ…Û@ ﬁÛ@ŸOÛ@
Yﬁ\˜ B˜@∑Û@ﬁÛ√ ÕZ¥Û√E∑ xO∑@ ©Â@ E@_⁄√ #Û #F}ÛY f∑Z— o_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@.
#Û√xO¤OÛ#Û@…Û #ÛAÛ∑@ xO˜— BxOÛ} x@O #ÛQÂ@ ”Ûﬁ¤OÛ#Û@ﬁÛ√ fo Y√}⁄®E x⁄OŸ⁄√Oµ xO∑EÛ
w_I®E x⁄OŸ⁄√Oµ…⁄√ fVﬁÛo _A— ∑·⁄√ ©Â@. #@ŸOË@ w_I®E x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ ∑ @˜EÛ &E∑pOÛEÛ#Û@…— Y√ˆ }Û
_A⁄ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ƒ}Û∑@ Y√}⁄®E x⁄OŸ⁄√Oµ…Û &E∑pOÛEÛ#Û@…— Y√ˆ}Û #Û@©Â— ©Â@.
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3.2.5 &˙∑pOÛEÛ…Û x⁄ OŸ⁄ √ Oµ…Û@ [}_YÛ} pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO ⁄ O ⁄ √ O @ O ™ ⁄ √ O @ O OO ⁄ O ⁄ √ O @ O ™ ⁄ √ O @ O OO ⁄ O ⁄ √ O @ O ™ ⁄ √ O @ O OO ⁄ O ⁄ √ O @ O ™ ⁄ √ O @ O O
xOÛ @‰OxO …√.6O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
∏ OﬁOOOO x⁄ OŸ⁄ √ Oµ…⁄√ [}_YÛ}⁄O ⁄ √ O ⁄ √⁄ O ⁄ √ O ⁄ √⁄ O ⁄ √ O ⁄ √⁄ O ⁄ √ O ⁄ √ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. «@E— 130 65
2. [}»®E”E [}_YÛ} 30 15
3. …Û@xO∑— 12 6
4. ﬁQ⁄Â∑— 14 7
5. Y√}⁄®E [}_YÛ} 14 7
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 200 100
#Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ [}_YÛ}Û@ #…@ E@…— Y√ˆ}Û pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
[}_YÛ}…@ fÛ√{ w_IÛ”ﬁÛ√ _”—SxÈOE xO}Û@™ ©Â@. (1) …Û@xO∑— (2) [}»®E”E [}_YÛ} (3)
«@E— (4) ﬁQ⁄Â∑— #…@ (5) Y√}⁄®E [}_YÛ}, Y√}⁄®E [}_YÛ} #@ŸOË@ #@xO [}_YÛ} YÛZ@
µ—@ [}_YÛ} fo A∑Û_E⁄√ x⁄OŸ⁄√Oµ QÂ@ﬁ x@O «@E— YÛﬁ@ A√AÛ@, …Û@xO∑— YÛZ@ A√AÛ@ _”@∑@#@ #˜—>
Y√}⁄®E [}_YÛ} E∑—x@O Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ [}_YÛ}Û@…Û #Û√xO¤OÛ#Û@ @EÛ x⁄OË &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 65% &E∑pOÛEÛ#Û@…Û@
x⁄OŸ⁄√Oµ…Û@ [}_YÛ} «@E— ©Â@. #@ŸOË@ x@O ﬁ…”∑ u´Û…Û #Û µ–@ EÛË⁄xOÛ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ «@E—
#ÛAÛ|∑E ©Â@. ƒ}Û∑@ 6% #@ŸOË@ x@O YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ &E∑pOÛEÛ …Û@xO∑—}ÛE x⁄OŸ⁄√Oµ…Û ©Â@. ƒ}Û∑@
15% &E∑pOÛEÛ…Û x⁄OŸ⁄√Oµ…Û@ [}_YÛ} A√AÛ@ ©Â@ #…@ 7% &E∑pÛEÛ ﬁQ⁄Â∑— xO∑EÛ x⁄OŸ⁄√Oµ…Û ©Â@.
µ— 7% &E∑pOÛEÛ Y√}⁄®E [}_YÛ} A∑Û_@ ©Â@. QÂ@#Û@…Û x⁄OŸ⁄√Oµ…@ #@xO [}_YÛ}…— YÛZ@
µ—@ [}_YÛ} fo ©Â@.
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IÛ∑E—} YﬁÛQÂ…⁄√ ﬁ⁄ˆ} #@xOﬁ ”Ûﬁ¤⁄√O ©Â@. IÛ∑E—} YﬁÛQÂ ”Ûﬁ¤OÛ…Û@ µ…@ËÛ@ ©Â@
#…@ _¥— «@E— fVAÛ… p@OB ˜Û@_ÛZ— ﬁÛL Y√BÛ@A……Û 65% &E∑pOÛEÛ «@E— xO∑EÛ x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√Z—
#Û_@ ©Â@ E@_⁄√ #Û Y√BÛ@A… f∑Z— o_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@.
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3.2.6 &E∑pOÛEÛ…Û x⁄ OŸ⁄ √ Oµ…— ﬁÛwYxO #Û_xO pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO ⁄ O ⁄ √ O O O O ™ ⁄ √ O @ O OO ⁄ O ⁄ √ O O O O ™ ⁄ √ O @ O OO ⁄ O ⁄ √ O O O O ™ ⁄ √ O @ O OO ⁄ O ⁄ √ O O O O ™ ⁄ √ O @ O O
xOÛ @‰OxO …√.7O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
∏ OﬁOOOO _Ûw∆™xO #Û_xO™ O O™ O O™ O O™ O O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. 2Z—5 ˜∑ 20 10
2. 5Z—10 ˜∑ 74 37
3. 10Z—15 ˜∑ 76 38
4. 15 ˜∑Z— _A⁄ 30 15
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 200 100
#Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ &E∑pOÛEÛ#Û@…Û x⁄OŸ⁄√Oµ…— ﬁÛwYxO #Û_xO pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. #Û_xO…@
x⁄OË {Û∑ w_IÛ”ﬁÛ√ _”—SxÈOE xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. (1) 2Z—5 ˜∑ (2) 5Z—10 ˜∑
(3) 10Z—15 ˜∑ #…@ (4) 15 ˜∑Z— _A⁄
Yﬁ”V #Û√xO¤OÛ#Û@ f∑Z— ˆ}ÛË #Û_@ ©Â@ x@O 2Z—5 ˜∑…— ﬁÛwYxO #Û_xO A∑Û_EÛ
x⁄OŸ⁄√OµÛ@…⁄√ fVﬁÛo #Û@©⁄Â√ ©Â@. xOÛ∑o x@O Æ@L—} ”Ûﬁ¤OÛ#Û@ﬁÛ√ «@¤⁄OEÛ@…— «@E— ﬁÛŸ@O 50% «@¤⁄OEÛ@
…@ x@O…ÛË…⁄√ fÛo— ﬁ¥— ∑˜@ ©Â@. #…@ #±} w…~… GÛwE…Û ﬁQ⁄Â∑Û@…@ fo #˜— xOÛﬁ fo
ﬁ¥— ∑˜@ ©Â@. #ÛZ— 38% &E∑pOÛEÛ…Û x⁄OŸ⁄√Oµ…— ﬁÛwYxO #Û_xO 10Z—15 ˜∑ Y⁄A—…—
@_Û ﬁ¥— ©Â@.
ƒ}Û∑@ 5Z—10 ˜∑…— ﬁÛwYxO xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO #Û_xO A∑Û_EÛ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 37%
©Â@. ƒ}Û∑@ 15 ˜∑Z— _A⁄ ﬁÛwYxO #Û_xO A∑Û_EÛ x⁄OŸ⁄√Oµ…Û &E∑pOÛEÛ 15% ©Â@ QÂ@
…Û@xO∑—}ÛE, «@¤⁄OE #…@ A√AÛpOÛ∑— ©Â@.
”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@…Û u_…ﬁÛ√ xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO #Û_xO ﬁ˜’_…Û@ IÛ” IQÂ_@ ©Â@. YÛﬁÛwQÂxO
f|∑_E™… #…@ #ÛwZ™xO f|∑µ¥ _ {@…Û@ Y√µ√A YﬁQÂ_Û ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@…Û x⁄OŸ⁄√Oµ…—
#Û_xO x@OŸOË— ©Â@ E@ YﬁQÂ_⁄√ #@ŸOË⁄√ QÂ ﬁ˜’_…⁄√ ©Â@.
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3.2.8 &E∑pOÛEÛ…— B≠ÆwoxO ËÛ}xOÛE pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO ≠ O O O ™ ⁄ √ O @ O OO ≠ O O O ™ ⁄ √ O @ O OO ≠ O O O ™ ⁄ √ O @ O OO ≠ O O O ™ ⁄ √ O @ O O
xOÛ @‰OxO …√.8O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
∏ OﬁOOOO B≠ÆwoxO ËÛ}xOÛE≠ O O≠ O O≠ O O≠ O O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. fVÛZwﬁxO wBÆo 10 5
2. ﬁÛ◊}wﬁxO wBÆo 70 35
3. & { ﬁÛ◊}wﬁxO 50 25
4. Õ…ÛExO 30 15
5. f—.ŸO—.Y—. 10 5
6. µ—.#@¤O. 6 3
7. #…⁄Õ…ÛExO 14 7
8. #@ﬁ.#@Y.¤Oµº}⁄. 4 2
9. #±} 6 3
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 200 100
&f}⁄™®E xOÛ@‰OxOﬁÛ√ &E∑pOÛEÛ#Û@…— B≠ÆwoxO ËÛ}xOÛE pOBÛ™_— ©Â@, 35% #@ŸOË@ x@O
YÛ≠Z— _A⁄ &E∑pOÛEÛ ﬁÛ◊}wﬁxO wBÆo Y⁄A—…— ËÛ}xOÛE A∑Û_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 25% & {
ﬁÛ◊}wﬁxO, 15% Õ…ÛExO, 5% fVÛZwﬁxO, 5% f—.ŸO—.Y—, 7% #…⁄Õ…ÛExO, 3% µ—.#@¤O.,
3% #±} ¤O—”V— #…@ 2% #@ﬁ.#@Y.¤Oµº}⁄.…— ¤O—”V— (ËÛ}xOÛE) A∑Û_@ ©Â@.
#ÛQÂ@ B˜@∑…@ #Û√µ…⁄√ ”Ûﬁ¤⁄√O fo pO—xO∑—…Û wBÆoﬁÛ√ ∑Y A∑Û__Û ËÛa}⁄√ ©Â@.
ﬁ…”∑ u´Û…Û ”Ûﬁ¤OÛ#Û@…— pO—xO∑—#Û@ wfV±Y—fÛË, fVÛ@l@Y∑, ¤OÛ@xOŸO∑, #@±u…—}∑ #…@
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f—.#@{.¤O—.…— ¤O—”V—#Û@ fo A∑Û_@ ©Â@. #ÛQÂ@ wBÆo@ }⁄_E—ﬁÛ√ f|∑_E™… ËÛ__ÛﬁÛ√ ﬁ˜’_…Û@
lÛ¥Û@ #Ûc}Û@ ©Â@. wBÆo #@ f|∑_E™… ËÛ_…Û∑⁄ ﬁ˜’_…⁄√ f|∑µ¥ ©Â@. #Û µÛµE ¤OÛ@.
xOºf…Û BÛ˜…Û #F}ÛY f∑Z— fo o— BxOÛ} ©Â@.
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3.2.9 &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ…⁄√ wBÆo pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO ⁄ √ O ™ ⁄ √ O @ O OO ⁄ √ O ™ ⁄ √ O @ O OO ⁄ √ O ™ ⁄ √ O @ O OO ⁄ √ O ™ ⁄ √ O @ O O
xOÛ @‰OxO …√.9O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
∏ OﬁOOOO wBÆo wfEÛ ŸOxOÛO OO OO OO O ﬁÛEÛ ŸOxOÛO OO OO OO O
1. fVÛZwﬁxO 60 30 116 58
2. ﬁÛ◊}wﬁxO 78 39 25 12.5
3. & { ﬁÛ◊}wﬁxO 22 11 25 12.5
4. & { wBÆo 22 11 20 10
5. [}_YÛw}xO f›— 12 6 10 5
6. #±} 6 3 4 2
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 200 100 200 100
#Ûf@Ë xOÛ@‰OxOﬁÛ√ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ…⁄√ wBÆo x@OŸOË⁄√ ©Â@ E@ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@ EÛ@
YÛ≠Z— _A⁄ &E∑pOÛEÛ…Û wfEÛ ﬁÛ◊}wﬁxO wBÆo #…@ ﬁÛEÛ _A⁄ fVÛZwﬁxO wBÆo A∑Û_@ ©Â@.
#@ŸOË@ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ wBwÆE ©Â@. E@ &f∑Û@®E xOÛ@‰OxO…Û #ÛAÛ∑@ o_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#˜—> ”VÛﬁ—o }⁄_E—…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ #Io #Û@©ÂÛ ©Â@ E@ ﬁ˜’_…— µÛµE ©Â@ QÂ@
#Û@©⁄Â√ Io@ËÛ ©Â@. E@…@ fVÛZwﬁxO GÛ… EÛ@ ©Â@ QÂ #…@ #Û wBwÆE ﬁÛEÛ-wfEÛ…— #Y∑
”VÛﬁ—o }⁄_E— f∑ f¤@OË— @_Û ﬁ¥@ ©Â@. x@Oﬁx@O QÂ@ ﬁÛEÛ-wfEÛ wBwÆE ˜B@ EÛ@ wBÆo…⁄√
ﬁ˜’_ YﬁQÂB@ #…@ f⁄L-f⁄L—…Û #F}ÛYﬁÛ√ ∑Y pOÛ«_— BxOB@. wfEÛ #…@ ﬁÛEÛ…Û@
#F}ÛYﬁÛ√ ∑Y ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ ﬁÛŸ@O fV@∑xOµ¥ µ…— ∑ @˜ ©Â@. #Û Y√pOI@™ }⁄_E—…Û wBÆo…⁄√
fVﬁÛo _AEÛ E@ﬁ…@ f|∑_E™… E∑l Ëœ } ©Â@.
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&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO #…⁄YÛ∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…Û wfEÛ…Û wBÆoﬁÛ√ 39% &E∑pOÛEÛ#Û@…Û
wfEÛ ﬁÛ◊}wﬁxO wBÆo A∑Û_@ ©Â@. xOÛ∑o x@O Æ@wL} ”ÛﬁÛ@ #…@ #ÛQ⁄ÂµÛQ⁄Â…Û ”ÛﬁﬁÛ√
˜ÛœÕx⁄OË…— ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ [}_ÕZÛ ©Â@. ƒ}Û∑@ &E∑pOÛEÛ#Û@…— ﬁÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 58% #@ŸOË@ x@O _A⁄
&E∑pOÛEÛ…— ﬁÛEÛ#Û@ fVÛZwﬁxO wBÆo A∑Û_@ ©Â@. [}_YÛw}xO fpO≤_— A∑Û_…Û∑ ﬁÛEÛ-
wfEÛ…— Y√ˆ}Û 6% #…@ 5% QÂ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ ﬁÛEÛ-wfEÛ µ–@ #Û wBÆo #ÛAÛ∑—E
[}_YÛ} YÛZ@ @¤OÛ}@ËÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@.
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3.2.10 &E∑pOÛEÛ…— ∑Û@u√pO— fV_ÈwE pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO @ √ O V È O ™ ⁄ √ O @ O OO @ √ O V È O ™ ⁄ √ O @ O OO @ √ O V È O ™ ⁄ √ O @ O OO @ √ O V È O ™ ⁄ √ O @ O O
xOÛ @‰OxO …√.10O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
∏ OﬁOOOO ∑Û@u√pO— fV_ÈwE@ √ O V È@ √ O V È@ √ O V È@ √ O V È Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. «@E— 28 14
2. ”È˜ xOÛ}™ 40 20
3. «Û…”— x√Of…— 45 22.5
4. #F}ÛY 35 17.5
5. [}»®E”E [}_YÛ} 12 6
6. #±} [}_YÛ} 20 10
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 200 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO…@ @EÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ x@O_Û x@O_Û fVxOÛ∑…— ∑Û@u√pO— fV_ÈwE xO∑@ ©Â@ E@…⁄√
Y√ˆ }Û’ﬁxO w_‘Ë@∆o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ YÛ≠Z— _A⁄ fVﬁÛoﬁÛ√ &E∑pOÛEÛ ”È˜ xOÛ}™ fV_ÈwE YÛZ@
Y√xO¥Û}@Ë— ©Â@. #@ŸOË@ x@O 20% &E∑pOÛEÛ ”È˜ xOÛ}™ xO∑@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 22.5% &E∑pOÛEÛ «Û…”—
x√Of…—ﬁÛ√ xOÛﬁ ﬁÛŸ@O } ©Â@. #@ŸOË@ x@O [}»®E”E [}_YÛ} #…@ #±} [}_YÛw}xO xOÛﬁ xO∑EÛ
&E∑pOÛEÛ Zœ…@ 62.5% &E∑pOÛEÛ#Û@ #ÛwZ™xO fV_ÈwE YÛZ@ @¤OÛ}@ËÛ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ƒ}Û∑@
17.5% &E∑pOÛEÛ ˜ÛËﬁÛ√ #F}ÛY xO∑@ ©Â@ #…@ 14% &E∑pOÛEÛ#Û@ «@E—xOÛﬁ YÛZ@ @¤OÛ}@ËÛ
©Â@.
#@ŸOË@ x@O QÂ@ &E∑pOÛEÛ#Û@ ”È˜ xOÛ}™ xO∑@ ©Â@ E@ &E∑pOÛEÛ ﬁÛ◊}wﬁxO, & { ﬁÛ◊}wﬁxO,
xOÛ@Ë@QÂ Y⁄A—…Û@ #F}ÛY xO∑— {⁄®}Û ©Â@. &f∑Û@®E xOÛ@‰OxO f∑Z— QÂoÛ} ©Â@ x@O ”Ûﬁ¤OÛﬁÛ√
}⁄_E—#Û@ B≠ÆwoxO #…@ #ÛwZ™xO fV_ÈwE#Û@ _A⁄ fVﬁÛoﬁÛ√ xO∑@ ©Â@. #Û f∑Z— QÂoÛ} ©Â@ x@O
”Ûﬁ¤OÛﬁÛ√ "pO—xO∑Û@ xOﬁÛœ…@ ËÛ_@' #@_Û@ ˆ}ÛË ˜_@ #Û@©ÂÛ@ Z_Û ËÛa}Û@ ©Â@. 20% }⁄_E—#Û@
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EÛ@ ﬁÛL «Û…”— x√Of…—ﬁÛ√QÂ xOÛﬁ ﬁÛŸ@O } ©Â@ #…@ #±} [}_YÛ} YÛZ@ fo }⁄_E—#Û@
@¤OÛ}@Ë— ©Â@. QÂ@ pOBÛ™_@ ©Â@ x@O }⁄_E—…⁄√ f∑Û_Ë√µ… wfEÛ #…@ IÛœ #ÛAÛ∑—E ˜E⁄√ E@ p⁄O∑
Zœ…@ }⁄_E—#Û@ #ÛwZ™xO ∑—E@ Õ_Û_Ë√µ— µ…E— } ©Â@. x@Oﬁx@O QÂ@ }⁄_E—#Û@ n∑xOÛﬁ xO∑@ ©Â@
E@ …_∑ÛY…Û Yﬁ}@ Y—ËÛœ xOÛﬁ QÂ@_Û xOÛﬁÛ@ xO∑—…@ ZÛ@¤OÛnoÛ f≠YÛ xOﬁÛœ Ë@ ©Â@.
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3.2.11&E∑pOÛEÛ#Û@ l÷∑YpO…Û Yﬁ}@ xOœ œE∑ fV_ÈwE xO∑@ ©Â@ E@ pOBÛ™_E⁄√O @ ÷ O @ O V È O @ @ @ O ™ ⁄ √O @ ÷ O @ O V È O @ @ @ O ™ ⁄ √O @ ÷ O @ O V È O @ @ @ O ™ ⁄ √O @ ÷ O @ O V È O @ @ @ O ™ ⁄ √
x OÛ @‰OxOO @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
xOÛ @‰OxO …√.11O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
∏ OﬁOOOO œE∑ fV_ÈwEV ÈV ÈV ÈV È Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. YÛ≠pO}™ËÆ— 192 96
2. I∑ExOÛﬁ 70 35
3. _Û√{… 60 30
4. wYËÛœxOÛﬁ 44 22
5. #±} fV_ÈwE 132 66
6. ﬁ…Û@∑√QÂ… 130 65
x⁄OË - -
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxOﬁÛ√ x⁄OË 100 Y√ˆ }Û …Z—. xOÛ∑o x@O #@xO ”VÛﬁ—o }⁄_E— …_∑ÛY…Û
Yﬁ}@ #@xO xO∑EÛ _AÛ∑@ fV_ÈwE xO∑@ ©Â@.
YÛﬁÛ|QÂxO fVÛo— E∑—x@O ﬁÛ…_— fÛ@EÛ…— YÛﬁÛwQÂxO QÂ_ÛµpOÛ∑— f\o™ xO}Û™ µÛpO
fÛ@EÛ…Û l¬∑YpO…Û Yﬁ}ﬁÛ√ #…@xOw_A fVxOÛ∑…— fV_ÈwE#Û@…⁄√ #Û}Û@QÂ… xO∑@ ©Â@. QÂ@ E@…@ E…Û_
ﬁ⁄®E xO∑_ÛﬁÛ√ ﬁ˜’_…Û@ IÛ” IQÂ_@ ©Â@. #Û Òw‰OxOÛ@o…@ ◊}Û…ﬁÛ√ Ëœ w…pOwB™E &E∑pOÛEÛ
l÷∑YpO…Û Yﬁ}@ x@O_Û fVxOÛ∑…— fV_ÈwE xO∑@ ©Â@ QÂ@ &f∑…Û xOÛ@‰OxO…@ EfÛYEÛ @œ BxOÛ} ©Â@.
&f∑…Û xOÛ@‰OxO…@ w_”E@ w_{Û∑EÛ f @˜ËÛ Ÿ⁄√OxOﬁÛ√ xO˜ — BxOÛ} x@O #Û w…pOwB™E ”VÛﬁ—o
}⁄_E—#Û@ 6 fVxOÛ∑@ l÷∑YpO…Û Yﬁ}ﬁÛ√ fV_ÈwE xO∑@ ©Â@. #Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ pOBÛ™[}Û fVﬁÛo@ ”VÛﬁ—o
}⁄_E— pO∑ƒ #ÛAÛ|∑E xOÛ}™ wY_Û} #±} fV_ÈwEﬁÛ√ ∑Y A∑Û_@ ©Â@. YÛ≠Z— _A⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…@
YÛ≠>pO}™ËÆ— fV_ÈwEﬁÛ√ ∑Y ©Â@. 96% &E∑pOÛEÛ #Û µÛµEﬁÛ√ ∑Y A∑Û_@ ©Â@. 65% &E∑pOÛEÛ#Û@
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…_∑ÛY…Û Yﬁ}@ fV_ÈwE…— YÛZ@ ﬁ…Û@∑√QÂ…ﬁÛ√ fo ∑Y A∑Û_@ ©Â@. 66% &E∑pOÛEÛ#Û@
l÷∑YpO…Û Yﬁ}@ ¸@OB Z_Û _ÛEÛ@ xO∑@ #…@ ”cfÛ ﬁÛ∑@ QÂ@_— #±} fV_ÈwE#Û@ xO∑@ ©Â@. 35%
&E∑pOÛEÛ#Û@ I∑E ”⁄√Zo…⁄√ xOÛﬁ xO∑@ ©Â@. QÂ@#Û@ #Û@©ÂÛ¤O, #Û@B—xOÛ…Û xO_∑, ExOﬂ}Û, EÛ@∑o
_”@∑@ &f∑ I∑ExOÛﬁ xO∑@ ©Â@. 30% &E∑pOÛEÛ l÷∑YpO…Û Yﬁ}@ _Û√{… xO∑@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√Z—
ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…— &E∑pOÛEÛ ˜ÛË #F}ÛY #…@ …Û@xO∑— YÛZ@ @¤OÛ}@Ë— ©Â@. 22% &E∑pOÛEÛ#Û@
…_∑ÛB…Û Yﬁ}@ wYËÛœxOÛﬁ xO∑@ ©Â@.
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3.2.12 &E∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑…— Y”_¤O pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO @ O O ™ ⁄ √ O @ O OO @ O O ™ ⁄ √ O @ O OO @ O O ™ ⁄ √ O @ O OO @ O O ™ ⁄ √ O @ O O
xOÛ @‰OxO …√.12O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
∏ OﬁOOOO Yﬁ} Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ﬁxOÛ… xOÛ{⁄√ 16 8
2. ﬁxOÛ… fÛx⁄O 184 92
3. #Û@∑¤OÛ…— Y√ˆ }Û #@xO 10 5
4. #Û@∑¤OÛ…— Y√ˆ}Û µ@ x@O _AÛ∑@ 190 95
5. Y@…—Ÿ@OB……— [}_ÕZÛ 180 90
6. …¥ xO…@xOB… 190 95
7. lw…™{∑ 170 85
8. ”@Y 110 55
9. x@O∑Û@Y—… ÕŸO_ (fVÛœﬁY) 185 92.5
10. n∑n√ŸO— 120 60
11. _—QÂ¥— 200 100
x⁄OË - -
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO…— 100 Y√ˆ }Û …Z—. xOÛ∑o x@O #@xO &E∑pOÛEÛ…Û n∑…— Y”_¤O #@xO
xO∑EÛ _A⁄ ©Â@.
[}»®E…Û n∑ﬁÛ√ w_w_A fVxOÛ∑…Û YÛA…Û@ #…@ Y⁄w_AÛ#Û@ «ÛY xO∑—…@ BÛ@«…Û
YÛA…Û@…⁄√ fVﬁÛo [}»®E…@ f|∑_E™……— xOÆÛ YÛZ@ YÛ√xO¥@ ©Â@.
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&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO @EÛ QÂoÛ} ©Â@ QÂ@ E@…Û f|∑_E™… YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë ©Â@ #@_—
_—QÂ¥—…— Y”_¤O 100% &E∑pOÛEÛ…Û n∑ﬁÛ√ ©Â@ E@_—QÂ …¥ xO…@xOB……— Y”_¤O 95%…Û
n∑ﬁÛ√ ©Â@ QÂ@ w_B@∆ fVﬁÛoﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #@_— QÂ Y”_¤O fÛx⁄O ﬁxOÛ… 92% &E∑pOÛEÛ…@
©Â@. QÂ@Z— #Û }⁄_E—#Û@…@ ”Û∑ xO∑_Û QÂ@_Û xOÛﬁﬁÛ√Z— ﬁ⁄»®E ﬁ¥@ ©Â@ #…@ #Û_—QÂ #@xO
Y⁄w_AÛ ”@Y…— Y⁄w_AÛ ©Â@ QÂ@ 55% &E∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑ﬁÛ√ ©Â@ #@ŸOË@ x@O ”@Y A∑Û_E—
}⁄_E—#Û@…@ #Û Y”_¤O µ¥Eo ËÛ__Û, ËÛxO¤OÛ xOÛf_Û, ©ÂÛo ZÛf_Û, {⁄´ Û@ l÷√xO_Û QÂ@_—
f—>QÂoZ— ﬁ⁄®E ∑Û«@ ©Â@. QÂ@Z— #Û }⁄_E—#Û@…@ fÛ@EÛ…Û@ w_xOÛY xO∑_Û …_∑ÛB…Û@ Yﬁ}
ﬁ¥— ∑˜@ ©Â@.
Y@…—Ÿ@OB……— [}_ÕZÛ 90%…Û n∑ﬁÛ√ ©Â@. lw…™{∑ 85% &E∑pOÛEÛ…Û n∑ﬁÛ√ ©Â@,
n∑n√ŸO— 60%…Û n∑ﬁÛ√ ©Â@ QÂ@ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ n∑ µ˜Û∑…— n√ŸO—#Û@ Y⁄A— pO∑oÛ ﬁ⁄xO_Û QÂ_⁄√
f¤OE⁄√ …Z—. x@O∑Û@Y—……Û ÕŸO_ 92.5% &E∑pOÛEÛ }⁄_E—…Û n∑ﬁÛ√ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ} ©Â@.
#Ûﬁ, &f∑Û@®E w_‘Ë@∆o…Û #ÛAÛ∑@ …Û@>A— BxOÛ} x@O ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@…Û n∑ﬁÛ√
ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…— fVÛZwﬁxO Y”_¤OÛ@ &fËÏA ˜Û@_ÛZ— #Û ”VÛﬁ—o }⁄_E—…@ fÛ@EÛ…Û@ YÛﬁÛuxO,
B≠ÆwoxO, #ÛwZ™xO, [}»®E”E w_xOÛY xO∑_Û f⁄≈xO¥ l÷∑YpO…Û@ Yﬁ} ﬁ¥— ∑ @˜ ©Â@ QÂ@ }⁄_E—…@
f|∑_E™… E∑l Ëœ } ©Â@.
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3.2.13 &E∑pOÛEÛ…Û n∑ﬁÛ√ Y√{Û∑ ﬁÛ◊}ﬁÛ@…— Y⁄w_AÛ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO √ √ @ ⁄ O ™ ⁄ √ O @ O OO √ √ @ ⁄ O ™ ⁄ √ O @ O OO √ √ @ ⁄ O ™ ⁄ √ O @ O OO √ √ @ ⁄ O ™ ⁄ √ O @ O O
xOÛ @‰OxO …√.13O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
∏ OﬁOOOO Y√{Û∑ ﬁÛ◊}ﬁÛ@√ @√ @√ @√ @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ŸO—._—. 160 80
2. ∑@¤O—}Û@ 120 60
3. Y—.˜—. 90 45
4. ¤O—._—.¤O—. 45 22.5
5. lÛ@… 130 65.
6. _E™ﬁÛ…fLÛ@ (©ÂÛfÛ) 65 32.5
7. ¤O—Y ŸO—_— 80 40
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 200 100
&f}⁄™®E xOÛ@‰OxO…— Y√ˆ }Û 100 …Z— #@xO &E∑pOÛEÛ…Û n∑ﬁÛ√ #@xO xO∑EÛ _A⁄ Y√{Û∑
ﬁÛ◊}ﬁÛ@…— Y⁄w_AÛ ©Â@.
#ÛA⁄w…xO Y√{Û∑ ﬁÛ◊}ﬁÛ@…— Y⁄w_AÛ#Û@ #ÛQÂ@ ”Ûﬁ¤OÛ Y⁄A— f˜Û@>{E— QÂoÛœ ©Â@.
ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û &E∑pOÛEÛ…Û n∑ﬁÛ√ Y√{Û∑ ﬁÛ◊}ﬁÛ@…— Y⁄w_AÛ#Û@ ©Â@ #…@ QÂ@ &E∑pOÛEÛ…Û
n∑ﬁÛ√ …Z— EÛ@ fo Y√{Û∑ ﬁÛ◊}ﬁÛ@…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@. xOÛ∑o x@O QÂ@…Û n∑ﬁÛ√ Y√{Û∑
ﬁÛ◊}ﬁÛ@ …Z—E@ fÛ@EÛ…— µ˜@…fo—…@ ’}Û√, fÛ¤OÛ@B—…@ ’}Û√ #Z_Û #±} QÂa}Û#@ Y√{Û∑
ﬁÛ◊}ﬁÛ@…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@. pOÛ.E. #ﬁ⁄xO }⁄_E—…Û n∑ﬁÛ√ ŸO—_— … ˜E⁄√ EÛ@ E@…@ f⁄©Â_ÛﬁÛ√
#Û[}⁄√ x@O Eﬁ@ ŸO—._—. @EÛ QÂ …Z— EÛ@ E@…@ QÂoÛ[}⁄√ x@O Y—∑—}Ë, f—xO{∑ _”@∑@ f¤OÛ@B—…@
’}Û√ @_Û QÂœ#@ ©Â—#@. #Û ∑—E@ fo ”VÛﬁ—o }⁄_E— Y√{Û∑ ﬁÛ◊}ﬁ…Û@ w_B@∆ fVﬁÛoﬁÛ√
&f}Û@” xO∑@ ©Â@.
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&f∑ pOBÛ™_@Ë xOÛ@‰OxO ﬁ⁄QÂµ 80% &E∑pOÛEÛ…Û n∑ﬁÛ√ ŸO—._—.…— Y”_¤O ©Â@. 60%
&E∑pOÛEÛ…Û n∑ﬁÛ√ ∑@¤O—}Û@, 45% &E∑pOÛEÛ…Û n∑ﬁÛ√ Y—.¤O—., 22.5% &E∑pOÛEÛ…Û n∑ﬁÛ√
¤O—._—.¤O—., 65% &E∑pOÛEÛ…Û n∑ﬁÛ√ lÛ@…, 32.5% &E∑pOÛEÛ…Û n∑@ ©ÂÛfÛ #Û_@ ©Â@ #…@
40% &E∑pOÛEÛ…Û n∑@ ¤O—Y ŸO—._—.…— Y⁄w_AÛ &fËÏA ©Â@.
Y√{Û∑ ﬁÛ◊}ﬁÛ@ ”VÛﬁ—o }⁄_E—ﬁÛ√ f|∑_E™… ËÛ__Û Yw_B@∆ IÛ” IQÂ_@ ©Â@.
…_∑ÛB…— f¥Û@ﬁÛ√ no— ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ #Û Y√{Û∑ ﬁÛ◊}ﬁÛ@…Û@ &f}Û@” xO∑E— @_Û ﬁ¥@
©Â@ #…@ QÂ@ [}»®E…@ f|∑_E™……— xOÆÛ YÛZ@ @¤@O ©Â@.
ŸO—._—., Ÿ@Of, ∑@|¤O}Û@, Y—¤O—, ¤O—_—¤O—, lÛ@…, ©ÂÛfÛ (_E™ﬁÛ…fLÛ@) _”@∑@ #@ ”VÛﬁ—o
}⁄_E—…Û w_{Û∑Û@, _ËoÛ@ #…@ Yﬁ”V u_…B≠Ë— &f∑ w_B@∆ fVﬁÛoﬁÛ√ fVIÛ_ fÛgÛ@ ˜Û@}
E@_⁄√ QÂoÛ} ©Â@. Ÿ@OË—_—•…, lÛ@…, ©ÂÛfÛ QÂ@_Û ﬁÛ◊}ﬁÛ@ #@xO YﬁÛQÂ…— Y√ÕxÈOwE…@ µ—
YﬁÛQÂ…— Y√ÕxÈOwE YÛZ@ @¤@O ©Â@. p⁄Ow…}Û…Û xOÛ@œfo «\o@ _Y_ÛŸO xO∑…Û∑ [}»®E x@O_— ∑—E@
u_… fYÛ∑ xO∑@ ©Â@. E@ #Û ﬁÛ◊}ﬁÛ@ ›Û∑Û o— BxOÛ} ©Â@. QÂ@Z— #Û ﬁÛ◊}ﬁÛ@…Û@ fVIÛ_
”VÛﬁ—o }⁄_E— f∑ w_B@∆ f¤@O ©Â@.
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3.2.14 pO∑∑Û@QÂ ŸO—_— @EÛ &E∑pOÛEÛ…— xOÆÛ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO @ O @ O O O ™ ⁄ √ O @ O OO @ O @ O O O ™ ⁄ √ O @ O OO @ O @ O O O ™ ⁄ √ O @ O OO @ O @ O O O ™ ⁄ √ O @ O O
xOÛ @‰OxO …√.14O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
∏ OﬁOOOO pO∑∑Û@QÂ ŸO—_— Q⁄Â#Û@ ©ÂÛ@?O @ O ⁄ @ @O @ O ⁄ @ @O @ O ⁄ @ @O @ O ⁄ @ @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 185 92.5
2. …Û 15 7.5
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 200 100
3.2.15 &E∑pOÛEÛ…Û ŸO—._—. fVÛ@”VÛﬁÛ@…— fY√pO”— pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO O V @ V @ √ O O ™ ⁄ √ O @ O OO O V @ V @ √ O O ™ ⁄ √ O @ O OO O V @ V @ √ O O ™ ⁄ √ O @ O OO O V @ V @ √ O O ™ ⁄ √ O @ O O
xOÛ @‰OxO …√.15O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
∏ OﬁOOOO ŸO—._—. fVÛ@”VÛﬁO V @ VO V @ VO V @ VO V @ V Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. wBwÆE 50 25
2. wfxO{∑ 165 82.5
3. YﬁÛ{Û∑ 40 20
4. Y—|∑}Ë 125 62.5
5. #±} 155 77.5
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 200 100
xOÛ@‰OxO …√.15 fVﬁÛo@ #@xO &E∑pOÛEÛ #@xO xO∑EÛ _A⁄ ŸO—._—. fVÛ@”VÛ@ﬁÛ@ﬁÛ√ ∑Y A∑Û_@
©Â@.
ﬁ⁄ËÛxOÛE #…⁄Y\w{…Û fVÀ fVﬁÛo@ ﬁ@ f\N}⁄ x@O Eﬁ@ pO∑∑Û@QÂ ŸO—_— @_Û@ ©ÂÛ@ ’}Û∑@
92.5% &E∑pOÛEÛ pO∑∑Û@QÂ ŸO—._—. @EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ_@ ©Â@ #…@ 7.5% &E∑pOÛEÛ …Û ﬁÛ√
QÂ_Ûµ #Ûf@ ©Â@.
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µ— fVÀﬁÛ√ f⁄N}⁄ x@O Eﬁ@ x@O_Û@ fVÛ@”VÛﬁÛ@ @_Û fY√pO xO∑Û@ ©ÂÛ@ EÛ@ QÂoÛ[}⁄√ x@O fÛ@E@
#@xO xO∑EÛ _A⁄ fVÛ@”VÛﬁÛ@ﬁÛ√ ∑Y A∑Û_@ ©Â@. 82.5% &E∑pOÛEÛ wfxO{∑ﬁÛ√ ∑Y ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ_@
©Â@. 20% &E∑pOÛEÛ YﬁÛ{Û∑ﬁÛ√ ∑Y A∑Û_@ ©Â@. 62.5% &E∑pOÛEÛ Y—∑—}Ë @_Û…⁄√ fY√pO
xO∑@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 77.5% &E∑pOÛEÛ #±} fVÛ@”VÛﬁÛ@ﬁÛ√ ∑Y A∑Û_EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ_@ ©Â@. #±}
#@ŸOË@ x@O B≠ÆwoxO fVÛ@”VÛﬁÛ@ #Z_Û xO_—• E@ﬁQÂ ﬁÛw˜E— fVÛ@”VÛﬁÛ@ _”@∑@.
#Ûﬁ EÛ@ µAÛQÂ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ ŸO—._—. @_Û…⁄√ ”ﬁ@ ©Â@ f∑√E⁄ 92.5% &E∑pOÛEÛ
pO∑∑Û@QÂ ŸO—._—. @_@ ©Â@. #ÛQÂ…— ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@…@ wfxO{∑ #…@ #ÛA⁄w…xO wY|∑}ËÛ@
@_ÛﬁÛ√ _A⁄ ∑Y ˜Û@} E@_⁄√ #Û Y√BÛ@A… f∑Z— o_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ #Û@©ÂÛ &E∑pOÛEÛ
YﬁÛ{Û∑, w{L”—E #…@ #±} fVÛ@”VÛﬁÛ@ @_@ ©Â@.
ƒ}Û∑@ &E∑pOÛEÛ…@ #@xO fVÀ #@_Û@ fo f⁄©Â_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@ x@O x@O_Û wf®{∑ﬁÛ√ ∑Y
A∑Û_Û@ ©ÂÛ@. YÛﬁÛuxO, Ë_ÕŸOÛ@∑— x@O lÛœŸO—>”_ÛËÛ ’}Û∑@ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û &E∑pOÛEÛ Ë_ÕŸOÛ@∑—
#…@ YÛﬁÛuxO wf®{∑Û@ @_ÛﬁÛ√ ∑Y ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ_@ ©Â@.
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3.2.16  &E∑pOÛEÛ…— _E™ﬁÛ… fLÛ@…Û _Û√{… fV’}@…— TOw{ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO ™ @ √ V @ O O ™ ⁄ √ O @ O OO ™ @ √ V @ O O ™ ⁄ √ O @ O OO ™ @ √ V @ O O ™ ⁄ √ O @ O OO ™ @ √ V @ O O ™ ⁄ √ O @ O O
xOÛ @‰OxO …√.16O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 120 60
2. …Û 80 40
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 200 100
#˜—> 60% &E∑pOÛEÛ _E™ﬁÛ… fLÛ@…Û _Û√{…ﬁÛ√ TOw{ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ_@ ©Â@ ’}Û∑@
_E™ﬁÛ…fLÛ@ﬁÛ√ x@O_Û YﬁÛ{Û∑Û@ _Û√{_ÛﬁÛ√ ∑⁄w{ A∑Û_Û@ ©ÂÛ@ #Û_Û@ fVÀ f\©Â_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ
QÂoÛ_@ ©Â@.
3.2.17  &E∑pOÛEÛ#Û@…Û _E™ﬁÛ… fLﬁÛ√ _Û√{……— w_”E pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO @ ™ √ √ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ ™ √ √ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ ™ √ √ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ ™ √ √ O ™ ⁄ √ O @ O O
xOÛ @‰OxO …√.17O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
∏ OﬁOOOO _Û√{……— w_”E√√√√ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. #xOÕﬁÛE…Û YﬁÛ{Û∑ 20 10
2. m—#Û@…@ Ë”EÛ YﬁÛ{Û∑ 155 74.5
3. ∑ÛQÂxOﬂ} YﬁÛ{Û∑ 45 22.5
4. wY…@ f\wE™ 85 42.5
5. Aﬁ™…— f\wE™ 42 21
6. AÛ∑Û_Ûw˜xO xOZÛ#Û@ 30 15
7. YÛ≠>pO}™ËÆ— f\wE™ x@O w_”E 86 43
x⁄OË - -
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xOÛ@‰OxO …√.17ﬁÛ√ &E∑pOÛEÛ…— _E™ﬁÛ…fLﬁÛ√ #@xO xO∑EÛ _A⁄ w_”EÛ@ _Û√{_ÛﬁÛ√ ∑Y
A∑Û_@ ©Â@.
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO f∑Z— QÂoÛ} ©Â@ x@O _E™ﬁÛ…fL _Û√{EÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— YÛ≠Z—
_A⁄ &E∑pOÛEÛ YÛ≠>pO}™ËÆ— f\wE™ x@O YÛ≠>pO}™ËÆ— xOÛ@œfo ﬁÛw˜E— #…@ m—#Û@…Û YﬁÛ{Û∑
_Û√{_ÛﬁÛ√ ∑Y A∑Û_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ #Û@©ÂÛﬁÛ√ #Û@©ÂÛ &E∑pOÛEÛ #xOÕﬁÛE…Û YﬁÛ{Û∑ _Û√{_ÛﬁÛ√
∑Y A∑Û_@ ©Â@.
74.5% &E∑pOÛEÛ m—#Û@…Û YﬁÛ{Û∑ _Û√{_ÛﬁÛ√ ∑Y A∑Û_@ ©Â@. 43% &E∑pOÛEÛ
YÛ≠>pO}™ËÆ— f\wE™ x@O w_”E _Û√{_ÛﬁÛ√ ∑Y A∑Û_@ ©Â@. 42.5% &E∑pOÛEÛ wY…@ f\wE™ _Û√{_ÛﬁÛ√
∑Y A∑Û_@ ©Â@. 21% &E∑pOÛEÛ Aﬁ™…Û Ë«ÛoÛ@ _Û√{_ÛﬁÛ√ ∑Y A∑Û_@ ©Â@. 22.5% &E∑pOÛEÛ
∑ÛQÂxOﬂ} YﬁÛ{Û∑ _Û√{_Û ∑Y A∑Û_@ ©Â@. 15% &E∑pOÛEÛ AÛ∑Û_Ûw˜xO xOZÛ#Û@ﬁÛ√ ∑Y A∑Û_@
©Â@. ƒ}Û∑@ 10% &E∑pOÛEÛ #xOÕﬁÛE…Û YﬁÛ{Û∑Û@ _Û√{_ÛﬁÛ√ ∑Y A∑Û_@ ©Â@.
#Û µÛµE &f∑Z— #@ fo o— BxOÛ} x@O wY…@ﬁÛ YﬁÛ{Û∑Û@ #@ }⁄_Û _”™…⁄√ ◊}Û…
_A⁄ fVﬁÛoﬁÛ√ «@>{Û}⁄√ ©Â@ E@ …∑— _ÛÕEw_xOEÛ ©Â@.
#Û }⁄_E—#Û@ﬁÛ√ QÂ@ #F}ÛY xO∑E— ˜Û@} E@ #F}ÛYËÆ— f⁄ÕExOÛ@ #…@ _E™ﬁÛ…fLÛ@




fVÕE⁄E fVxO∑o ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@…— YÛﬁÛuxO fÛU™I\wﬁxOÛ…⁄√ ©Â@. E@ﬁQÂ Y√BÛ@A…
fÛLÛ@ x@O QÂ@…— xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO ﬁÛw˜E—, #ÛwZ™xO, [}_YÛw}xO, B≠ÆwoxO, AÛwﬁ™xO, GÛwE, l÷∑YpO…—
fV_ÈwE#Û@, ˜ÛË…— ﬁ⁄ˆ} fV_ÈwE#Û@, x⁄OŸ⁄√Oµ…— #Û_xO _”@∑@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@.
}⁄_E—#Û@…Û n∑…— Y”_¤OÛ@ }⁄_E—…Û n∑ﬁÛ√ ∑˜@ËÛ Y√{Û∑ﬁÛ◊}ﬁÛ@…— w_”EÛ@ ﬁ@¥_— #˜—>
E@…— #Û√xO¤OÛxOﬂ} ﬁÛw˜E— pOBÛ™__Û…Û@ fV}’… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@. #Û”¥…Û fVxO∑oﬁÛ√ #Û
}⁄_E—#Û@ﬁÛ√ YÛﬁÛwQÂxO f|∑_E™… #√”@…⁄√ _”—SxO∑o @œ#@.
VfVxO∑o-4VVVV
&E∑pOÛEÛ YÛﬁÛwQÂxO f|∑_E™…™™™™
#√”@…—√ @√ @√ @√ @
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fVxO∑o-4V OV OV OV O
&E∑pOÛEÛ YÛﬁÛwQÂxO f|∑_E™… #√”@…— ﬁÛw˜E—…⁄√O O ™ √ @ ⁄ √O O ™ √ @ ⁄ √O O ™ √ @ ⁄ √O O ™ √ @ ⁄ √
_”—SxO∑oS OS OS OS O
4.1 fVÕEÛ_…Û
4.2 fVÕE⁄E Y√BÛ@A… ﬁÛŸ@O fY√pO xO∑@Ë fÛYÛ
4.3 ”VÛﬁ—o }⁄_E—ﬁÛ√ xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO f|∑_E™…
4.4 ”VÛﬁ—o }⁄_E—ﬁÛ√ [}»®E’_ f|∑_E™……— xOÆÛ
4.5 u_…YÛZ—…— fY√pO”— #√”@…Û #√”E w_{Û∑Û@ﬁÛ√ f|∑_E™……— xOÆÛ
4.6 ”VÛﬁ—o }⁄_E—ﬁÛ√ B≠ÆwoxO f|∑_E™…





fVxO∑o-4V OV OV OV O
&E∑pOÛEÛ YÛﬁÛwQÂxO f|∑_E™… #√”@…— ﬁÛw˜E—…⁄√O O ™ √ @ ⁄ √O O ™ √ @ ⁄ √O O ™ √ @ ⁄ √O O ™ √ @ ⁄ √
_”—SxO∑oS OS OS OS O
4.1 fVÕEÛ_…Û rVVVV
fVÕE⁄E fVxO∑oﬁÛ√ ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@…— f|∑_E™… xÆÛ…@ x@O±ßÕZÛ…@ ∑Û«_ÛﬁÛ√ #Û_—
©Â@ E@…@ ◊}Û…ﬁÛ√ Ëœ ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ f|∑_E™……— »ÕZwE…Û x@O_Û fVwEIÛ_Û@ #Ûf@ ©Â@ E@…—
f|∑_E™……— »ÕZwE #Û√xO¤OÛxOﬂ} ‚w‰O#@, x@O_— ©Â@ ? _”@∑@ µÛµEÛ@…⁄√ w_‘Ë@∆o #Û fVxO∑o
pOBÛ™_@ ©Â@. ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ «∑@«∑ x@OŸOË@ #√B@ f|∑_wE™E µ…— ©Â@ E@…⁄√ Yﬁ”V w{L &fY@
©Â@.
xOÛ@$fo YﬁÛQÂ E∑l …QÂ∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ #Ûfo…@ #@xO fo YﬁÛQÂ #@_Û@
@_Û ﬁ¥EÛ@ …Z— x@O QÂ@ﬁÛ√ f|∑_E™… #Û[}⁄√ … ˜Û@} #ÛA⁄w…xO Yﬁ}ﬁÛ√ f|∑_E™… B˜@∑
Yﬁ⁄pOÛ} f\∑E⁄√ ﬁ}Û™|pOE … ∑˜@EÛ ”VÛﬁ—o EZÛ #Û|pO_ÛY— Yﬁ⁄pOÛ} Y⁄A— w_ÕE∑— ∑·⁄√ ©Â@.
#Û f|∑_E™…@ #@xO µÛQ⁄Â …_Û√ ﬁ\º}Û@ w_xOYÛ[}Û #…@ µ—u µÛQ⁄Â Q⁄Â…— ∑—E∑YﬁÛ@ &f∑
fV˜Û∑Û@ xO}Û™.
#Ûﬁ ©ÂEÛ√ #@ﬁ {Û@xOxOY x˜— BxOÛE⁄√ …Z— x@O f|∑_E™… Y√f\o™xOÆÛ#@ #Û_— ”}@Ë
©Â@. f∑√E⁄ f|∑_E™……— Õ_—xÈOwE…—xOÆÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@ ZEÛ@ } ©Â@ E@ﬁQÂ #Û f|∑_E™……— »ÕZwE
…_Û YÛﬁÛwQÂxO ∑{…ÛE√L…Û√ ﬁÛ¥«ÛﬁÛ√ xOÛ}Û™’ﬁxO I\wﬁxOÛ f⁄∑— fÛ¤O…Û∑ µ…— ∑ @˜Ë ©Â@. QÂ@
f|∑_wE™E YﬁÛQÂ…— #@xO ◊}Û…fÛL #…@ …Û@>AfÛL ËÛÆwoxOEÛ E∑—x@O #Û@¥«Û_— BxOÛ}.
YÛﬁÛ±}Er YﬁÛQÂBÛmﬁÛ√ Q⁄ÂpOÛ-Q⁄ÂpOÛ #F}ÛY—#Û@ ›Û∑Û ”VÛﬁ—o Yﬁ⁄pOÛ}…Û }⁄_Û…Û@,
#Û|pO_ÛY— Yﬁ⁄pOÛ}, f|∑_E™…fVIÛ_, f|∑_E™… f|∑µ¥Û@, Y√ÕZÛ#Û@ﬁÛ√ #Û_@ËÛ f|∑_E™…
_”@∑@ w_∆}xO #F}ÛYÛ@ ˜ÛZ A∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ©Â@. #˜—> f|∑_E™……@ Ë”EÛ 7 (YÛE)
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fÛYÛ…@ fY√pO xO∑—…@ }⁄_E—#Û@ﬁÛ√ #Û YÛE@} fÛYÛ#Û@ﬁÛ√ x@O_⁄ f|∑_E™… #Û[}⁄ ©Â@ E@ EfÛY_Û…Û@
fV}’… xO}Û@™ ©Â@.  #Û fÛYÛ#Û@ #@xOµ—Z— Y√f\o™ #Ë” ©Â@. E@_⁄√ xO˜ — BxOÛE⁄√ …Z—. xOÛ∑o
x@O #@xO fÛYÛﬁÛ√ #Û_@Ë f|∑_E™… µ— fÛYÛﬁÛ√ f|∑_E™… ËÛ_@ QÂ ©Â@. QÂ@ﬁx@O B≠ÆwoxO
w_xOÛY ZÛ} EÛ@ …_Û ﬁ\º}Û@ #f…Û__Û [}|xOE fV@∑Û}. #Ûﬁ #Û fÛYÛ#Û@ #@xOµ— YÛZ@
Y√xO¥Û}@ËÛ ©Â@.
4.2 fVÕE⁄E Y√BÛ@A… ﬁÛŸ@O fY√pO xO∑@Ë fÛYÛ rV ⁄ √ @ @ O √ O O @V ⁄ √ @ @ O √ O O @V ⁄ √ @ @ O √ O O @V ⁄ √ @ @ O √ O O @
fVÕE⁄E YﬁÛQÂBÛm—} Y√BÛ@A…ﬁÛ√ "&E∑pOÛEÛ' ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@…— f|∑_E™……—
»ÕZwE…@ Yﬁ__Û ﬁÛŸ@O #Û Y√BÛ@A…ﬁÛ√ YÛE fÛYÛ#Û@ E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ©Â@.
1. xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO f|∑_E™…
2. [}»®E’_ f|∑_E™…





#Û pO∑@xO fÛYÛ#Û@ xOÛ@œ…@ xOÛ@œ ∑—E@ f|∑_E™……— YÛZ@ Y√xO¥Û}@ËÛ ©Â@. #@ŸOË@ x@O
”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ QÂ@ﬁ…Û f|∑_E™……Û√ Y√pOI™ﬁÛ√ #Û #@xO YﬁÛQÂBÛm—} #F}ÛY ©Â@ E@ﬁÛ√
YÛE fÛYÛ…@ Ëœ…@ ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@…Û f|∑_E™……@ YﬁQÂ_Û…Û@ fV}’… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@.




4.3 ”VÛﬁ—o }⁄_E—ﬁÛ√ xOÛ≠Ÿ⁄ √ OwµxO f|∑_E™… rV ⁄ √ O ≠ ⁄ √ O O ™V ⁄ √ O ≠ ⁄ √ O O ™V ⁄ √ O ≠ ⁄ √ O O ™V ⁄ √ O ≠ ⁄ √ O O ™
YﬁÛQÂﬁÛ√ QÂ@ fÛYÛ#Û@ﬁÛ√ f|∑_E™…Z— fVIÛw_E ZÛ} ©Â@. E@ﬁÛ√ x⁄⁄OŸ√⁄OµÛ@…Û@ YﬁÛ_@B
ZÛ} ©Â@. f∑√f∑Û”E x⁄OŸ⁄√Oµ #@ŸOË@ Y√}⁄®E x⁄OŸ√⁄Oµ f|∑_E™……@ Ë—A@ Y√}⁄®E x⁄OŸ⁄√Oµ…— no—
µÛµEﬁÛ√ f|∑_E™… #Û[}⁄ ©Â@. QÂ@ﬁx@O xO⁄Ÿ⁄√Oµ…⁄√ xOpO …Û…⁄√ Z}⁄,_¤O—ËÛ@…⁄√ _{™Õ_ #Û@©⁄Â Z}⁄√,
xO⁄Ÿ⁄√Oµ #√”@…Û w…o™}Û@ﬁÛ√ YF}Û@…— IÛ”—pOÛ∑— _A—, x⁄OŸ⁄√Oµ…— [}|xOE#Û@ _ {@…Û #Û√E∑
Y√µ√AÛ@…— f|∑fÛŸO— µpOËÛœ, Y√EÛ…Û@…⁄√ x⁄Ÿ⁄√OµﬁÛ√ ÕZÛ… ﬁ˜’_…⁄√ µ±}⁄√ _”@∑@ l@∑lÛ∑Û@ x⁄⁄Ÿ√O⁄µﬁÛ√
Z}Û ©Â@.
#Ûﬁ f|∑_E™……— #Y∑ x⁄OŸ⁄√Oµ…Û |_w_A fÛYÛ &f∑ ZE— ˜Û@_ÛZ— #Û Y√BÛ@A……—
”VÛﬁ—o }⁄_E—ﬁÛ√ xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO µÛµEﬁÛ√ f|∑_E™… x@O_⁄√ #Û[}⁄ ©Â@. E@…Û@ w_{Û∑ #@xO fÛYÛ E∑—x@O
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. QÂ@_— #Û ”VÛﬁ—o }⁄_E—…Û x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ x@OŸOË⁄√ f|∑_E™… ©Â@ E@ Yﬁu BxOÛ}.
&f∑ QÂoÛ[}Û ﬁ⁄QÂµ ”VÛﬁ—o }⁄_E—…Û x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ no— µÛµEÛ@…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@.
QÂ@ pO∑@xO µÛµEÛ@…@ #…⁄ËÆ—…@ #L@ #F}ÛY xO∑_Û@ ﬁ⁄‹x@OË ©Â@. #@ŸOË@ E@ﬁÛ√Z— f|∑_E™……@
YﬁQÂ_Û ﬁÛŸ@O ﬁ˜’_…— Lo µÛµEÛ@…@ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. EÛ@ E@ ﬁ⁄ÒÛ…@ #…⁄ËÆ—…@ #Û
”VÛﬁ—o }⁄_E—…Û fVwEIÛ_Û@ ﬁ@¥__ﬁÛ√ #Û[}Û ©Â@.
˜_@ #Û ”VÛﬁ—o }⁄_E—…Û x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ x@_⁄√ f|∑_E™… ©Â@. E@ o_Û ﬁÛŸ@O #@xO f©Â—
#@xO µÛµE x@O ﬁ⁄ÒÛ…@ Æ@L YÛﬁ”V—…Û #ÛAÛ∑@ E@…Û fVwEIÛ_Û@…⁄√ w_‘Ë@∆o ∑Q\Â xO∑—#@.
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4.3.1 }⁄_E—…Û x⁄ OŸ⁄ √ OµﬁÛ√ f⁄L-f⁄L— _ {@ ∑«ÛEÛ YÛﬁÛwQÂxO I@pO…— xOÆÛ r⁄ ⁄ O ⁄ √ O √ ⁄ ⁄ @ O @ O O⁄ ⁄ O ⁄ √ O √ ⁄ ⁄ @ O @ O O⁄ ⁄ O ⁄ √ O √ ⁄ ⁄ @ O @ O O⁄ ⁄ O ⁄ √ O √ ⁄ ⁄ @ O @ O O
x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ ﬁÛ¥«ÛﬁÛ√ ∑˜—…@ }⁄_E—#Û@…@ E@ﬁÛ√ «ÛY xO∑—…@ ”VÛﬁ—o }⁄_E—…⁄√ ÕZÛ…
f⁄∑⁄∆Û@ #…@ E@ﬁÛ√} }⁄_xOÛ@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ x@O_⁄√ ©Â@ E@ f∑Z— E@ x⁄OŸ⁄√Oµ T|JO{⁄ÕE ©Â@ x@O f|∑_wE™E #@_⁄√
o— BxOÛ}. QÂ@ x⁄OŸ⁄√OµÛ@…Û }⁄_xOÛ@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ }⁄_E—#Û@…⁄√ ÕZÛ… …—{⁄ x@O …w˜_E ˜Û@} EÛ@
x⁄OŸ⁄O√µ T|JO”E #…@ ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@…Û ﬁ˜’_…@ Õ_—xOÛ∑E⁄√ ˜Û@}. }Û@a} Y±ﬁÛ…—} ÕZÛ…
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_E⁄√ ˜Û@} EÛ@ E@_Û x⁄OŸ⁄√Oµ…@ f|∑_wE™E x⁄OŸ⁄√Oµ E∑—x@O #Û@¥«— BxOÛ}.
#Û Y√BÛ@A…ﬁÛ√ &E∑pOÛEÛ ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@…Û x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ |pOxO∑Û #…@ |pOxO∑— _ {@
I@pO ∑«Û} ©Â@ x@O x@Oﬁ E@@…@ #ÛAÛ∑@ E@#Û@…— f|∑_E™……— xOÆÛ…@ YﬁQÂ_Û…Û@ fV}’… xO∑_ÛﬁÛ√
#Û[}Û@ ©Â@.
#Û YﬁQo ﬁ@¥__Û Æ@L xOÛ}™ pO∑~}Û… &E∑pOÛEÛ ”VÛﬁ—o }⁄_E—…@ #@ﬁ f\©Â_ÛﬁÛ√
#Û[}⁄√ x@O "EﬁÛ∑Û x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ |pOxO∑Û-|pOxO∑— _ {@ YÛﬁÛwQÂxO I@pO ∑«Û} ©Â@. ?' (˜Û/…Û)
x@ŸOËÛ@ ?
fVÀ…Û #…⁄Y√AÛ…@ ﬁ@¥_@ËÛ fVwEIÛ_…@ …—{@…Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ©Â@.
4.3.1.1  &E∑pOÛEÛ…Û x⁄ OŸ⁄ √ OµﬁÛ√ f⁄L-f⁄L— _ {@ YÛﬁÛwQÂxO I@pO pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO ⁄ O ⁄ √ O √ ⁄ ⁄ @ O @ O O ™ ⁄ √ O @ O OO ⁄ O ⁄ √ O √ ⁄ ⁄ @ O @ O O ™ ⁄ √ O @ O OO ⁄ O ⁄ √ O √ ⁄ ⁄ @ O @ O O ™ ⁄ √ O @ O OO ⁄ O ⁄ √ O √ ⁄ ⁄ @ O @ O O ™ ⁄ √ O @ O O
r
xOÛ@‰OxO …√. 18
∏OﬁOOOO EﬁÛ∑Û x⁄ OŸ⁄ √ OµﬁÛ√ f⁄L-f⁄L—⁄ O ⁄ √ O √ ⁄ ⁄⁄ O ⁄ √ O √ ⁄ ⁄⁄ O ⁄ √ O √ ⁄ ⁄⁄ O ⁄ √ O √ ⁄ ⁄ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
_ {@ YÛﬁÛuxO I@pO ∑«Û} ©Â@@ O @ O @@ O @ O @@ O @ O @@ O @ O @
1 ˜Û 140 70%
2 …Û 60 30%
x⁄OË 200 100%
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&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO…@ EfÛYEÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O 70 ŸOxOÛ }⁄_E—…Û n∑ﬁÛ√ f⁄L-f⁄L— _ {@
YÛﬁÛuxO I@pO ∑«Û} ©Â@. ƒ}Û∑@ 30% &E∑pOÛEÛ…Û n∑ﬁÛ√ pO—xO∑Û-pO—xO∑— _ {@ YÛﬁÛuxO
I@pO ∑«ÛEÛ@ …Z—.
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4.3.1.2  &E∑pOÛEÛ…Û x⁄ OŸ⁄ √ OµﬁÛ√ f⁄L-f⁄L— _ {@ xOÛ@œfo µÛµEﬁÛ√ I@pO ∑«Û}O ⁄ O ⁄ √ O √ ⁄ ⁄ @ O @ √ @ OO ⁄ O ⁄ √ O √ ⁄ ⁄ @ O @ √ @ OO ⁄ O ⁄ √ O √ ⁄ ⁄ @ O @ √ @ OO ⁄ O ⁄ √ O √ ⁄ ⁄ @ O @ √ @ O
©Â@ EÛ@ x@ OŸOËÛ@ ? E@ pOBÛ™_E√⁄ xOÛ@‰OxO@ @ @ O O @ @ O ™ √ ⁄ O @ O O@ @ @ O O @ @ O ™ √ ⁄ O @ O O@ @ @ O O @ @ O ™ √ ⁄ O @ O O@ @ @ O O @ @ O ™ √ ⁄ O @ O O
xOÛ@‰OxO …√. 19
∏OﬁOOOO ∑«ÛEÛ@ I@pO@ @ O@ @ O@ @ O@ @ O x⁄ OË Y√ˆ}Û⁄ O √⁄ O √⁄ O √⁄ O √ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1 Y√f\o™ 4 2%
2 fVﬁÛoY∑ 36 18%
3 ﬁ◊}ﬁ 56 28%
4 …˜—_E 44 22%
x⁄OË 140 70
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO f∑Z— #@_⁄√ QÂoÛ} ©Â@ x@O QÂ@ 70 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…Û x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ f⁄L-
f⁄L— _ {@ I@pO ∑«Û} ©Â@ E@ﬁÛ√ 28 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…Û x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ f⁄L-f⁄L— _ {@ ﬁ◊}ﬁ I@pO
∑«Û} ©Â@. #@ŸOË@ x@O #Û }⁄_E—#Û@…Û fÛ@EÛ…Û x⁄OŸ√O⁄µﬁÛ√ YÛ∑⁄√ #@_⁄√ _{™Õ_ ﬁ¥@ ©Â@ ƒ}Û∑@ 22
ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…@ E@…Û ⁄xO⁄Ÿ⁄√OµﬁÛ√ …w˜_E QÂ@ŸOËÛ@ I@pO ∑«Û} ©Â@. #@ŸOË@ #Û &E∑pOÛEÛ…@ _A⁄
…@ _A⁄ _{™Õ_ ﬁ¥@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 18 ŸOxOÛ }⁄_E—#Û@…Û n∑ﬁÛ√ f⁄L-f⁄L— _ {@ fVﬁÛoY∑
#@ŸOË@ x@O YÛ∑⁄√ #@_⁄√ #√E∑ I@pO ∑«Û} ©Â@ ƒ}Û∑@ 2 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…Û x⁄OŸ√O⁄µﬁÛ√ pO—xO∑Û-pO—xO∑—
_ {@ Y√f\o™ I@pO ∑Û«_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
µ— BÏpOÛ@ﬁÛ√ xO˜ —#@ EÛ@ 18 ŸOxOÛ #…@ 2 ŸOxOÛ }⁄_E—…⁄√ x⁄OŸ√O⁄µ #Û@©⁄Â√ f|∑_wE™E ©Â@.
ƒ}Û∑@ 28 ŸOxOÛ }⁄_E—…⁄ x⁄OŸ⁄√Oµ ﬁ◊}ﬁ f|∑_wE™E ©Â@. 22 ŸOxOÛ }⁄_E—…⁄√ xO⁄Ÿ⁄√Oµ YÛ∑⁄√ #@_⁄√
f|∑_wE™E ©Â@ #…@ 30 ŸOxOÛ }⁄_E—#Û@…Û x⁄OŸ⁄√OµÛ@ _A⁄ f|∑_wE™E ©Â@ #@ŸOË@ x@O 70 ŸOxOÛ
}⁄_E—…Û x⁄OŸ√O⁄µ f|∑_E™… E∑l QÂoÛ} ©Â@.
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ƒ}Û∑@ 2 ŸOxOÛ }⁄_E—…Û x⁄⁄OŸ√⁄OµﬁÛ√ Y√f\o™ |pOxO∑Û…@ QÂ ﬁ˜’_ #fÛ} ©Â@. #@ŸOË@ x@O
#Û@©ÂÛ f|∑_wE™E #Z_Û T|JO{⁄ÕE 18 ŸOxOÛ }⁄_E—…Û x⁄OŸ⁄√OµÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#Û Y√BÛ@A……Û Æ@LxOÛ}™ pO∑wﬁ}Û… #@xO ”VÛﬁ—o }⁄_E—#@ QÂoÛ[}⁄ x@O "x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√
”VÛﬁ—o }⁄_E—…⁄√ ÕZÛ… |pOxO∑Û YﬁxOÆ QÂ ˜Û@_√⁄ @œ#@.
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4.3.2 &E∑pOÛEÛ…Û xO ⁄Ÿ⁄ √ OµﬁÛ√ YÛﬁÛuxO fVY√”Û@ﬁÛ√ &E∑pOÛEÛ…Û@ #wIfVÛ} Ë@_Û}O O ⁄ ⁄ √ O √ O V √ @ √ O @ V @O O ⁄ ⁄ √ O √ O V √ @ √ O @ V @O O ⁄ ⁄ √ O √ O V √ @ √ O @ V @O O ⁄ ⁄ √ O √ O V √ @ √ O @ V @
©Â@ x@ O x@ Oﬁ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E—…— xOÆÛ r@ @ O @ O @ √ @ O@ @ O @ O @ √ @ O@ @ O @ O @ √ @ O@ @ O @ O @ √ @ O
fVZﬁ EÛ@ f⁄L-f⁄L—…Û I@pO #@ŸOËÛ @_Û ﬁ¥EÛ ˜EÛ x@O |pOxO∑—…Û@ QÂ±ﬁ QÂ p⁄Or«pOÛ}—
˜EÛ@. |pOxO∑—…Û QÂ±ﬁ _«E@ E@…Û x⁄OŸ⁄√Oµ—QÂ…Û@ fÛ@xO ﬁ⁄xOﬂ …@ ∑¤OÛfÛŸO xO∑EÛ f∑√E⁄ #ÛQÂ@ #Û
fw∑»ÕZwEﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û@ Z}Û@ ©Â@. #ÛQÂ@ pO—xO∑— x@O m— YﬁÛQÂﬁÛ√ ﬁÛ… I}⁄™ ÕZÛ… ﬁ@¥_E— Zœ
©Â@. ƒ}Û∑@ x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ no— _«E EÛ@ |pOxO∑—…Û@ pO∑@xO µÛµEﬁÛ√ #wIfVÛ} Ë@_Û} ©Â@. EÛ@
@œ#@ x@O ﬁ…”∑ wQÂ´Û…— ”VÛﬁ—o }⁄_E—…Û x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ YÛﬁÛuxO fVY√”@ }⁄_E—…Û #wIfVÛ}Û@
Ë@_Û} ©Â@ x@O x@Oﬁ EfÛY—#@.
QÂ@…— YﬁQÂo ﬁ@¥__Û Æ@L xOÛ}™ pO∑wﬁ}Û… &E∑pOÛEÛ ”VÛﬁ—o }⁄_E—…@ f\©Â}⁄√ x@O
EﬁÛ∑⁄√ x⁄OŸ⁄√Oµ YÛﬁÛuxO fVY√”Û@ﬁÛ√ EﬁÛ∑Û@ #wIfVÛ} Ë@ ©Â@. (˜Û/…Û) x@OŸOËÛ@ ?
fVÀ…Û #…⁄Y√AÛ…@ fVwEIÛ_Û@ …—{@…Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ QÂoÛ} ©Â@.
4.3.2.1 &E∑pOÛEÛ…Û x⁄ OŸ⁄ √ Oµ…— Ëzw_∆}xO, wﬁËxOEw_∆}xO x@ O wBÆo xOÛ@œfoO ⁄ O ⁄ √ O O O O @ O O @O ⁄ O ⁄ √ O O O O @ O O @O ⁄ O ⁄ √ O O O O @ O O @O ⁄ O ⁄ √ O O O O @ O O @
w…oÛ™}xO µÛµEÛ@ﬁÛ√ &˙∑pOÛEÛ…Û@ #wIfVÛ} Ë@_Û} ©Â@ ? E@ pOBÛ™_E⁄√™ O @ √ O @ V @ @ @ O ™ ⁄ √™ O @ √ O @ V @ @ @ O ™ ⁄ √™ O @ √ O @ V @ @ @ O ™ ⁄ √™ O @ √ O @ V @ @ @ O ™ ⁄ √
xOÛ @‰OxOrO @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
xOÛ @‰OxO …√. 20O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
∏ OﬁOOOO #wIfVÛ} Ë@_Û} ©Â@V @ @V @ @V @ @V @ @ x⁄ OË Y√ˆ}Û⁄ O √⁄ O √⁄ O √⁄ O √ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1 ˜Û 177 88.5%
2 …Û 23 11.5%
x⁄OË 200 100%
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO f∑Z— QÂoÛ} ©Â@ x@O 88.5 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@…Û x⁄OŸ⁄√Oµ…— xOÛ@œfo
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w…oÛ™}xO µÛµEÛ@ﬁÛ√ &E∑pOÛEÛ#Û@…Û #wIfVÛ}Û@ Ë@_Û} ©Â@. ƒ}Û∑@ 11.5 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…Û
x⁄OŸ⁄√Oµ…— xOÛ@œfo w…oÛ™}xO µÛµEÛ@ﬁÛ√ &E∑pOÛEÛ…Û #wIfVÛ}Û@ ﬁÛ±} ∑Û«_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ
…Z—. #Z_Û Ë@_ÛﬁÛ√ QÂ …Z— #Û_EÛ @ &E∑pOÛEÛ…Û x⁄OŸ⁄√Oµ…— xOÛ@$fo w…oÛ™}xO µÛµEÛ@ﬁÛ√
&E∑pOÛEÛ…Û@ #wIfVÛ} Ë@_Û…Û@ ˜Û@} E@_Û x⁄OŸ⁄√OµÛ@ﬁÛ√Z— o—}@ x@O @ #wIfVÛ} Ë@_Û} ©Â@ EÛ@
x@OŸOËÛ fVﬁÛoﬁÛ√ ? E@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO #Û”¥ ﬁ⁄QÂµ @œ#@.
4.3.2.2  &E∑pOÛEÛ…Û√ x⁄ OŸ√ O ⁄µﬁÛ√ Ëzw_∆}xO, wﬁËxOEw_∆}xO, wBÆo xOÛ@œfoO √ ⁄ O √ O ⁄ √ O O O O @O √ ⁄ O √ O ⁄ √ O O O O @O √ ⁄ O √ O ⁄ √ O O O O @O √ ⁄ O √ O ⁄ √ O O O O @
w…oÛ™}xO µÛµEÛ@ﬁÛ√ &E∑pOÛEÛ…Û #wIfVÛ}Û@ Ë@_Û} ©Â@, EÛ@ x@OŸOËÛ fVﬁÛoﬁÛ√™ O @ √ O V @ @ @ @ @ O O V √™ O @ √ O V @ @ @ @ @ O O V √™ O @ √ O V @ @ @ @ @ O O V √™ O @ √ O V @ @ @ @ @ O O V √
Ë@_Û} ©Â@ E@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO@ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
xOÛ @‰OxO …√. 21O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
∏ OﬁOOOO Ë@_ÛEÛ #|IfVÛ}Û@@ V @@ V @@ V @@ V @ x⁄ OË Y√ˆ}Û⁄ O √⁄ O √⁄ O √⁄ O √ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1 Y√f\o™ 36 18%
2 fVﬁÛoY∑ 53 26.5%
3 ﬁ◊}ﬁ 74 37%
4 …w˜_E 14 7%
x⁄OË 177 88.5%
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO f∑Z— #@_⁄√ QÂoÛ} ©Â@ x@O #…⁄∏Oﬁ@ 54.5 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@…Û
x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ YÛ∑Û fVﬁÛoﬁÛ√ x⁄OŸ⁄√Oµ…— w…oÛ™}xO µÛµEÛ@ﬁÛ√ &E∑pOÛEÛ…Û #wIfVÛ}Û@ Ë@_Û} ©Â@
ƒ}Û∑@ 7 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ }⁄_E—…Û x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ }⁄_E—…Û fVwEIÛ_Û@ …˜—_E fVﬁÛoﬁÛ√ Ë@_Û} ©Â@.
ƒ}Û∑@ #@_⁄√ xO˜ — BxOÛ} x@O 7 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…⁄√ x⁄OŸ⁄√Oµ #Û µÛµEﬁÛ√ #Û@©⁄Â√ f|∑_wE™E ©Â@ #@ŸOË@
x@O E@#Û@ T|JO{⁄ÕE ©Â@.
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ƒ}Û∑@ 37 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…Û x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ &E∑pOÛEÛ…Û #wIfVÛ}Û@ _A⁄ fVﬁÛoﬁÛ√ fo
…˜— #…@ #Û@©ÂÛ fo …˜—>. #@_Û ﬁ◊}ﬁ fVﬁÛoﬁÛ√ fVwEIÛ_Û@ Ë@_Û} ©Â@ #@ŸOË@ x@O 54.5
ŸOxOÛ }⁄_E—…Û x⁄OŸ⁄√OµÛ@ _A⁄ f|∑_wE™E ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ}⁄√ ©Â@. E@ﬁQÂ 37 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…Û xO⁄Ÿ⁄√OµÛ@
f|∑_E™… E∑l _¥@ËÛ QÂoÛ} ©Â@ ƒ}Û∑@ 18.5 ŸOxOÛ }⁄_E—…Û x⁄⁄OŸ√O⁄µÛ@ #Û µÛµEﬁÛ√ T|JO{⁄ÕE
ﬁÛ…_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
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4.3.3 &E∑pOÛEÛ…Û x⁄ OŸ⁄ √ OµﬁÛ√ &E∑pOÛEÛ…Û xOÛ@œfo xOÛﬁ…— x@ŸOË— xOpO∑ ZÛ} ©Â@ E@O ⁄ O ⁄ √ O √ O O @ O @ O O O @ @O ⁄ O ⁄ √ O √ O O @ O @ O O O @ @O ⁄ O ⁄ √ O √ O O @ O @ O O O @ @O ⁄ O ⁄ √ O √ O O @ O @ O O O @ @
#√”@…— xOÆÛ r√ @ O√ @ O√ @ O√ @ O
”VÛﬁ—o m— ﬁÛŸ@O EÛ@ n∑…— Y√IÛ¥, n∑…⁄√ xOÛﬁ, Õ_ ©EÛ, µÛ¥xOÛ@…— Y√IÛ¥,
n∑…Û _ÈWÛ@…— Y@_Û, #ÛwZ™xO xOÛﬁÛ@, «@E— #√”@…Û xOÛﬁÛ@, fB⁄fÛË… _”@∑@ #ÛQÂ Y⁄A—
QÂ±ﬁwYW ˜xOxO µ…— ∑·Û ©Â@ f∑√E⁄ #ÛQÂ@ no⁄√ f|∑_E™… #Û[}⁄ ©Â@ QÂ@ f|∑»ÕZwE 10 _∆™
f @˜ËÛ ˜E— E@ #ÛQÂ@ @_Û ﬁ¥E— …Z—. ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ ˜Q\Â #ÛQÂ@ xOÛﬁ EÛ@ xO∑@ QÂ ©Â@.
QÂ@_Û x@O n∑xOÛﬁ, «@E—, #ÛwZ™xO [}_YÛ}, …Û@xO∑—, wYËÛœxOÛﬁ, I∑ExOÛﬁ, fB⁄fÛË…
_”@∑@ﬁÛ√ lÛ¥Û@ #Ûf@ ©Â@. EÛ@ E@ µÛµEﬁÛ√ E@…Û x⁄OŸ⁄√Oµ—QÂ…Û@ E@…— …Û@>A ∑Û«@ ©Â@ x@O x@Oﬁ ? xOpO∑
xO∑@ ©Â@ x@O x@Oﬁ ?
#Û w_∆@…— oxOÛ∑— ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O #Û ”VÛﬁ—o }⁄_E—…@ #@xO fVÀ f\N}Û@ x@O
"EﬁÛ∑Û x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ EﬁÛ∑Û xOÛ@œfo xOÛﬁ…— x@OŸOË— xOpO∑ ZÛ} ©Â@ ? #Û fVÀ…Û fVwEYÛpOTf@ QÂ@
Æ@LYÛﬁ”V— ﬁ¥— E@…⁄√ w_‘Ë@∆o …—{@…Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑@Ë ©Â@.
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0 &E∑pOÛEÛ…Û x⁄ OŸ⁄ √ OµﬁÛ√ &E∑pOÛEÛ…Û xOÛ@œfo xOÛﬁ…— x@OŸOË— xOpO∑ ZÛ} ©Â@ E@O ⁄ O ⁄ √ O √ O O @ O @ O O O O @ @O ⁄ O ⁄ √ O √ O O @ O @ O O O O @ @O ⁄ O ⁄ √ O √ O O @ O @ O O O O @ @O ⁄ O ⁄ √ O √ O O @ O @ O O O O @ @
pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O O
xOÛ@‰OxO …√. 22
∏OﬁOOOO &E∑pOÛEÛ…Û x⁄ OŸ⁄ √ OµﬁÛ√O ⁄ O ⁄ √ O √O ⁄ O ⁄ √ O √O ⁄ O ⁄ √ O √O ⁄ O ⁄ √ O √ x⁄ OË Y√ˆ}Û⁄ O √⁄ O √⁄ O √⁄ O √ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
&E∑pOÛEÛ…Û xOÛﬁ…— ZE— xOpO∑O O O OO O O OO O O OO O O O
1 Y√f\o™ 34 17%
2 fVﬁÛoY∑ 49 24.5%
3 ﬁ◊}ﬁ 80 40%
4 …˜—_E 35 17.5%
5 QÂ∑Û} …˜— 02 1%
x⁄OË 200 100%
&f∑Û@xOE xOÛ@‰OxO f∑Z— #@_⁄√ QÂoÛ} ©Â@ x@O #…⁄∏Oﬁ@ 41.5 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…Û x⁄Ÿ⁄√OµﬁÛ√
&E∑pOÛEÛ…Û xOÛﬁ…— xOpO∑ YÛ∑Û fVﬁÛoﬁÛ√ ZE— QÂoÛ} ©Â@.
µ— BÏpOÛ@ﬁÛ√ xO˜ —#@ EÛ@ 1 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…Û xOÛﬁ…— xOpO∑ E@…Û x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ QÂ∑Ûfo
ZE— …Z—. ƒ}Û∑@ 17.5 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…Û xOÛﬁ…— xOpO∑ E@…Û x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ …˜—_E #@ŸOË@ x@O
#@xOpOﬁ #Û@©ÂÛ fVﬁÛoﬁÛ√ ZÛ} ©Â@.
ƒ}Û∑@ 40 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…Û x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ E@…Û xOÛﬁ…— xOpO∑ _A⁄ fo …˜— #…@ #Û@©Â—
fo …˜— #@ŸOË@ x@O ﬁ◊}ﬁ fVﬁÛoﬁÛ√ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. E@Z— #@_⁄√ xO˜— BxOÛ} x@O #Û
µÛµEﬁÛ√ #Û &E∑pOÛEÛ#Û@…√⁄ x⁄OŸ√O⁄µ f|∑_E™… E∑l _¥@Ë⁄√ ©Â@.
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&f∑…Û #Û√xO¤OÛxOﬂ} w_‘Ë@∆o…@ #ÛAÛ∑@ #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O 18.5 ŸOxOÛ }⁄_E—…⁄√
x⁄OŸ⁄√Oµ #Û µÛµEﬁÛ√ T|JO”E ©Â@. }⁄_E—…— 40 ŸOxOÛ }⁄_E—…— x⁄OŸ√O⁄µ wﬁC fVwEIÛ__Û¥⁄√
QÂoÛ}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ 41.5 ŸOxOÛ #@ŸOË@ _A⁄ }⁄_E—…⁄√ x⁄OŸ⁄√Oµ f⁄∑@f⁄∑⁄ f|∑_wE™E QÂoÛ} ©Â@.
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w_IÛ”-2
4.4 ”VÛﬁ—o }⁄_E—ﬁÛ√ [}»®E’_ f|∑_E™……— xOÆÛ rV ⁄ √ ™ OV ⁄ √ ™ OV ⁄ √ ™ OV ⁄ √ ™ O
wµVŸO—B∑Û@…Û IÛ∑EﬁÛ√ #Û”ﬁ……@ xOÛ∑o@ …_Û ﬁ\º}Û@ fV_@‹}Û T|JO”E ﬁ\º}Û@…@ ÕZÛ…@
…_Û ﬁ\º}Û@ fV_@B fÛ~}Û. QÂ@ﬁÛ√ ”VÛﬁ—o Yﬁ⁄pOÛ} fo µÛxOÛE ∑·Û@ …Z—. YÛﬁÛ±}Er
IÛ∑E—} YﬁÛQÂﬁÛ√ #@xO ˜°Z⁄√ Y˙Û x@O #@xOÛwAxOÛ∑_Û|pOEÛ…Û _Ëo, _E™… EZÛ w_{Û∑ @_Û
ﬁ¥EÛ E@ f©Â— BÛY… ˜Û@}, x@O xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO _¤O—Ë E∑—x@O ﬁ˜’_…⁄√ ÕZÛ… ˜Û@} fo
#@xOÛwAxOÛ∑_ÛpO— _Ëo @_Û ﬁ¥E⁄√ E@ _Ëo fVÕE⁄E #F}ÛY…Û #…⁄Y√AÛ…ﬁÛ√ ”VÛﬁ—o
}⁄_E—#Û@…Û #√”E _≠}»®ExO µÛµEﬁÛ√ xO@ŸOË⁄√ #…@ x@O_⁄√ xO·⁄√ ©Â@. E@ @œ#@.
0 _≠}»®ExO x@ O #√”E µÛµE…— |∏O}ÛB—Ë [}Ûˆ}Û r≠ O @ O √ O≠ O @ O √ O≠ O @ O √ O≠ O @ O √ O
QÂ@ f|∑_E™…Z— fVIÛw_E ZEÛ #…@xOw_A fÛYÛﬁÛ√ _≠}»®ExO x@O #√”E fÛY⁄√ #@xO
ﬁ˜’_…⁄√ fÛY⁄√ ©Â@. #Û fÛYÛﬁÛ√ [}»®E…Û #√”E w_{Û∑Û@ _ËoÛ@, ﬁÛ±}EÛ#Û@, ﬁ\º}Û@-_E™…Û@
#…@xO µÛµEÛ@ &f∑Û√E }⁄_E—…— µÛ· µÛµEÛ@ QÂ@_— x@O E@…Û xOf¤OÛ, l@B…_Û¥— @˜∑ ÕŸOÛœË,
µÛ@Ë{ÛË…— IÛ∆Û _”@∑@…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@. #Û f|∑_E™……Û EﬁÛﬁ fÛYÛ#Û@ﬁÛ√ _AEÛ
#Û@©ÂÛ fVﬁÛoﬁÛ√ #Y∑ xO∑@ ©Â@.
f|∑_E™… #√”E x@O «Û…”— µÛµEÛ@ﬁÛ√ fo ZE⁄√ ˜Û@_ÛZ— #Û Y√BÛ@A……— ”VÛﬁ—o
}⁄_E—#Û@ E@ﬁ…— #√”E xO@ «Û…”— xO˜— BxOÛ} E@_— µÛµEÛ@ &f∑ f|∑_E™… x@O_√⁄ ZÛ} ©Â@.
E@…Û@ w_{Û∑ #@xO fÛYÛ E∑—x@O xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@. QÂ@…Û ›Û∑Û fVÕE⁄E #F}ÛY…— w…pOwB™E
}⁄_E—#Û@…Û #√”E u_…ﬁÛ√ x@ŸOË⁄√ f|∑_E™… #Û[}⁄ E@ Yﬁu BxOÛ}. QÂ@…@ YﬁQÂ_Û #@xO
f©Â— #@xO fVwEIÛ_Û@…√⁄ w_‘Ë@∆o ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
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4.4.1 #√”E u_… f∑ n∑…Û YF}Û@…Û w…}√Lo Y√pOI@™ Õ_—xÈOwE…— xOÆÛ r√ @ √ √ O @ ™ È O O√ @ √ √ O @ ™ È O O√ @ √ √ O @ ™ È O O√ @ √ √ O @ ™ È O O
”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@…— _≠}»®ExO xO@ #√”E µÛµEﬁÛ√ f|∑_E™……— xOÆÛ …xOxO— xO∑_Û ﬁÛŸ@O
#ÛsO w_IÛ”ﬁÛ√ E@…Û fV’}⁄E∑…@ _˜@>{— …Û«_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ fVZﬁ fVÀ f\©Â_ÛﬁÛ√,
#Û[}Û@ x@O EﬁÛ∑Û #√”E u_… f∑ n∑…Û YF}Û@…⁄√ w…}√Lo x@ŸOËÛ #√B@ Õ_—xOÛ∑Û@ ©ÂÛ@ QÂ@…Û
fVwEIÛ_Û@…@ EfÛYEÛ …—{@ ﬁ⁄QÂµ…Û xOÛ@‰OxO fVﬁÛo@ @œ#@.
0 #√”E u_… f∑ n∑…Û #±} YF}Û@…Û w…}√Lo…— Õ_—xÈOwE…— xOÆÛ pOBÛ™_E√⁄ √ O√ @ √ È O O O ™ √ ⁄ √ O√ @ √ È O O O ™ √ ⁄ √ O√ @ √ È O O O ™ √ ⁄ √ O√ @ √ È O O O ™ √ ⁄ √ O
x OÛ @‰OxOO @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
xOÛ @‰OxO …√. - 23O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
∏ OﬁOOOO w…}√Lo…Û@ fVwEIÛ_√ @ V√ @ V√ @ V√ @ V x⁄ OË Y√ˆ}Û⁄ O √⁄ O √⁄ O √⁄ O √ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1 Y√f\o™ Õ_—xOÛ}™ 16 8%
2 fVﬁÛoY∑ Õ_—xOÛ}™ 16 8%
3 ﬁ◊}ﬁ 79 39.5%
4 …˜—_E 53 26.5%
5 QÂ∑Û} …˜—> 36 18%
x⁄OË 200 100
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO &f∑Z— #@_⁄√ QÂoÛ} ©Â@ x@O #…⁄∏ﬁ@ 8 ŸOxOÛ #…@ 8 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@
#√”E u_…ﬁÛ√ #±}…⁄√ f⁄∑@f⁄∑⁄√ x@ #Û√wBxO w…}√√Lo ˜Û@_⁄√ @œ#@ E@ﬁ ﬁÛ…@ ©Â@. ƒ}Û∑@
#…⁄∏Oﬁ@ 26.5 ŸOxOÛ #…@ 18 ŸOxOÛ ”VÛﬁ—o &E∑pOÛEÛ E@_Û w…}√Lo…Û@ #Õ_—xOÛ∑ xO∑@ ©Â@.
#Z_Û E@_⁄√ w…}√Lo Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√ ﬁÛ…EÛ …Z—. ƒ}Û∑@ 39.5 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ xO}Û∑@xO
Õ_—xOÛ}™ #…@ xO}Û∑@xO #Õ_—xOÛ}™ ∑Û«@ ©Â@. #@ŸOË@ x@O #Û µÛµEﬁÛ√ ﬁ◊}ﬁ fVwEIÛ_Û@ #f…Û_@
©Â@. ﬁ◊}ﬁ _Ëo…⁄√ _{™Õ_ [}ÛfxO Õ_Tf@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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µ— BÏpOÛ@ﬁÛ√ xO˜—#@ EÛ@ 16 ŸOxOÛ ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ E@ﬁ…Û #√”E u_…ﬁÛ√
#±}…⁄√ w…}√Lo Õ_—xOÛ∑— E@ﬁ…Û f|∑_E™… E∑l…Û fVwEIÛ_Û@ T|JO{⁄ÕEEÛ E∑l QÂoÛ_@ ©Â@.
ƒ}Û∑@ 39.5 ŸOxOÛ }⁄_E—#Û@ xO}Û∑@xO Õ_—xOÛ}™ ∑Û«@ ©Â@ EÛ@ xO}Û∑@xO Õ_—xOÛ∑E— …Z—. #@ŸOË@
E@ﬁ…Û f|∑_E™… E∑l…Û fVwEIÛ_Û@ f|∑_E™… E∑l ¤O” ﬁÛ√¤OEÛ fVwEIÛ_Û@ (|ﬁC) p@O«Û} ©Â@
#…@ 40 ŸOxOÛ }⁄_E— #Û µÛµEﬁÛ√ xOÛ@œ…⁄√ w…}√Lo Õ_—xOÛ∑_Û ﬁÛ”E— …Z—. #Û }⁄_E—#Û@…Û
fVwEIÛ_ #Û µÛµEﬁÛ√ Y√f\o™ f|∑_E™… E∑l @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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4.4.2 &E∑pOÛEÛ…Û #√”E w_{Û∑Û@…— #±} fÛY@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_E— ∑Q⁄Â#ÛE…—O √ @ @ O √ ⁄O √ @ @ O √ ⁄O √ @ @ O √ ⁄O √ @ @ O √ ⁄
x OÆÛ rOOOO
”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ &f∑ #F}ÛYÛ@ #Û@©ÂÛ Z}Û ©Â@. Q…∑Ë }⁄_E— x@O m—…Û #F}ÛYÛ@
f∑Z— QÂoÛ} ©Â@ x@O }⁄_E— ﬁ◊}}⁄”ﬁÛ√ QÂ@ u_… u_E— ˜E— E@_⁄√ #ÛQÂ@ @_Û ﬁ¥E⁄√ …Z—.
fÛ@EÛ…Û #√”E w_{Û∑Û@…— #±} fÛY@ ∑Q\Â#ÛE xO∑— fÛ@EÛ…Û w_{Û∑Û@…@ Õ_E√LEÛ #Ûf@ ©Â@.
E@ #√”@ fVÀ f\©Â}Û@ x@O "Eﬁ@ EﬁÛ∑Û #√”E w_{Û∑Û@ xOÛ@…— fÛY@ ∑Q\Â xO∑Û@ ©ÂÛ@.' #…@ f©Â—
©Â w_xOºfÛ@ #Ûc}Û ©Â@ x@O (1) ﬁÛEÛ (2) wfEÛ (3) IÛœ-µ @˜… (4) wﬁL (5) #±}
(6) xOÛ@œ fÛY@ …˜—>.
xOÛ@‰OxO …√. 24O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
∏ OﬁOOOO xOÛ@…— fÛY@ ∑Q\Â xO∑Û@ ©ÂÛ@.O @ @ \ O @ @O @ @ \ O @ @O @ @ \ O @ @O @ @ \ O @ @ x⁄ OË Y√ˆ}Û⁄ O √⁄ O √⁄ O √⁄ O √ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1 ﬁÛEÛ 52 26%
2 wfEÛ 21 10.5%
3 IÛœ/µ @˜… 35 17.5%
4 wﬁL 65 32.5%
5 #±} 15 07.5%
6 xOÛ@$ fÛY@ …˜—> 12 06%
x⁄OË 200 100%
&f∑…Û #Û√xO¤OÛxOﬂ} w_‘Ë@∆o…Û #ÛAÛ∑@ #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O 6 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@
fÛ@EÛ…Û w_{Û∑Û@ xOÛ@œ fÛY@ ∑Q\Â xO∑EÛ …Z—. #Û &E∑pOÛEÛ#Û@…Û f|∑_E™… E∑l…Û fVwEIÛ_Û@
T|JO{⁄ÕE ˜Û@_Û…√⁄ QÂoÛ} ©Â@.
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ƒ}Û∑@ µÛxOﬂ…Û &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— w_{Û∑Û@…— ∑Q\Â#ÛE xO∑_Û _A⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ fÛ@EÛ…Û
wﬁL…@ fVÛAÛ±} #Ûf@ ©Â@. #@ŸOË@ x@O 32.5 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ fÛ@EÛ…Û #√”E w_{Û∑Û@…—,
∑Q\Â#ÛE fÛ@EÛ…Û wﬁL fÛY@ xO∑@ ©Â@. 26 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ fÛ@EÛ…— ﬁÛEÛ fÛY@ xO∑@ ©Â@. 10.5
ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ fÛ@EÛ…Û wfEÛ fÛY@ fÛ@EÛ…Û w_{Û∑Û@…— ∑Q\#ÛE xO∑@ ©Â@. 17.5 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ
fÛ@EÛ…Û #√”E w_{Û∑Û@…@ fÛ@EÛ…Û IÛœ/µ @˜… YﬁÆ ∑Q\Â xO∑@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 7.5 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ
#Û µÛµEﬁÛ√ #±}…@ fVÛAÛ±} #Ûf@ ©Â@. #Ûﬁ ﬁÛ@ŸOÛ IÛ”…Û &E∑pOÛEÛ fÛ@EÛ…Û #√”E
w_{Û∑Û@ xOÛ@œ-xOÛ@œ fÛY@ ∑Q\Â xO∑@ QÂ ©Â@. QÂ@ fVwEIÛ_Û@ f|∑_E™… E∑l…Û QÂoÛ} ©Â@. ƒ}Û∑@
6 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ #Û µÛµEﬁÛ√ f|∑_wE™E …Z— #@_⁄√ xO˜— BxOÛ}. µÛxOﬂ…Û 94 ŸOxOÛ
&E∑pOÛEÛ #Û µÛµEﬁÛ√ f|∑_wE™E QÂoÛ} ©Â@.
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4.4.3 &E∑pOÛEÛ…Û w_{Û∑Û@…Û n¤OE∑ﬁÛ√ #±}…— #Y∑Û@…— xOÆÛ rO @ O √ @ OO @ O √ @ OO @ O √ @ OO @ O √ @ O
ﬁÛ…_—…@ QÂ±ﬁ Yﬁ}@ "Õ_' …⁄√ fo IÛ… ˜Û@E⁄√ …Z—. A—ﬁ@ A—ﬁ@ E@…— ﬁÛEÛ, wfEÛ,
pOÛpOÛ-pOÛpO— E@ﬁQÂ #±} x⁄OŸ⁄√Oµ…Û YF}Û@, wﬁLÛ@, f¤OÛ@B—#Û@ _”@∑@ ›Û∑Û YÛﬁÛuxO∑o xO∑—…@
YﬁÛQÂ…Û@ YF} µ…Û__ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. [}|xOE#@ x@O_⁄√ _E™… xO∑_⁄ #…@ x@O_⁄√ _E™… … xO∑_⁄√ E@…⁄√
IÛ… xO∑Û__ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. ﬁÛ∑Û #F}ÛY fVﬁÛo@ ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@…Û w_{Û∑Û@…Û n¤OE∑ﬁÛ√
xOÛ@œ…@ xOÛ@œ [}|xOE#Û@…— #Y∑ ˜B@QÂ.
#Û YﬁÛQÂBÛm—} Y√BÛ@A… pO∑wﬁ}Û… w…pOwB™E fÛLÛ@…Û w_{Û∑Û@…Û n¤OE∑ﬁÛ√ xOÛ@…—
#Y∑ ©Â@ E@ o_Û ﬁ@ ﬁ⁄ËÛxOÛE pO∑~}Û… fVÀ f\©Â}Û@ x@O "EﬁÛ∑Û w_{Û∑Û@…Û n¤OE∑ﬁÛ√ xOÛ@…—
#Y∑ _AÛ∑@ ©Â@ E@_⁄√ Eﬁ@ ﬁÛ…Û@ ©ÂÛ@ ? #…@ #Û fVÀ…Û QÂ_ÛµﬁÛ√ ﬁ¥@Ë— ﬁÛw˜E— …—{@…Û
xOÛ@‰OxOﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
0 &E∑pOÛEÛ…Û w_{Û∑Û@…Û n¤OE∑ﬁÛ√ xOÛ@…— #Y∑ _A⁄ ©Â@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E—O @ O √ O @ ⁄ @ @ √ @O @ O √ O @ ⁄ @ @ √ @O @ O √ O @ ⁄ @ @ √ @O @ O √ O @ ⁄ @ @ √ @
pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO rO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O O
xOÛ@‰OxO …√. 25
∏OﬁOOOO fVwEIÛ_VVVV Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1 ﬁÛEÛ 77 38.5%
2 wfEÛ 32 16%
3 IÛœ/µ @˜… 24 12%
4 wﬁL 50 25%
5 #±} 17 8.5%
x⁄OË 200 100%
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&f∑…Û xOÛ@‰OxO f∑Z— QÂoÛ} ©Â@ x@O _A⁄ &E∑pOÛEÛ…Û w_{Û∑Û@…Û n¤OE∑ﬁÛ√ E@…Û
ﬁÛEÛ…— #Y∑ ©Â@ #@ŸOË@ #Û µÛµE #@_⁄√ YÛwµE xO∑@ ©Â@ x@O ˜_@ |pOxO∑Û-|pOxO∑— _ {@ I@pO
#Û@©ÂÛ@ Z}Û@ ©Â@. ﬁÛEÛ |pOxO∑—…Û n¤OE∑ﬁÛ√ w_B@∆ ◊}Û… #Ûf_Û ËÛ”— ©Â@ #…@ _¥— 10
_∆™ f˜@ËÛ ”VÛﬁ—o m—#Û@ _˜@Ë— Y_Û∑@ «@E—xOÛﬁ ﬁÛŸ@O QÂE— ∑˜@E—. #…@ µÛ¥xOÛ@ x@O
pO—xO∑—…Û n¤OE∑ﬁÛ√ ◊}Û… #Ûf— BxOE— …˜—>. f∑√E⁄ #ÛQÂ@ #Û ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@…Û #F}ÛY
pO∑~}Û… E@…— ﬁÛEÛ#Û@…Û #wIfVÛ} Ë@EÛ QÂoÛ}⁄√ ©Â@ x@O «@E—…⁄√ #ÛA⁄w…xOﬂxO∑o ZEÛ «@E—xOÛﬁ
ﬁÛŸ@O _A⁄ ﬁ˜@…E…— QÂT∑ …Z—. #ÛZ— n∑@ ∑˜— µÛ¥xOÛ@…Û &©Â@∑ ﬁÛŸ@O _A⁄ Yﬁ} lÛ¥_—
BxOÛ} ©Â@. "_¥— ˜_@ xO}Û |pOxO∑—-|pOxO∑Û _ {@ I@pO ∑·Û@ ©Â@.' #Û µÛµE #@_⁄√ QÂoÛ_@ ©Â@
#Û_Û Õ_E√L w_{Û∑Û@ A∑Û_E— ﬁÛEÛ#Û@ }⁄_E—…Û w_{Û∑Û@…⁄√ n¤OE∑ f|∑_E™… }⁄®E QÂ xO∑@
#@_⁄√ xO˜— BxOÛ}.
38.5 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…Û w_{Û∑Û@…Û n¤OE∑ﬁÛ√ E@…— ﬁÛEÛ…Û@ lÛ¥Û@ _A⁄ ©Â@. 16 ŸOxOÛ
&E∑pOÛEÛ#Û@…Û w_{Û∑ n¤OE∑ﬁÛ√ E@…Û wfEÛ…Û@ lÛ¥Û@ _A⁄ ©Â@. 12 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…Û w_{Û∑
n¤OE∑ﬁÛ√ E@…Û ﬁÛ@ŸOÛIÛœ/µ˜@……Û@ lÛ¥Û@ w_B@∆ ©Â@. #…@ ƒ}Û∑@ µ— noÛ &E∑pOÛEÛ
fÛ@EÛ…Û n¤OE∑ﬁÛ√ wﬁL…Û@ lÛ¥Û@ Yw_B@∆ ”o@ ©Â@. QÂ@_Û 25 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ ©Â@ #…@
8.5 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@…Û n¤OE∑ﬁÛ√ #±} [}|xOE…Û@ lÛ¥Û@ ˜Û@} E@_⁄√ o_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#Ûﬁ #Û ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@…Û w_{Û∑Û@…Û n¤OE∑ﬁÛ√ xOÛ@œ xOÛ@œ [}|xOE#Û@…Û@ lÛ¥Û@
∑˜@ËÛ@ QÂ ©Â@.
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4.4.4 w_{Û∑Û@, ﬁ\º}Û@, ﬁÛ±}EÛ#Û@…— µÛµEﬁÛ√ &E∑pOÛEÛ…Û x⁄ OŸ√ ⁄ Oµ…— xOÆÛ r@ \ @ @ √ O ⁄ O √ ⁄ O O@ \ @ @ √ O ⁄ O √ ⁄ O O@ \ @ @ √ O ⁄ O √ ⁄ O O@ \ @ @ √ O ⁄ O √ ⁄ O O
ËÛ@xOÛ@…@ YÛﬁÛ±} ∑—E@ E@ﬁ…Û@ ﬁE w_{Û∑Û@, ﬁ\º}Û@ #…@ ﬁÛ±}EÛ…— µÛµEﬁÛ√ f\©ÂEÛ√
#√E—ﬁÛ@ ’}u…@ _{”Û¥Û…Û@ ﬁE ∑Q\Â xO∑EÛ ﬁ◊}ﬁ w_{Û∑Û@, ﬁ\º}Û@, ﬁÛ±}EÛ#Û@ ˜Û@_Û…⁄√
fVﬁÛo _A⁄ …Û@>>AÛ_@ ©Â@. #Û ﬁ◊}ﬁ _Ëo µEÛ__ÛZ— #@xO fVxOÛ∑…— YËÛﬁE—…Û@ # @˜YÛY
fo ZÛ} ©Â@.
”VÛﬁ—o }⁄_E—…⁄√ x⁄OŸ√O⁄µ w_{Û∑Û@, ﬁ\º}Û@ #…@ ﬁÛ±}EÛ…— ‚w‰O#@ x@O_⁄√ ©Â@ E@ o_Û
fVÀ f\©Â}Û@ ’}Û∑@ E@…Û QÂ_ÛµTf@ xOÛ@‰OxO ›Û∑Û ﬁÛw˜E— o— BxOÛ} ©Â@.
0 w_{Û∑Û@, ﬁ\º}Û@, ﬁÛ±}EÛ…— µÛµEﬁÛ√ &E∑pOÛEÛ…Û x⁄ OŸ⁄ √ Oµ…— xOÆÛ pOBÛ™_E⁄√@ \ @ √ O ⁄ O ⁄ √ O O O ™ ⁄ √@ \ @ √ O ⁄ O ⁄ √ O O O ™ ⁄ √@ \ @ √ O ⁄ O ⁄ √ O O O ™ ⁄ √@ \ @ √ O ⁄ O ⁄ √ O O O ™ ⁄ √
x OÛ @‰OxOO @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
xOÛ @‰OxO …√. 26O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
∏ OﬁOOOO x⁄ OŸ⁄ √ Oµ…Û f|∑_E™……— xOÆÛ⁄ O ⁄ √ O ™ O⁄ O ⁄ √ O ™ O⁄ O ⁄ √ O ™ O⁄ O ⁄ √ O ™ O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1 #wE f|∑_wE™E 40 20%
2 f|∑_wE™E 49 24.5%
3 ﬁ◊}ﬁ 80 40%
4 T|JO{⁄ÕE 23 11.5%
5 Y√f\o™ T|JO{⁄ÕE 8 4%
x⁄OË 200 100
&f∑…Û xOÛ@‰OxO f∑Z— QÂoÛ} ©Â@ x@O 40 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ wﬁC fVwEIÛ_Û@ #Ûf@ ©Â@.
ƒ}Û∑@ 20 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ fÛ@EÛ…⁄√ x⁄OŸ⁄√Oµ #Û µÛµEﬁÛ√ #wEf|∑_wE™E ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ_@
©Â@. 24.5 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ fÛ@EÛ…⁄√ x⁄OŸ⁄√Oµ #Û µÛµEﬁÛ√ ﬁÛL f|∑_wE™E ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ_@ ©Â@.
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#@ŸOË@ x@O 44.5 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…⁄√ x⁄OŸ⁄√Oµ f|∑_E™… E∑l w_B@∆ ©Â@. ƒ}Û∑@ #…⁄∏Oﬁ@ 11.5 ŸOxOÛ
#…@ 4 ŸOxOÛ…⁄√ x⁄OŸ⁄√Oµ T|JO{⁄ÕE #Z_Û Y√f\o™ T|JO{⁄ÕE ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ_@ ©Â@.
w_‘Ë@∆o…Û #ÛAÛ∑@ #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O _A⁄ }⁄_E—…Û x⁄OŸ⁄√Oµ wﬁC fVwEIÛ_ _Û¥Û
#@ŸOË@ x@O µ ÷˜ f|∑_wE™E fo …˜— #…@ T|JO{⁄ÕE fo …˜— E@_Û x⁄OŸ⁄√OµÛ@…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@.
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4.4.5 YÛﬁÛuxO w_{Û∑Û@ #…@ _ËoÛ@…— ‚w‰O#@ &E∑pOÛEÛ…Û f|∑_E™……— xOÆÛ rO @ @ @ O @ O ™ OO @ @ @ O @ O ™ OO @ @ @ O @ O ™ OO @ @ @ O @ O ™ O
fVÕE⁄E #F}ÛY ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ﬁÛ√ f|∑_E™……Û fVﬁÛo #√”@ fVxOÛB fÛ¤OEÛ@ ˜Û@_ÛZ—
”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@…Û w_w_A w_{Û∑Û@-_ËoÛ@ #…@ _E™…Û@…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«— ”VÛﬁ—o }⁄_E—
#@ŸOË@ #√B@ f|∑_wE™E ©Â@ E@ _≠GÛw…xO ∑—E@ EfÛÕ}⁄√ ©Â@. f∑√E⁄ ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ x@O QÂ@ fVÕE⁄E
Y√BÛ@A… #F}ÛY #@xOﬁÛ@ ©Â@ E@ fÛ@E@ fÛ@EÛ…Û w_{Û∑, _ËoÛ@ #…@ #√”E ﬁÛ±}EÛ#Û@…@
f|∑_E™……— xOœ xOÆÛﬁÛ√ ﬁ⁄x@O ©Â@ E@ #√”@…— Æ@wL} YÛﬁ”V—, Æ@LxOÛ}™ pO∑~}Û… #@xOL xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_— ©Â@ QÂ@ …—{@…Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ w_IÛwQÂE xO∑@Ë ©Â@.
0 &E∑pOÛEÛ…Û YÛﬁÛuxO w_{Û∑Û@-_ËoÛ@…— ‚w‰O#@ fÛ@E@ fÛ@EÛ…@ xOœ xOÆÛﬁÛ√O O @ @ O @ @ @ @ @ O O √O O @ @ O @ @ @ @ @ O O √O O @ @ O @ @ @ @ @ O O √O O @ @ O @ @ @ @ @ O O √
ﬁ⁄x@ O ©Â@ E@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO⁄ @ O @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O⁄ @ O @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O⁄ @ O @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O⁄ @ O @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
xOÛ @‰OxO …√. 27O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
∏ OﬁOOOO f|∑_E™……— xOÆÛ™ O™ O™ O™ O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1 Y√f\o™ f|∑_E™… 45 22.5%
2 f|∑_E™… 48 24%
3 ﬁ◊}ﬁ 85 42.5%
4 #Û@©⁄Â√ f|∑_E™… 20 10%
5 #f|∑_wE™E 2 1%
x⁄OË 200 100%
&f∑…Û xOÛ@‰OxO…@ EfÛYEÛ xO@ŸOË—xO µÛµEÛ@ &¤O—…@ #Û√«@ _¥”@ ©Â@ xO@ #F}ÛY
#@xOﬁ…— 42. 5 ŸOxOÛ }⁄_E—#Û@ fÛ@EÛ…@ f|∑_wE™E fo …˜— #…@ T|JO{⁄ÕE fo …˜— #@_—
#@xO YËÛﬁE—…— IÛ_…Û…@ Ë—A@ ﬁ◊}ﬁ fVwEIÛ_ #Ûf— fÛ@E@ f|∑_E™……— YÛﬁÛ±} xOÆÛﬁÛ√
©Â@ E@_⁄√ pOBÛ™_@ ©Â@.
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ƒ}Û∑@ #…⁄∏Oﬁ@ 22.5 ŸOxOÛ #…@ 24 ŸOxOÛ }⁄_E—#Û@ fÛ@EÛ…@ Y√f\o™ f|∑_wE™E #Z_Û
f|∑_wE™E µEÛ_@ ©Â@ EÛ@ #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O 200 &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 46.5 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛﬁÛ√
_A⁄ f|∑_E™… ©Â@ #…@ 11 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ fÛ@E@ #Û@©ÂÛ f|∑_wE™E #Z_Û #f|∑_wE™E
µEÛ_@ ©Â@. #@ŸOË@ x@O 11 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ fÛ@E@ QÂ fÛ@EÛ…@ w_{Û∑Û@ #…@ _ËoÛ@…— µÛµEﬁÛ√
T|JO{⁄ÕE µEÛ_@ ©Â@.
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4.4.6 &E∑pOÛEÛ ﬁ@¥Û, …_∑ÛL— x@O &’Y_Û@ﬁÛ√ µ˜Û∑ QÂ_Û x@ OŸOËÛ Õ_E√L ©Â@ E@O @ @ O @ √ @ O O √ @ @O @ @ O @ √ @ O O √ @ @O @ @ O @ √ @ O O √ @ @O @ @ O @ √ @ O O √ @ @
#√”@ xOÆÛ r√ @ O√ @ O√ @ O√ @ O
#ÛA⁄w…xOﬂxO∑o…— fV|∏O}Û #…@ Y√{Û∑ ﬁÛ◊}ﬁÛ@…Û w_xOÛY@ YﬁÛQÂ…@ …_Û ﬁ\º}Û@ #Ûc}Û
QÂ@ﬁÛ√ [}|xOE_ÛwpOEÛ…Û ﬁ\º}…Û@ fo YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ [}|xOE…— GÛwE, x⁄OŸ⁄√Oµ, Aﬁ™
xO∑EÛ E@ﬁ…— ËÛ}xOÛE…@ Yw_B@∆ ﬁ˜’_ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. f∑√E⁄ #Û ﬁ\º}Û@…Û@ Õ_—xOÛ∑
xO}Û∑@ ZÛ} ©Â@? E@…Û fÛ}ÛﬁÛ√ xO˜ — BxOÛ} x@O [}|xOE…@ ﬁ¥EÛ Õ_E√LEÛ…Û ˜xOxOÛ@ #…@ fÛ@E@…@
#Û’ﬁYÛE xO∑_Û ﬁÛŸ@O B»®EﬁÛ… ©Â@ x@O x@Oﬁ QÂ@ o_Û ﬁÛŸ@O Æ@LxOÛ}™ pO∑~}Û… #…⁄Y\w{ﬁÛ√
fVÀ E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë "Eﬁ@ ﬁ@¥ÛﬁÛ√ QÂ_Û, …_∑ÛL— @_Û QÂ_Û, &’Y_Û@ﬁÛ√ µ˜Û∑
QÂ_Û x@O ˜∑_Û-l∑_Û x@ŸOËÛ Õ_E√L ©ÂÛ@ ? QÂ@…Û fVwEIÛ_ Y√f\o™, ﬁ◊}ﬁ #…@ T|JO”E
xOÆÛﬁÛ√ ﬁ\®}Û ©Â@ QÂ@ …—{@ fVﬁÛo@ @œ#@.
0 &E∑pOÛEÛ ﬁ@¥ÛﬁÛ√ QÂ_Û, …_∑ÛL— @_Û QÂ_Û, &’Y_Û@ﬁÛ√ µ˜Û∑ QÂ_Û x@ OO @ √ @ @ √ @ OO @ √ @ @ √ @ OO @ √ @ @ √ @ OO @ √ @ @ √ @ O
˜∑_Û-l∑_Û xO @ŸOËÛ Õ_E√L ©Â@ E@ #√”@…— xOÆÛ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO rO @ O √ @ @ √ @ O O ™ ⁄ √ O @ O OO @ O √ @ @ √ @ O O ™ ⁄ √ O @ O OO @ O √ @ @ √ @ O O ™ ⁄ √ O @ O OO @ O √ @ @ √ @ O O ™ ⁄ √ O @ O O
xOÛ @‰OxO …√. 28O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
∏ OﬁOOOO fVwEIÛ_Û@V @V @V @V @ x⁄ OË Y√ˆ}Û⁄ O √⁄ O √⁄ O √⁄ O √ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1 Y√f\o™ Õ_E√L 35 17.5%
2 fVﬁÛoY∑ Õ_E√L 55 27.5%
3 ﬁ◊}ﬁ 69 34.5%
4 …˜—_E 31 15.5%
5 QÂ∑Û} …˜—> 10 5%
x⁄OË 200 100%
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO…@ w_”E@ w_{Û∑EÛ #…⁄∏Oﬁ@ 17.5 ŸOxOÛ #…@ 27.5 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@
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#Û µÛµEﬁÛ√ Y√f\o™ Õ_E√L #Z_Û fVﬁÛoY∑ Õ_E√L ©Â@. 34.5 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ wﬁC
fVwEIÛ_Û@ #Ûf@ ©Â@. ƒ}Û∑@ #…⁄∏Oﬁ@ 15.5 ŸOxOÛ #…@ 5 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ #Û µÛµEÛ@ﬁÛ√
…˜—_E #Z_Û QÂ∑Ûfo Õ_E√L …Z— #@_⁄√ QÂoÛ_@ ©Â@.
µ— BÏpOÛ@ﬁÛ√ xO˜ —#@ EÛ@ 20.5 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…Û fVwEIÛ_Û@ #Û µÛµEﬁÛ√ T|JO{⁄ÕEEÛ
E∑l…Û ©Â@. ƒ}Û∑@ 34.5 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…Û fVwEIÛ_Û@ #Û µÛµEﬁÛ√ Õ_E√L fo …˜— #…@
f∑E√L fo …˜— #@_Û ﬁ◊}ﬁ fVxOÛ∑…Û #…@ f|∑_E™… E∑l JO¥EÛ @_Û ﬁ¥@ ©Â@ ƒ}Û∑@ 45
ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…Û #Û µÛµE #√”@…Û fVwEIÛ_Û@ Y√f\o™ f|∑_wE™E x@O f|∑_wE™E fVwEIÛ_Û@
f|∑_E™… E∑l…Û QÂoÛ} ©Â@.
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4.4.7 &E∑pOÛEÛ…Û ﬁ…”ﬁEÛ f˜@∑_@B f˜@∑_Û, _Û¥ xOfÛ__Û YÛ@>pO}™ fVYÛA…Û@…Û@O @ @ @ O @ > O ™ V @ @O @ @ @ O @ > O ™ V @ @O @ @ @ O @ > O ™ V @ @O @ @ @ O @ > O ™ V @ @
&f}Û@” xO∑_Û Y√pOI@™ r@ O √ O @ ™@ O √ O @ ™@ O √ O @ ™@ O √ O @ ™
no—_Û∑ f|∑_E™……Û@ #Z™ [}|xOE…@ fÛ@EÛ…Û ﬁ…fY√pO #…@ $ ©ÂÛ fVﬁÛo@…⁄√ fVpOB™…
xO∑_Û…— Õ_Û}EEÛ #@_Û@ fo ﬁÛ…_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. T|JO”E YﬁÛQÂ QÂ@ no— µÛµEﬁÛ√
T|JO”E ˜Û@} ©Â@. E@ﬁ xOf¤OÛ…— µÛµEﬁÛ√ fo T|JO{⁄ÕEEÛ pOÛ«_@ ©Â@ #…@ l@B……Û@ w_∑Û@A xO∑@
©Â@. E@ﬁÛ√ fo ”VÛﬁ—o m—#Û@ fV’}@ #…@ }⁄_E— #@ #ﬁ⁄xO fVxOÛ∑…Û QÂ xOf¤OÛ f @˜∑_Û #@_Û@
#Û”V˜ x@O ˜sOÛ”V˜ ∑«Û} ©Â@.
EÛ@ #Û…— YÛﬁ@ f|∑_E™… xOf¤OÛ #…@ l@B……— µÛµEﬁÛ√ no— &pOÛ∑EÛ pOÛ«_@ ©Â@.
E@ ‚w‰#@ #Û Y√BÛ@A……— ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ ﬁ…”ﬁEÛ f˜@∑_@B f˜@∑_Û, _Û¥
xOfÛ__Û #…@ ﬁ…”ﬁEÛ YÛ≠>pO}™ fVYÛA…Û@ AÛ∑o xO∑_Û #@ŸOË@ x@O l@B……— µÛµEﬁÛ√ x@OŸOËÛ
Õ_E√L ©Â@. E@…Û@ w_{Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@.
0 &E∑pOÛEÛ ﬁ…”ﬁEÛ f˜@∑_@B f˜@∑_Û, ˜@∑ xOŸO—>” xO∑Û__Û, ﬁ…”ﬁEÛO @ @ @ @ O O > OO @ @ @ @ O O > OO @ @ @ @ O O > OO @ @ @ @ O O > O
YÛ@ >pO}™fVYÛA…Û@…Û@ &f}Û@” xO∑_Û x@ OŸOËÛ Õ_E√L ©Â@ E@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO@ > O ™ V @ @ @ O @ O O √ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ > O ™ V @ @ @ O @ O O √ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ > O ™ V @ @ @ O @ O O √ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ > O ™ V @ @ @ O @ O O √ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
xOÛ @‰OxO …√. 29O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
∏ OﬁOOOO #Û µÛµEﬁÛ√ Õ_E√LEÛ√ √√ √√ √√ √ x⁄ OË Y√ˆ}Û⁄ O √⁄ O √⁄ O √⁄ O √ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1 Y√f\o™ Õ_E√L 78 39%
2 fVﬁÛoY∑ Õ_E√L 63 31.5%
3 ﬁ◊}ﬁ 41 20.5%
4 …˜—_E 14 7%
5 QÂ∑Û} …˜—> 4 2%
x⁄OË 200 100%
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&f∑…Û xOÛ@‰OxO…@ w_”E@ w_{Û∑EÛ #…⁄∏Oﬁ@ 7 ŸxOÛ #…@ 2 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ #Û√wBxO
w…}√Lo Õ_—xOÛ∑@ #Z_Û EÛ@ f⁄∑@f⁄∑⁄√ Õ_—xOÛ∑@ ©Â@ #@ŸOË@ x@O 7 ŸOxOÛ #…@ 2 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ #Û
µÛµEﬁÛ√ Õ_E√L …Z—. ƒ}Û∑@ #…⁄∏Oﬁ@ 39 ŸOxOÛ #…@ 31.5 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ #Û µÛµEﬁÛ√
w…}√Lo Õ_—xOÛ∑_Û ﬁÛ√”EÛ …Z—. #@ŸOË@ x@O Õ_E√L ©Â@. #…@ 20.5 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ xO}Û∑@xO
n∑…Û YF}Û@…⁄√ w…}√Lo Õ_—xOÛ∑@ ©Â@. EÛ@ xO}Û∑@xO #Û_⁄√ w…}√Lo Õ_—xOÛ∑EÛ …Z—. #@ŸOË@ x@O
#Û 20.5 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ fÛ@E@ ﬁ…”ﬁEÛ f @˜∑_@B f @˜∑_Û, @˜∑xOŸO—>” xO∑Û__Û, ﬁ…”ﬁEÛ
YÛ≠>pO}™ fVYÛA…Û@…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ wﬁC fVwEIÛ_Û@ #Ûf@ ©Â@.
&f∑…Û #Û√xO¤OÛxOﬂ} w_‘Ë@∆o…@ #ÛAÛ∑@ 100 ŸOxOÛ ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ﬁÛ√Z— 9 ŸOxOÛ
&E∑pOÛEÛ#Û@ ﬁ…”ﬁEÛ f˜@∑_B f˜@∑_Û, ˜@∑xŸO—>” xO∑Û__Û, YÛ≠>pO}™ fVYÛA…Û@…Û@ &f}Û@”
xO∑_Û Õ_E√L …Z—. #@ŸOË@ x@O T|JO”E ©Â@. ƒ}Û∑@ 20.5 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ wﬁC fVwEIÛ_Û@ #Ûf@
©Â@ #…@ 70.5 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ #Û µÛµEﬁÛ√ Õ_E√L ˜Û@_ÛZ— E@ f|∑_wE™E ©Â@ E@ﬁ xO˜—
BxOÛ}.
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4.4.8 ﬁ…”ﬁEÛ YÛ@>pO}™ fVYÛA…Û@ «∑—pO_Û Y√pOI@™ f|∑_E™……— xOÆÛ r@ > O ™ V @ O √ O @ ™ ™ O@ > O ™ V @ O √ O @ ™ ™ O@ > O ™ V @ O √ O @ ™ ™ O@ > O ™ V @ O √ O @ ™ ™ O
xOÛ@œfo m— ˜Û@} x@O f©Â— }⁄_E— fÛ@EÛ…@ Y√⁄pO∑ p@O«Û_⁄√ ”ﬁ@ E@ _ÛÕEw_xO ©Â@ xOÛ@œfo
m— _≠pOxOÛË—… ˜Û@} x@O f©Â— #ÛA⁄w…xO ˜Û@} xOÛ@œ Yﬁ} #@_Û@ …Z— x@O m—…Û@ #Û BÛ@«
xO}Û∑@} #Û@©ÂÛ@ ˜Û@} f©Â— xOÛ@œ Aﬁ™…— ˜Û@} x@O GÛwE…— w…~…_”™…— ˜Û@} x@O & { _”™…— m—
˜Û@} ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…— m—#Û@ #Û BÛ@« A∑Û_@ QÂ ©Â@.
#ÛQÂ@ #ÛA⁄w…xO }⁄_E— fÛ@E@ YQÂQÂ Z_Û ﬁÛŸ@O ﬁºŸO—l@B……Û YÛ@>pO}™ fVYÛA…Û@ «∑—p@O
©Â@. EÛ@ #Û ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ #@ŸOË@ x@O w…pO|B™E ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ #Û YÛ@>pO}™ fVYÛA…Û@
«∑—pO_Û x@OŸOË— Õ_E√L ©Â@ E@ #√”@ fVÀ f\©Â}Û@ ©Â@ x@O Eﬁ@ ﬁ…”ﬁEÛ YÛ@>pO}™ fVYÛA…Û@
«∑—pO_Û x@OŸOËÛ Õ_E√L ©ÂÛ@ ? EÛ@ E@ #√”@ ﬁ¥@ËÛ fVwEIÛ_Û@ …—{@…Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ #Ûf_ÛﬁÛ√
#Û[}Û ©Â@.
0 &E∑pOÛEÛ fÛ@EÛ…@ ﬁ…”ﬁEÛ YÛ@>pO}™ fVYÛA…Û@ «∑—pO_Û x@ OŸOËÛ Õ_E√L ©Â@O @ @ @ > O ™ V @ O @ O O √ @O @ @ @ > O ™ V @ O @ O O √ @O @ @ @ > O ™ V @ O @ O O √ @O @ @ @ > O ™ V @ O @ O O √ @
E@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO@ O ™ ⁄ √ O @ O O@ O ™ ⁄ √ O @ O O@ O ™ ⁄ √ O @ O O@ O ™ ⁄ √ O @ O O
xOÛ @‰OxO …√. 30O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
∏ OﬁOOOO #Û #√”@…— Õ_E√LEÛ…Û√ @ √√ @ √√ @ √√ @ √ x⁄ OË Y√ˆ}Û⁄ O √⁄ O √⁄ O √⁄ O √ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
fVwEIÛ_Û@V @V @V @V @
1 Y√f\o™ Õ_E√L 41 20.5%
2 fVﬁÛoY∑ Õ_E√L 74 37%
3 ﬁ◊}ﬁ 67 33.5%
4 …˜—_E 10 5%
5 QÂ∑Û} …˜—> 8 4%
x⁄OË 200 100%
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&f}⁄™xOE…Û xOÛ@‰Ox &f∑Z— #@_⁄√ QÂoÛ} ©Â@ x@O #…⁄∏Oﬁ@ 5 ŸOxOÛ #…@ 4 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ
YÛ≠>pO}™ fVYÛA…Û@ «∑—pO_Û Õ_E√L …Z— ƒ}Û∑@ #…⁄∏Oﬁ@ 20.5 ŸOxOÛ #…@ 37 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ
Y√f\o™ #Z_Û fVﬁÛoY∑ Õ_E√L ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ_@ ©Â@ #…@ 33.5 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ #Û
µÛµEﬁÛ√ xO}Û∑@xO Õ_E√L ˜Û@} ©Â@ EÛ@ xO}Û∑@xO w…}√Lo Õ_—xOÛ∑@ ©Â@ #@ŸOË@ x@O wﬁC fVwEIÛ_Û@
#Ûf@ ©Â@.
#Û µÛµEﬁÛ√ #Û@©ÂÛ Õ_E√L &E∑pOÛEÛ …@ #Û µÛµE…⁄√ xOÛ∑o f\©Â_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ
_A⁄ &E∑pOÛEÛ #ÛwZ™xO xOÛ∑o µEÛ_@ ©Â@.
&f∑…Û #Û√xO¤OÛxOﬂ} w_‘Ë@∆o…Û #ÛAÛ∑@ xO˜ — BxOÛ} x@O 9 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ T|JO{⁄ÕEEÛ
E∑l…Û fVwEIÛ_Û@ #Ûf@ ©Â@. 57.5 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ #Û µÛµEﬁÛ√ Õ_E√L ˜Û@_Û…⁄√ xO˜@ ©Â@.
#@ŸOË@ x@O 57.5 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ f|∑_E™… E∑l…Û fVwEIÛ_Û@ #Ûf@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 33.5 ŸOxOÛ
&E∑pOÛEÛ #Û µÛµEﬁÛ√ ﬁ◊}ﬁ fVwEIÛ_Û@ #Ûf@ ©Â@.
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w_IÛ”-3
4.5 u_…YÛZ—…— fY√pO”— #√”@…Û #√”E w_{Û∑Û@ﬁÛ√ f|∑_E™……— xOÆÛr√ O √ @ √ @ √ ™ O√ O √ @ √ @ √ ™ O√ O √ @ √ @ √ ™ O√ O √ @ √ @ √ ™ O
f|∑_E™… #@ fV’}@xO YﬁÛQÂ…— #@xO Y˜QÂ fV|∏O}Û ©Â@. #ÛA⁄w…x }⁄” #Û}Û@QÂ……Û@
}⁄” ©Â@. E@Z— #Û }⁄”ﬁÛ√ f|∑_E™… ËÛ_…Û∑ |_w_A f|∑µ¥Û@…Û f|∑oÛﬁ@ fw∑_E™… •¤Of—
µ±}⁄ ©Â@. fV’}@xO YﬁÛQÂ…— [}_ÕZÛ#Û@ QÂ@_— x@O, x⁄OŸ⁄√Oµ, Ëz, GÛwE, Aﬁ™, wBÆo
#Z™[}_ÕZÛ #…@ ”VÛﬁu_… _”@∑@ Æ@LÛ@ﬁÛ√ [}ÛfxO f|∑_E™… #Û[}⁄ ©Â@. #@_— QÂ #@xO Ëz
Y√ÕZÛ YÛﬁÛuxO Æ@L…@ ŸOxOÛ_…Û∑— ©Â@. QÂ@…Û f∑ f|∑_E™……— #Y∑ x@O_— Zœ ©Â@. E@…Û noÛ
#F}ÛYÛ@ Zœ ∑·Û ©Â@.
#@xO QÂﬁÛ…Û@ ˜EÛ@ ƒ}Û∑@ IÛ∑E—} Y√ÕxÈOwE…@ ©ÂÛQÂ@ E@_— ∑—E@ fw_L _@pÛ@…Û ﬁ√LÛ@…—
YÛÆ—#@ _¤O—ËÛ@…— ˜ÛQÂ∑—ﬁÛ√ ËzÛ@ ZEÛ√, #ÛQÂ@ fo E@ f∑√f∑Û @_Û ﬁ¥@ QÂ ©Â@. f∑√E⁄
#ÛQÂ…Û #ÛA⁄w…xO }⁄”ﬁÛ√ u_…YÛZ—…— fY√pO”—ﬁÛ√ QÂ@ w…}ﬁÛ@ ˜EÛ E@ﬁÛ√ f|∑_E™… #Û[}⁄
©Â@. #ÛA⁄w…xO }⁄_E—#Û@ u_…YÛZ—…— fY√pO”— fÛ@EÛ…— E@ xO∑_Û ËÛ”— ©Â@.
ﬁÛ∑Û #F}ÛY…— w…pOwB™E 200 ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ fÛ@EÛ…Û u_…YÛZ—…— fY√pO”—…Û
#√”E w_{Û∑Û@ #√”@ x@O_Û fVwEIÛ_Û@ #Ûf@ ©Â@ E@ #√”@ @œ#@ EÛ@ u_…YÛZ—…— fY√pO”—
#√”@…Û #wIfVÛ}Û@…@ fÛ√{ w_IÛ”Û@ﬁÛ√ _˜@>{_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ©Â@.
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4.4.1 &E∑pOÛEÛ x@ OŸOË— _}@ Ëz xO∑_Û $ ©Â@ ©Â@ E@ #√”@ xOÆÛ rO @ O O @ O @ @ @ √ @ OO @ O O @ O @ @ @ √ @ OO @ O O @ O @ @ @ √ @ OO @ O O @ O @ @ @ √ @ O
ﬁ◊}}⁄”…@ EfÛYEÛ QÂoÛ} x@O pO—xO∑— x@O ÕL—…@ xOÛ@œ ﬁ˜’_ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_E⁄ …˜—>.
_¥—, µÛ¥Ëz…— fVZÛ @_Û ﬁ¥E— ˜E—. QÂ@…Û xOÛ∑o@ xO@¤OÛ Ëz, w_A_Û#Û@, µÛ¥ﬁ∑o
_”@∑@ YﬁÕ}Û#Û@ @_Û ﬁ¥E— ˜E—.
#ÛQÂ@ #@ŸOË@ x@O Õ_E√LEÛ f©Â— wBÆo w_xOÛY ZEÛ Ëz_} ≥√{— QÂE— @_Û ﬁ¥@
©Â@. #ÛQÂ@ }⁄_E—#Û@ fÛ@EÛ…— $ ©ÂÛ ﬁ⁄QÂµ…⁄√ wBÆo ﬁ@¥_—…@ &‡{— _}@ Ëz xO∑_Û $ ©Â@
©Â@.
”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@…Û #Û #√”@…Û fVwEIÛ_Û@ o_Û fVÀ f\©Â_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@ x@O
Eﬁ@ x@OŸOË— _}@ Ëa… xO∑_Û $ ©ÂÛ@ ©ÂÛ@. E@ #√”@…Û QÂ_Ûµ…@ fÛ√{ µÛµEÛ@ﬁÛ√ _˜@>{_ÛﬁÛ√
#Û[}Û@ ©Â@ E@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ @œ#@.
0 &E∑pOÛEÛ x@ŸOË— _}@ Ëz xO∑_Û $ ©Â@ ©Â@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√O @ O @ O @ @ @ √ @ O ™ ⁄ √O @ O @ O @ @ @ √ @ O ™ ⁄ √O @ O @ O @ @ @ √ @ O ™ ⁄ √O @ O @ O @ @ @ √ @ O ™ ⁄ √
x OÛ @‰OxOO @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
xOÛ@‰OxO …√. 31
∏OﬁOOOO Ëz_} x⁄OË Y√ˆ}Û⁄ O √⁄ O √⁄ O √⁄ O √ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1 18, 19 04 02%
2 20, 21 25 12.5%
3 22, 23 27 13.5%
4 24, 25 142 71%
5 #±} 2 1%
x⁄OË 200 100%
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&f}⁄™xOE xOÛ@‰OxO &f∑Z— QÂoÛ} ©Â@ x@O #…⁄∏Oﬁ@ 2 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ #Û@©Â— #@ŸOË@ x@O
18, 19 _∆™…— _}@ Ëz xO∑_Û $ ©Â@ ©Â@ ƒ}Û∑@ 12.5 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ 20, 21 _∆™…—
_}@ Ëz xO∑_Û $ ©Â@ ©Â@. QÂ}Û∑@ µ— 13.5 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ, 22, 23 _∆™…— _}@ Ëz
xO∑_Û $ ©Â@ ©Â@. #…@ YÛ≠Z— _A⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ #@ŸË@ x@O 71 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ 24, 25
_∆™…— _}@ Ëz xO∑_Û $ ©Â@ ©Â@. E@ﬁÛ√ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û …Û@xO∑— xO∑EÛ, [}_YÛ} xO∑EÛ, #F}ÛY
xO∑EÛ, _”@∑@ &E∑pOÛEÛ…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@. ƒ}Û∑@ 1 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ #±} _}@ #@ŸOË@ x@O
E@#Û@ #@_⁄√ QÂoÛ_@ ©Â@ x@O …xOxOﬂ …Z— #@ŸOË@ x@O ”ﬁ@ ’}Û∑@ 24, 25 #…@ E@…Û xO∑EÛ _A⁄
_}@ fo Ëz xO∑—#@.
#Ûﬁ #Û 200 &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 72 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ w_B@∆ f|∑_E™… E∑l ©Â@.
ƒ}Û∑@ 26 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ ﬁ◊}ﬁ f|∑_E™… E∑l ©Â@ ƒ}Û∑@ 2 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ T|JO{⁄ÕE ©Â@
#@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
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4.5.2 &E∑pOÛEÛ…Û u_…YÛZ—…— fY√pO”— xOÛ@o xO∑B@ E@ #√”@ rO √ O O @ O @ @ √ @O √ O O @ O @ @ √ @O √ O O @ O @ @ √ @O √ O O @ O @ @ √ @
Ëz…Û@ ﬁ˜’_…Û@ IÛ”, E@ u_…YÛZ—…— fY√pO”— [}|xOE…— #√”E µÛµE ”o—…@
_E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ #Û fY√pO”—…@ Õ_E√LEÛ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. xOÛ@œfo YﬁÛQÂ…Û ËzÆ@LﬁÛ√
f|∑_E™… #Û[}⁄ ©Â@ E@ o_⁄√ ˜Û@} ’}Û∑@ [}|xOE u_…YÛZ—…— fY√pO”—ﬁÛ√ xO@ŸOË— Õ_E√LEÛ
IÛ@”_@ ©Â@, E@…Û #ÛAÛ∑@ @œ BxOÛ} ©Â@. #Û µÛµE…@ ËK}ﬁÛ√ ∑Û«—…@ #Û Y√BÛ@A……—
”VÛﬁ—o }⁄_E—…Û ËzÆ@L…— µÛµEﬁÛ√ #@ŸOË@ x@O u_…YÛZ—…— fY√pO”—ﬁÛ√ Õ_E√LEÛ…— xOÆÛ
x@OŸOË— ©Â@ E@…Û@ fo #Û Y√BÛ@A…ﬁÛ√ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
&f∑…— µÛµEÛ@…@ o_Û ﬁÛŸ@O Y√BÛ@A……Û Æ@LxOÛ}™ pO∑~}Û… #Û ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@…@
#@xO fVÀ xO}Û@™ x@O "EﬁÛ∑Û u_…YÛZ—…— fY√pO”— xOÛ@o xO∑B@ ?' E@…Û fVwEIÛ_Û@ ﬁ∞}Û ©Â@
E@…@ …—{@…Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ #Ûf@Ë ©Â@.
0 &E∑pOÛEÛ…Û u_…YÛZ—…— fY√pO”— xOÛ@o xO∑B@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√O √ O O @ O @ @ √ @ O ™ ⁄ √O √ O O @ O @ @ √ @ O ™ ⁄ √O √ O O @ O @ @ √ @ O ™ ⁄ √O √ O O @ O @ @ √ @ O ™ ⁄ √
x OÛ @‰OxOO @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
xOÛ@≈ŸOxO …√. 32
∏OﬁOOOO fY√pO”—…Û fVwEIÛ_Û@√ O V @√ O V @√ O V @√ O V @ x⁄ OË Y√ˆ}Û⁄ O √⁄ O √⁄ O √⁄ O √ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1 Õ_ fY√pO”— 51 25.5%
2 ﬁÛEÛ-wfEÛ }⁄_E—…— #…⁄ﬁE—Z— 111 55.5%
3 ﬁÛEÛ-wfEÛ…— fY√pO”—Z— 24 12%
4 µ√…@…— Y√ﬁwEZ— 14 7%
x⁄OË 200 100%
&f∑Û@®E xOÛ@‰Ox &f∑Z— #@_⁄√ QÂoÛ} ©Â@ x@O 25.5 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ fÛ@EÛ…Û
u_…YÛZ—…— fY√pO”— fÛ@E@ QÂ xO∑B@ E@_⁄√ QÂoÛ_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 55.5 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ ﬁÛEÛ-
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wfEÛ u_…YÛZ—…— fY√pO”— xO∑B@ f∑√E⁄ "#ﬁÛ∑— #…⁄ﬁwEZ—' #@_⁄√ QÂoÛ_@ ©Â@ EÛ@ x⁄OË 81
ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ #Û µÛµEﬁÛ√ f|∑_E™… E∑l…Û fVwEIÛ_Û@ #Ûf@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 7 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ
wﬁC fVwEIÛ_Û@ #Ûf@ ©Â@ #…@ 12 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ fÛ@EÛ…Û u_…YÛZ—…— fY√pO”— fÛ@EÛ…Û
ﬁÛEÛ-wfEÛ QÂ xO∑B@ E@_⁄√ QÂoÛ_@ ©Â@.
µ— BÏpOﬁÛ√ xO˜—#@ EÛ@ 81 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ #Û µÛµEﬁÛ√ f|∑_wE™E ©Â@. 7 ŸOxOÛ
wﬁC fVwEIÛ_Û@ QÂoÛ_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 12 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ #Û µÛµEﬁÛ√ T|JO{⁄ÕEEÛ E∑l…Û
fVwEIÛ_Û@ #Ûf@ ©Â@.
#Û Y√BÛ@A… Æ@LxOÛ}™ pO∑wﬁ}Û… #@xO wBwÆE ”VÛﬁ—o }⁄_E—#@ QÂoÛ[}⁄√ x@O "_E™ﬁÛ…
}⁄”ﬁÛ√  [}|xOE Õ_ÛE√M}…— ‚w‰O#@ @EÛ√ fo fwE…— fY√pO”—…Û@ pOÛ@∑ EÛ@ ”VÛﬁ—o }⁄_E—…Û
˜ÛZﬁÛ√ ˜Û@_Û@ QÂ @œ#@.
#@xO µ—u µÛµE o_Û ﬁ¥— x@O #Û }⁄_E—#Û@ #@_⁄√ QÂoÛ_@ ©Â@ x@O fÛ@EÛ…— YZ—
wﬁLÛ@ x√Of…—ﬁÛ√ QÂ…Û∑ }⁄_E—#Û@ x√Of…—…ÛQÂ #…@ fÛ@EÛ…— YÛZ@ xOÛﬁ xO∑…Û∑ ©ÂÛ@xO∑Û#Û@ YÛZ@
ËzÛ@ xO}Û™ ©Â@. #Û_Û fÛ√{ |xOÕYÛ#Û@ ©Â@.
#ÛZ— #@ﬁ xO˜ — BxOÛ} x@O ﬁÛ∑Û Y√BÛ@A…— w…pOwB™E }⁄_E—#Û@ u_…YÛZ—…— fY√pO”—ﬁÛ√
fÛ@EÛ…— IÛ”—pOÛ∑— w_B@∆ …Û@>AÛ_@ ©Â@.
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4.5.3 &E∑pOÛEÛ u_…YÛZ—…— fY√pO”— xO}Û ﬁÛfp√O¤OZ— xO∑B@ E@ #√”@…— xOÆÛ rO √ O O √ O O O @ @ √ @ OO √ O O √ O O O @ @ √ @ OO √ O O √ O O O @ @ √ @ OO √ O O √ O O O @ @ √ @ O
”VÛﬁ—o }⁄_E—…Û u_…YÛZ—…— fY√pO”— #√”@ QÂ@ x√Oœ f|∑_E™… ©Â@ E@ o_Û
u_…YÛZ—…— #ÛwZ™xO ﬁÛw˜E—…⁄√ w_ÕEÈE _”—SxO∑o #Û w_IÛ”ﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄ ©Â@.
#ÛfoÛ p@OB…— YÛﬁÛwQÂxO E@ﬁQÂ xOÛ≠Ÿ⁄√OwµxO [}_ÕZÛ ﬁÛ@Ÿ@OIÛ”@ f∑√f∑Û”E ﬁÛ±}EÛ #…⁄YÛ∑
{ÛËE— @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #ÛﬁÛ x⁄OŸ⁄√Oµ…Û _¤O—ËÛ@…Û w_{Û∑Û@…@ w_B@∆ fVÛAÛ±} #fÛE⁄√ ˜Û@} ©Â@.
Ëz QÂ@_Û u_……Û w…oÛ™}xO EµxOxOÛﬁÛ√ fo [}|xOE…— fÛ@EÛ…— $ ©ÂÛ xO∑EÛ _¤O—ËÛ@…—
$ ©ÂÛ Y_Û@™f∑— ”oÛE— ˜Û@} ©Â@. @ x@O #Û ﬁÛ±}EÛ #…@ f∑√f∑Û…Û√ ZÛ@¤@O no@ #√B@
f|∑_E™… QÂT∑ #Û[}⁄ ©Â@. f∑√E⁄ ˜Q⁄Â fo ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û x⁄OŸ⁄√OµÛ@ﬁÛ√ _¤O—ËÛ@ ›Û∑Û u_…YÛZ—
}⁄_xO…Û@ [}_YÛ} B⁄√ ˜Û@_Û@ @œ#@ E@ µÛµEﬁÛ√ ◊}Û… #fÛ} ©Â@. ’}Û∑@ #Û }⁄_E—#Û@ x@O_Û@
[}_YÛ} xO∑EÛ }⁄_xO…@ fY√pO xO∑B@ E@ o_Û ﬁÛŸ@O #@xO fVÀ f\©Â}Û@ x@O
"u_…YÛZ—…— fY√pO”— [}_YÛ}…Û xO}Û√ ﬁÛfp√O¤OZ— xO∑BÛ@ ?' EÛ@ E@…Û QÂ_Ûµ Tf@
…—{@ pOBÛ™_@Ë xOÛ@‰OxO @œ#@.
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0 &E∑pOÛEÛ…Û u_…YÛZ—…— fY√pO”— [}_YÛ}…Û xO}Û ﬁÛfp√O¤OZ— xO∑B@ E@O √ O O √ O O O @ @O √ O O √ O O O @ @O √ O O √ O O O @ @O √ O O √ O O O @ @
pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO rO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O O
xOÛ @‰OxO …√. 33O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
∏ OﬁOOOO [}_YÛ} x⁄OË Y√ˆ}Û⁄ O √⁄ O √⁄ O √⁄ O √ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1 _@fÛ∑— 42 21%
2 &ÚÛ@”fwE 71 35.5%
3 …Û@xO∑—}ÛE 69 34.5%
4 |xOBÛ… 4 2%
5 ﬁQ⁄Â∑/xOÛ∑—”∑ 0 0%
6 #±} 14 7%
x⁄OË 200 100%
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO f∑Z— #@_⁄√ QÂoÛ} ©Â@ x@O 34.5 ŸOxOÛ }⁄_E—#Û@ …Û@xO∑—}ÛE }⁄_xO…@
u_…YÛZ— E∑—x@O fY√pO xO∑B@. 35.5 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ &ÚÛ@”fwE }⁄_xO…@ u_…YÛZ—
E∑—x@O fY√pO xO∑E— ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ_@ ©Â@. 21 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ }⁄_E—#Û@ _@fÛ∑— }⁄⁄_xO…@ u_…YÛZ—
E∑—x@O fY√pO xO∑B@ E@_⁄√ QÂoÛ_@ ©Â@.
ƒ}Û∑@ 2 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ |xOBÛ… }⁄_xO…@ fY√pO xO∑@ ©Â@ #…@ 7 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ
}⁄_E—#Û@ #±} [}_YÛ}Û@ #√”@ fÛ@EÛ…Û@ fVwEIÛ_ #Û µÛµEﬁÛ√ #Ûf@ ©Â@. ƒ}Û∑@ #@xO fo
&E∑pOÛEÛ u_…YÛZ— E∑—x@O ﬁQ⁄Â∑/xOÛ∑—”∑ }⁄_xO…@ fY√pO xO∑E— …Z—.
#ÛA⁄w…xO Yﬁ}ﬁÛ√ [}_YÛ}…@ QÂ@ & { w…~… xOÆÛﬁÛ√ _ @˜>{—#@ EÛ@, ﬁQ⁄Â∑, xOÛ∑—”∑
«@E— _”@∑@ [}_YÛ}Û@ w…~… xOÆÛ…Û ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ _@fÛ∑, &ÚÛ@”, …Û@xO∑—
& { xOÆÛ…Û [}_YÛ}Û@ ”oÛ} ©Â@.
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|…pOwB™E ”VÛﬁ—o }⁄_E—…Û 91 ŸOxOÛ }⁄_E—#Û@ & { ”oÛEÛ [}_YÛ} xO∑EÛ }⁄_xO
…@ fÛ@EÛ…Û u_…YÛZ— E∑—x@O fY√pO xO∑EÛ ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 9 ŸOxOÛ }⁄_E—#Û@
w…~… ”oÛEÛ [}_YÛ}Û@ xO∑EÛ }⁄_xOÛ@…@ fY√pO xO∑B@ E@_Û@ fVwEIÛ_ #Ûf@ ©Â@.
µ— BÏpOﬁÛ√ xO˜ —#@ EÛ@ &f∑…— µÛµE…@ ◊}Û…ﬁÛ√ Ë@EÛ 91 ŸOxOÛ }⁄_E—…Û w_{Û∑Û@
f|∑_wE™E ©Â@ ƒ}Û∑@ 9 ŸOxOÛ }⁄_E—…Û w_{Û∑Û@ T|JO{⁄ÕEEÛ E∑l…Û ”oÛ} ©Â@.
4.5.4 &E∑pOÛEÛ u_…YÛZ—…— fY√pO”— xO}Û Æ@LﬁÛ√Z— xO∑B@ E@ #√”@…— xOÆÛ rO √ O O @ √ O @ @ √ @ OO √ O O @ √ O @ @ √ @ OO √ O O @ √ O @ @ √ @ OO √ O O @ √ O @ @ √ @ O
f∑√f∑Û”E YﬁÛQÂ…Û√ |∑_Û@ fVﬁÛo@ @œ#@ EÛ@ u_…YÛZ—…— fY√pO”—…⁄√ Æ@L …xOxOﬂ
∑ @˜E⁄√. u_…YÛZ—…— fY√pO”— #ﬁ⁄xO Æ@LﬁÛ√Z— QÂ ZE— ˜E— #…@ _¥— ﬁÛEÛ-wfEÛ ›Û∑Û QÂ
ZE— ˜E—. f∑√E⁄ #ÛA⁄w…xO }⁄_E—…Û w_{Û∑Û@ fo #ÛA⁄w…xO ©Â@. _¥— #ÛQÂ…Û ”VÛﬁ—o
ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û w_{Û∑Û@ﬁÛ√ fo f|∑_E™… #Û[}⁄ ©Â@. ”VÛﬁ—o }⁄_E— #…@ E@…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ
u_…YÛZ—…— fY√pO”—ﬁÛ√ ﬁÛ@ŸOÛIÛ”@ x√Oœ µÛ√A©ÂÛ@¤O $ ©ÂEÛ …Z—. _¥— }⁄_E—#Û@ EÛ@ fÛ@EÛ…—
$ ©ÂÛ ﬁ⁄QÂµ…Û Æ@LﬁÛ√Z— QÂ u_…YÛZ—…— fY√pO”— xO∑_Û ﬁÛ√”@ ©Â@ E@ #√”@ o_Û ﬁÛŸ@O
ﬁ@ ﬁÛ∑Û Y√BÛ@A……Û &E∑pOÛEÛ#Û@…@ fVÀ xO}Û@™ ©Â@ x@O "u_…YÛZ—…— fY√pO”— xO}Û Æ@LﬁÛ√Z—
xO∑BÛ@' E@…Û QÂ_ÛµTf@ #fÛ}@ËÛ fVwEIÛ_Û@ …—{@…Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ©Â@.
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0 &E∑pOÛEÛ…Û u_…YÛZ—…— fY√pO”—…⁄√ Æ@L …xOxOﬂ xO∑E⁄√ xOÛ@‰OxO rO √ O ⁄ √ @ O O O ⁄ √ O @ O OO √ O ⁄ √ @ O O O ⁄ √ O @ O OO √ O ⁄ √ @ O O O ⁄ √ O @ O OO √ O ⁄ √ @ O O O ⁄ √ O @ O O
xOÛ @‰OxO …√. 34O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
∏ OﬁOOOO Æ@L@@@@ xO ⁄Ë Y√ˆ}ÛO ⁄ √O ⁄ √O ⁄ √O ⁄ √ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1 w_p@OB (B @˜∑) 7 3.5%
2 B @˜∑ 180 90%
3 ”Ûﬁ¤⁄√O 13 6.5%
4 #±} 0 0%
x⁄OË 200 100%
&f∑…Û xOÛ@‰OxO &f∑Z— #@_⁄√ QÂoÛ} ©Â@ x@O 90 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ B˜@∑— }⁄_xO…@
u_…YÛZ— E∑—x@O fVÛAÛ±} #ÛfB@. 6.5 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ }⁄_E—#Û@ ”VÛﬁ—o }⁄_xO…@ u_…YÛZ—
E∑—x@O #@ŸOË@ x@O Ëz u_……⁄√ Æ@L ”Ûﬁ¤⁄√O fY√pO xO∑B@. #…@ 3.5 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ fÛ@EÛ…Û
Ëzu_……Û Æ@L E∑—x@O w_p@OB #…@ _¥— B˜@∑…@ #Û µÛµEﬁÛ√ fY√pO”—…⁄√ Æ@L ”oB@
ƒ}Û∑@ 0 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#@ #±}ﬁÛ√ QÂ_Ûµ #Ûf@ ©Â@.
#ÛA⁄w…xO }⁄_E—…Û w_{Û∑Û@ #…@ _ËoÛ@…— ‚w‰O#@ B @˜∑…@ Æ@L E∑—x@O fY√pO xO∑_⁄√ _A⁄
}Û@a} ﬁ…Û} ©Â@. xOÛ∑o x@O #ÛQÂ…Û@ YﬁÛQÂ B˜@∑—xO∑o E∑l JO¥EÛ@ QÂEÛ@ @œ BxOÛ} ©Â@.
_¥— x@OŸOËÛxO IÛ∑E—} w_p@OBﬁÛ√ ÕZÛ}— Z}Û ©Â@. IÛ∑E—}Û@ ﬁÛŸ@O w_p@OB QÂ_⁄√ E@ #ÛA⁄w…xOEÛ
”oÛ} ©Â@. #Û ‚w‰O#@ @EÛ 93.5 ŸOxOÛ }⁄_E—…Û w_{Û∑Û@ f|∑_E™… E∑l…Û ©Â@. ƒ}Û∑@
6.5 ŸOxOÛ }⁄_E—…Û w_{Û∑Û@ T|JO{⁄ÕE #Û ‚w‰O#@ ”o— BxOÛ} ©Â@.
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4.5.5 &E∑pOÛEÛ u_…YÛZ—…— fY√pO”— xO}Û fVxOÛ∑…Û x⁄ OŸ⁄ √ OµﬁÛ√Z— xO∑B@ E@ #√”@…—O √ O O V O ⁄ O ⁄ √ O √ O @ @ √ @O √ O O V O ⁄ O ⁄ √ O √ O @ @ √ @O √ O O V O ⁄ O ⁄ √ O √ O @ @ √ @O √ O O V O ⁄ O ⁄ √ O √ O @ @ √ @
x OÆÛ rOOOO
#ÛQÂ…Û@ }⁄” &ÚÛ@”—xO∑o, B @˜∑—xO∑o, }Û√wLxO∑o…Û@ }⁄” µ±}Û@ ©Â@. QÂ@…Û xÛ∑o@
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2 fVﬁÛoY∑ IÛ”—pOÛ∑— ˜Û@_— @œ#@ 70 35%
3 ﬁ◊}ﬁ IÛ”—pOÛ∑— ˜Û@_— @œ#@ 40 20%
4 …˜—_E IÛ”—pOÛ∑— ˜Û@_— @œ#@ 35 17.5%
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4.8.3 }⁄_E—#@ xO}Û fÆ…@ ﬁE #Ûf_Û@ E@ Y√pOI@™ r⁄ @ O @ @ @ √ O @ ™⁄ @ O @ @ @ √ O @ ™⁄ @ O @ @ @ √ O @ ™⁄ @ O @ @ @ √ O @ ™
Õ_E√LEÛ f©Â— m—#Û@…@ (E@ﬁÛ√ ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@…Û@ fo YﬁÛ_@B Zœ } ©Â@.
E@ﬁ…@ ﬁE #Ûf_Û…Û@ #wAxOÛ∑ ﬁ∞}Û@ ©Â@. µ√AÛ∑o…Û Y⁄AÛ∑Û ›Û∑Û 18 _∆™…Û }⁄_Û… QÂ@ﬁÛ√
”VÛﬁ—o }⁄_E—…Û@ fo YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@) ﬁE #Ûf_Û…Û@ #wAxOÛ∑ ﬁ∞}Û@ ©Â@ "xOÛ@…@ ﬁE
#Ûf_Û@ E@ Eﬁ@ …xOxOﬂ xO∑BÛ@ x@O #±}' #@_Û@ fVÀ f\©Â—…@ #Û ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@…Û@ ﬁE
#Ûf_Û…Û@ µÛµEﬁÛ√ x@O_Û@ fVwEIÛ_ A∑Û_@ ©Â@ E@…— w_{Û∑oÛ xO∑— ©Â@ #…@ E@ﬁÛ√ QÂ@ ”VÛﬁ—o
}⁄_E—#Û@ fÛ@EÛ…— ﬁ@¥@ ﬁE #Ûf_Û…Û@ w…o™} Ë@ E@ f|∑_E™… E∑l…Û@ #wIfVÛ} ©Â@ f∑√E⁄
µ—…— #Y∑ …—{@ x@O µ—…Û xO˜ @_Û fVﬁÛo@ ﬁE #Ûf_Û…Û@ w…o™} Ë@ E@ T|JO”E ”o—…@
&f∑…Û fVÀ…Û@ QÂ@ fVwEIÛ_ ﬁ¥@ ©Â@ E@…@ w…{@…Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ ∑Q\Â xO}Û@™ ©Â@.
0 }⁄_E—#@ xO}Û fÆ…@ ﬁE #Ûf_Û@ E@ #√”@ w…o™} xOÛ@… xO∑@ ©Â@ E@ pOBÛ™_E⁄√⁄ @ O @ @ @ √ @ ™ O @ O @ @ @ O ™ ⁄ √⁄ @ O @ @ @ √ @ ™ O @ O @ @ @ O ™ ⁄ √⁄ @ O @ @ @ √ @ ™ O @ O @ @ @ O ™ ⁄ √⁄ @ O @ @ @ √ @ ™ O @ O @ @ @ O ™ ⁄ √
xOÛ @‰OxO @ OO @ OO @ OO @ O O
xOÛ @‰OxO …√. 46O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
∏ OﬁOOOO fVwEIÛ_Û@V @V @V @V @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1 ﬁÛL }⁄_E— …xOxOﬂ xO∑@ 110 55%
2 }⁄_E— #…@ #±}…@ f⁄©Â—…@ 50 25%
3 µ–@ YÛZ@ ﬁ¥—…@ …xOxOﬂ xO∑@ 25 12.5%
4 #±}…— ﬁ√Q⁄Â∑—ﬁÛ√ }⁄_E—…— Y√ﬁwEZ— 10 5%
5 lxOE #±} …xOxOﬂ xO∑@ 5 2.5%
x⁄OË 200 100%
&f∑…Û xOÛ@‰OxO f∑Z— o— BxOÛ} x@O #…⁄∏Oﬁ@ 55 ŸOxOÛ #…@ 25 ŸOxOÛ ”VÛﬁ—o
}⁄_E—#Û@ xOÛ@…@ ﬁE #Ûf_Û@ #@_⁄√ fÛ@E@ QÂ …xOxOﬂ xO∑B@ E@_⁄√ xO˜@ ©Â@.
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µ— BÏpOÛ@ﬁÛ√ xO˜—#@ EÛ@ 7.5 ŸOxOÛ ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ ﬁE #ÛfE— _«E@ #±}
xO˜ @ #@ fVﬁÛo@ ﬁE #ÛfB@. #@ŸOË@ x@O #Û 7.5 ŸOxOÛ ”VÛﬁ—o }⁄_E—…Û fVwEIÛ_Û@ T|JO{⁄ÕEEÛ
E∑l…Û w_B@∆ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 12.5 ŸOxOÛ ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ #Û µÛµEﬁÛ√ #@_⁄√ xO˜ @
©Â@ ﬁÛEÛ-wfEÛ #…@ #ﬁ@ YÛZ@ ﬁ¥—…@ …xOxOﬂ xO∑B⁄√ ? EÛ@ #Û }⁄_E—…Û fVwEIÛ_Û@ wﬁC
fVwEIÛ_Û@ ©Â@ #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
ƒ}Û∑@ 80 ŸOxOÛ }⁄_E—#Û@ xOÛ@…@ ﬁE #Ûf_Û@ E@ fÛ@E@QÂ …xOxOﬂ xO∑B@ #Û_⁄√ QÂoÛ_@ ©Â@.
EÛ@ 80 ŸOxOÛ }⁄_E—…Û fVwEIÛ_Û@ w_B@∆ f|∑_E™… E∑l…Û ©Â@ #@ﬁ xO˜— BxOÛ}.
Yﬁ”V…@ @EÛ #@ﬁ xO˜ — BxOÛ} #Û µÛµEﬁÛ√ Y√BÛ@A… &E∑pOÛEÛ 7.5 ŸOxOÛ T|JO”E,
12.5 ŸOxOÛ, wﬁC #…@ 80 ŸOxOÛ f|∑_E™… E∑l ˜Û@_Û…⁄√ QÂoÛ} ©Â@.
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4.8.4 ”VÛﬁ—o }⁄_E—…Û ﬁE@ ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOﬂ} wBÆo EÛË—ﬁ…—V ⁄ @ V ⁄ @ √ OV ⁄ @ V ⁄ @ √ OV ⁄ @ V ⁄ @ √ OV ⁄ @ V ⁄ @ √ O
QÂT∑—}ÛE ËÛ”@ ©Â@ E@ #√”@ r@ @ @ √ @@ @ @ √ @@ @ @ √ @@ @ @ √ @
""#ÛQÂ…— ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@…@ ∑ÛQÂxOﬂ} wBÆo x@O EÛË—ﬁ #Ûf_Û…— QÂT∑—}ÛE ©Â@
«∑— ?''
#Û_Û@ fVÀ #ﬁÛ∑Û &E∑pOÛEÛ ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@…@ f\©Â_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ #…@ E@ﬁÛ√Z—
ﬁ¥@Ë— ﬁÛw˜E—…@ …—{@…Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑@Ë ©Â@.
#Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ #@_⁄√ QÂoÛ_@ ©Â@ x@O #Û_Û wBÆo x@O EÛË—ﬁ…— QÂT∑
©Â@ E@ fVwEIÛ_ f|∑_E™… E∑l…Û@ ©Â@ EÛ@ µ—u µÛQ⁄Â #Û_Û wBÆo x@O EÛË—ﬁ…— QÂT∑ …Z—
E@ T|JO”E fVwEIÛ_ #Û AÛ@∑o@ #Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ #Û fVwEIÛ_Û@…⁄√ w_IÛQÂ… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ©Â@.
0 &E∑pOÛEÛ ﬁE@ ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOﬂ} wBÆo…— QÂT∑…— xOÆÛ pOBÛ™_E⁄√O @ V ⁄ @ √ O O O ™ ⁄ √O @ V ⁄ @ √ O O O ™ ⁄ √O @ V ⁄ @ √ O O O ™ ⁄ √O @ V ⁄ @ √ O O O ™ ⁄ √
xOÛ @‰OxO rO @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
xOÛ @‰OxO …√. 47O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
∏ OﬁOOOO wBÆo…— QÂT∑—}ÛE…— xOÆÛOOOO Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1 Y√f\o™ fo@ QÂT∑—}ÛE ©Â@ 20 10%
2 fVﬁÛoY∑ QÂT∑—}ÛE ©Â@ 120 60%
3 ﬁ˜Eﬁ QÂT∑—}ÛE 40 20%
4 …˜—_E QÂT∑—}ÛE 12 6%
5 QÂ∑Û} QÂT∑—}ÛE …Z— 8 4%
x⁄OË 200 100%
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO &f∑Z— #@_⁄√ QÂoÛ} ©Â@ x@O #…⁄∏Oﬁ@ 10 ŸOxOÛ #…@ 60 ŸOxOÛ ”VÛﬁ—o
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}⁄_E—#Û@ #@_⁄√ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O }⁄_E—#Û@ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOﬂ} wBÆo/EÛË—ﬁ…— f⁄∑@f⁄∑— QÂT∑—}ÛE ©Â@.
#…@ 20 ŸOxOÛ ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ xO}Û∑@xO QÂT∑—}ÛE QÂT∑E ©Â@O #…@ xO}Û∑@xO QÂT∑—}ÛE …Z—
#Û_⁄√ ﬁÛ…@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 4 ŸOxOÛ #…@ 6 ŸOxOÛ ”VÛﬁ—o }⁄_E— #@_⁄√ xO˜ @ ©Â@ x@O }⁄_E—#Û@…@ QÂ∑Û}
∑ÛQÂxOﬂ} wBÆo/EÛË—ﬁ…— QÂT∑ …Z—.
µ— BÏpOÛ@ﬁÛ√ xO˜—#@ EÛ@ 10 ŸOxOÛ ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ #@_⁄√ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O ”VÛﬁ—o
}⁄_E—…@ ∑ÛQÂxOﬂ} wBÆo…— QÂT∑ …Z— #@ŸOË@ x@O E@…Û fVwEIÛ_Û@ T|JO{⁄ÕEEÛ E∑l…Û ©Â@.
ƒ}Û∑@ 20 ŸOxOÛ ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ #Û µÛµEﬁÛ√ wﬁC fVwEIÛ_ ∑Q⁄Â xO∑EÛ ˜Û@_ÛZ— E@…Û
fVwEIÛ_Û@ f|∑_E™… E∑l JO¥EÛ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
ƒ}Û∑@ 70 ŸOxOÛ ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ #@_⁄√ xO˜@ ©Â@ x@O ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ #…@ ”VÛﬁ—o
m—#Û@ µ–@ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOﬂ} EÛË—ﬁ…— QÂT∑ ©Â@ #@ŸOË@ #ÛfoÛ Y√BÛ@A… fVﬁÛo@ #Û }⁄_E—#Û@…Û
fVwEIÛ_Û@ f|∑_wE™E ©Â@ #@_⁄√ Yﬁu BxOÛ}.
&f∑…Û #Û√xO¤OÛxOﬂ} w_‘Ë@∆o…@ #ÛAÛ∑@ #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O 10 ŸOxOÛ }⁄_E—#Û@
T|JO{⁄ÕE ©Â@ 20 ŸOxOÛ wﬁC fVwEIÛ__Û¥— #@ŸOË@ x@O f|∑_E™… E∑l #Û”¥ _AE— ©Â@ ƒ}Û∑@
70 ŸOxOÛ }⁄_E—#Û@ f⁄∑@f⁄∑— f|∑_wE™E ©Â@ #@_⁄√ Yﬁu BxOÛ}.
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4.8.5 ∑ÛQÂxOﬂ} u_…ﬁÛ√ ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@…— Y|∏O} IÛ”—pOÛ∑— #√”@ rO √ V ⁄ @ O O √ @O √ V ⁄ @ O O √ @O √ V ⁄ @ O O √ @O √ V ⁄ @ O O √ @
no— [}|xOE#Û@…Û ﬁE@ ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@…@ ∑ÛQÂxOÛ∑o x@O  @˜∑ u_…ﬁÛ√ f¤O_Û…—
QÂT∑ …Z—. #@ E@ﬁ…⁄√ Æ@L …Z—. #@_Û@ ﬁE ∑Q\Â xO∑@ ©Â@ x@O ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ #@ ˜@∑
u_… x@O ∑ÛQÂxOÛ∑oﬁÛ√ «\µQÂ #Û”¥ f¤OEÛ@ Y|∏O} IÛ” Ë@_Û@ @œ#@ QÂ@ f|∑_wE™E
fVwEIÛ_Û@ Yﬁu BxOÛ}.
ﬁÛ∑Û &E∑pOÛEÛ fÛLÛ@ ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@#@ ∑ÛQÂxOÛ∑o #…@ ˜@∑u_…ﬁÛ√ IÛ”
Ë@_Û@ @œ#@ …˜—>, E@ w_∆@…Û T|JO”E x@O f|∑_|E™E fVwEIÛ_Û@ o_Û ﬁÛŸ@O fVÀ f\©Â_ÛﬁÛ√
#Û[}Û@ ""”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@#@ ∑ÛQÂxOÛ∑o x@O ˜@∑ u_…ﬁÛ√ f¤O_⁄√ x@OŸOË⁄√ QÂT∑— ©Â@ ''
&f∑…Û fVÀ…— Æ@LxOÛ}™ w_”EÛ@…— ﬁÛw˜E— xOÛ@‰OxOﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
0 ∑ÛQÂxOÛ∑oﬁÛ√ ˜Û@_Û #√”@ ”VÛﬁ—o }⁄_E—…— Õ_—xOÈwE…— xOÆÛ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOrO √ @ √ @ V ⁄ O È O O ™ ⁄ √ O @ O OO √ @ √ @ V ⁄ O È O O ™ ⁄ √ O @ O OO √ @ √ @ V ⁄ O È O O ™ ⁄ √ O @ O OO √ @ √ @ V ⁄ O È O O ™ ⁄ √ O @ O O
xOÛ @‰OxO …√. 48O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
∏ OﬁOOOO ∑ÛQÂxOﬂ} u_……— Õ_—xÈOwE…— xOÆÛO È O OO È O OO È O OO È O O Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1 Y√f\o™ ˜Û@_⁄√ QÂTO∑— 14 7%
2 fVﬁÛoY∑ ˜Û@_⁄√ QÂTO∑— 120 60%
3 ﬁ◊}ﬁﬁÛ√ ﬁÛ…@ ©Â@. 16 8%
4 …˜—_E ˜Û@_Û @$#@. 30 15%
5 µ—Ëx⁄OË ˜Û@_Û @$#@ …˜—> 20 10%
x⁄OË 200 100%
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO &f∑Z— #@_⁄√ QÂoÛ} ©Â@ x@ #…⁄∏Oﬁ@ 7 ŸOxOÛ #…@ 60 ŸOxOÛ ”VÛﬁ—o
}⁄_E—#Û@ #@_⁄√ w_{Û∑@ ©Â@ x@O ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ x@O m—#Û@#@ ∑ÛQÂxOﬂ} u_…ﬁÛ√ f⁄∑@f⁄∑Û@ IÛ”
Ë@_Û@ QÂT∑— ©Â@.
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µ— BÏpOÛ@ﬁÛ√ xO˜ —#@ EÛ@ 25 ŸOxOÛ }⁄_E—#Û@ #@_√⁄ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O ∑ÛQÂxOÛ∑oﬁÛ√ ”VÛﬁ—o
}⁄_E—#Û@ xO@ m—#Û@#@ IÛ” Ë@_Û@ QÂT∑— …Z—. #@ŸOË@ x@O #Û_Û 25 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…Û
fVwEIÛ_Û@ T|JO{⁄ÕEEÛ E∑l…Û ©Â@. ƒ}Û∑@ 8 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ ∑ÛQÂxOﬂ} u_…ﬁÛ√ }⁄_E—#Û@ x@O
m—#Û@…— IÛ”—pOÛ∑— xO}Û∑@xO Õ_—xOÛ∑@ ©Â@ EÛ@ xO}Û∑@xO Õ_—xÛ∑EÛ …Z— #@_Û wﬁC fVwEIÛ_Û@
#Ûf— ﬁ◊}ﬁ ﬁE ∑Q⁄Â xO∑@ ©Â@.
ƒ}Û∑@ 67 ŸOxOÛ ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ ˜@∑ u_…ﬁÛ√ m—#Û@ x@O }⁄_E—#Û@…— ˜ÛQÂ∑—
QÂT∑— YﬁQÂ@ ©Â@ E@Z— #Û 67 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ w_B@∆ f|∑_E™… E∑l ©Â@ #@_⁄√ xO˜— BxOÛ}.
ƒ}Û∑@ 25 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ T|JO{⁄ÕE ©Â@ #…@ 8 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ wﬁC fVwEIÛ_
#Ûf—…@ fÛ@E@ fÛ@EÛ…@ ﬁ◊}ﬁ f|∑_wE™E YÛwµE xO∑@ ©Â@.
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w_IÛ”-7
4.9 ﬁ\º}Û@ﬁÛ√ f|∑_E™… r\ @ √ ™\ @ √ ™\ @ √ ™\ @ √ ™
f|∑_E™… fÛﬁEÛ fVoÛwËxOÛ”E YﬁÛQÂ[}_ÕZÛ…⁄√ TfÛ√E∑ #_Û™{—… YﬁÛQÂﬁÛ√ Zœ
∑·⁄√ ˜Û@} E@…⁄√ fVwE|µ√µ YﬁÛQÂ…Û xO}Û _”™ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ fV”ŸO ZE⁄√ @_Û ﬁ¥B@ ? #@_Û@
fVÀ xOÛ@œ f\©Â@ EÛ@ #Ûfo@ }⁄_Û…Û@ E∑l #Û√”¥— {—>A— BxOﬂ#@ xOÛ∑o x@O }⁄_Û…Û@ #@xO _”™
©Â@. QÂ@ﬁ…Û w_{Û∑, _ËoÛ@ #…@ _E™…Û@ﬁÛ√ YﬁÛQÂu_……Û fËŸOÛEÛ fV_Û˜Û@…⁄√ fVwEwµ√µ
_AÛ∑@ YÛ∑— ∑—E@ @_ÛﬁÛ√ #Û_@ ’}Û∑@ #Û fVﬁÛo ﬁ\º}Û@…— |pOBÛﬁÛ√ ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@…—
Õ_—xÈOwE…— xOÆÛﬁÛ√ x@O_⁄√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@ ? E@…@ Q⁄ÂpOÛ-Q⁄ÂpOÛ fÛ√{ fVÀÛ@ ›Û∑Û #Û√xO¤OÛxOﬂ} ∑—E@
∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ©Â@.
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4.9.1 YﬁÛQÂ…Û√ ©ÂÛ@xO∑Û@ #…@ ©ÂÛ@xO∑— µA— QÂ µÛµEﬁÛ√ Y∑«Û ©Â@ x@ O x@ Oﬁ E@√ @ O @ @ @ O √ @ @ O @ O @√ @ O @ @ @ O √ @ @ O @ O @√ @ O @ @ @ O √ @ @ O @ O @√ @ O @ @ @ O √ @ @ O @ O @
Y√pOI@™ r√ O @ ™√ O @ ™√ O @ ™√ O @ ™
xOÛ@œfo fVxOÛ∑…Û I@pOIÛ_ w_…Û EﬁÛﬁ…@ Y∑«Û ”o_Û E@ YﬁÛ…EÛ…⁄√ ﬁ\º} #@
f|∑_E™… #√”@…Û ﬁ\º}Û@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄ ﬁ˜’_…⁄√ ﬁ\º} ©Â@-#Û @_Û YﬁÛ…EÛ…Û ﬁ\º} fVﬁÛo@
wË√”, QÂ±ﬁ, wE, GÛwE, _”™, ∑√” _”@∑@ ElÛ_EÛ@…@ ◊}Û…ﬁÛ√ Ë—AÛ _”∑ ﬁÛ…_— ﬁÛL
YﬁÛ… ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
#Û &E∑pOÛEÛ fÛLÛ@ QÂ@ ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ ©Â@ E@ x@OŸOËÛ #√B@ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O YﬁÛQÂﬁÛ√
©ÂÛ@xO∑Û@ #…@ ©ÂÛ@xO∑— YﬁÛ… ©Â@. E@ YﬁQÂ_Û ﬁÛŸ@O fVÀ f\©Â_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. ""©ÂÛ@xO∑Û-
©ÂÛ@xO∑— µA— µÛµEÛ@ﬁÛ√ YﬁÛQÂ…— ‚w‰O#@ «∑@«∑ Y∑«Û ©Â@ «∑Û ?''
Æ@LxOÛ}™ pO∑wﬁ}Û… ﬁ¥@Ë— ﬁÛw˜E—…@ …—{@…Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
0 YﬁÛQÂ ©ÂÛ@xO∑Û #…@ ©ÂÛ@xO∑—…@ µA— QÂ µÛµEÛ@ﬁÛ√ Y∑«Û ﬁÛ…@ ©Â@ E@@ O @ @ O @ @ √ @ @ @@ O @ @ O @ @ √ @ @ @@ O @ @ O @ @ √ @ @ @@ O @ @ O @ @ √ @ @ @
pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O OO ™ ⁄ √ O @ O O
xOÛ @‰OxO …√. 49O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
∏ OﬁOOOO fVwEIÛ_Û@V @V @V @V @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1 Y√f\o™ Y∑«Û ﬁÛ…@ ©Â@ 25 12.5%
2 fVﬁÛoY∑ Y∑«Û ﬁÛ…@ ©Â@ 80 40%
3 ﬁ◊}ﬁ Y∑«Û ﬁÛ…@ ©Â@ 40 20%
4 …˜—_E Y∑«Û ﬁÛ…@ 25 12.5%
5 wµËx⁄OË Y∑«Û …Z— 30 15%
x⁄OË 200 100%
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&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO &f∑Z— #@_⁄√ QÂoÛ} ©Â@ x@ #…⁄∏Oﬁ@ 12.5 ŸOxOÛ #…@ 40 ŸOxOÛ
”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ ©ÂÛ@xO∑Û-©ÂÛ@xO∑— µA— µÛµEÛ@ Y∑«Û ©Â@ #@_⁄√ ﬁÛ…@ ©Â@ ƒ}Û∑@ 20 ŸOxOÛ
”VÛﬁ—o &E∑pOÛEÛ }⁄_E—#Û@ #@_⁄√ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O #Û YﬁÛQÂﬁÛ√ ©ÂÛ@xO∑Û #…@ ©ÂÛ@xO∑—…@ ﬁ◊}ﬁ
fVﬁÛoﬁÛ√ Y∑«Û ©Â@ ƒ}Û∑@ 12.5 ŸOxOÛ #…@ 15 ŸOxOÛ ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ YﬁÛQÂﬁÛ√ ©ÂÛ@xO∑Û-
©ÂÛ@xO∑—#Û@ xOÛ@œfo µÛµEﬁÛ√ Y∑«Û …Z— #@_⁄√ ﬁÛ…@ ©Â@.
µ— BÏpOÛ@ﬁÛ√ xO˜—#@ EÛ@ 27.5 ŸOxOÛ ”VÛﬁ—o }⁄_E— #@_⁄√ ﬁÛ…@ ©Â@ xO f|∑_wE™E
YﬁÛQÂﬁÛ√ #ÛQÂ@ fo ©ÂÛ@xO∑Û-©ÂÛ@xO∑— _ {@…@ I@pO QÂ¥_Ûœ ∑·Û@ ©Â@ #@ŸOË@ x@O E@ﬁ…Û
fVwEIÛ_Û@ T|JO{⁄ÕE ©Â@ ƒ}Û∑@ 20 ŸOxOÛ }⁄_E—#Û@ #@_⁄√ ﬁÛ…@ ©Â@ YﬁÛQÂﬁÛ√ ©ÂÛ@xO∑Û-©ÂÛ@xO∑—
_ {@ xO}Û∑@xO I@pO p@O«Û} ©Â@ EÛ@ xO}Û∑@ Y∑«Û ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ #@_Û@ ﬁ◊}ﬁ fVwEIÛ_
∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
ƒ}Û∑@ 52.5 ŸOxOÛ ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ EÛ@ #@_⁄√ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O YﬁÛQÂﬁÛ√ ©ÂÛ@xO∑Û-©ÂÛ@xO∑—
_ {@ xOÛ@œ I@pO …Z—. µ√…@ …@ fÛ@EÛ…Û wË√”…Û fÛ}Û f∑ Cﬁw_IÛQÂ… xO∑—…@ Y∑«Û
YﬁQÂ_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #@ŸOË@ x@O #ÛQÂ@ }⁄_E—…Û fVwEIÛ_Û@ w_B@∆ f|∑_E™… E∑l…Û ©Â@.
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4.9.2 ”VÛﬁ—o }⁄_E— x@ OŸOË— Õ_E√LEÛ ﬁ¥_— @œ#@ E@ Y√pOI@™ rV ⁄ @ O O √ @ @ @ √ O @ ™V ⁄ @ O O √ @ @ @ √ O @ ™V ⁄ @ O O √ @ @ @ √ O @ ™V ⁄ @ O O √ @ @ @ √ O @ ™
Õ_E√LEÛ…Û ﬁ\º}Û@ﬁÛ√ Õ_Û}EEÛ…Û@ fo YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@. #@ŸOË@ x@O [}»®E ﬁÛL
Õ_E√L …˜—> f∑√E⁄ fÛ@EÛ…@ ”ﬁ@ E@ xO∑_Û ﬁÛŸ@O Õ_Û}E ˜Û@} E@_Û@ #Z™ #Û ﬁ\º}Û@ﬁÛ√ xO∑_ÛﬁÛ√
#Û[}Û@ ©Â@.
#ÛfoÛ p@OBﬁÛ√ ©ÂÛ@xO∑Û-©ÂÛ@xO∑—#Û@…— Õ_E√LEÛ…Û w_{Û∑ xO∑—#@ EÛ@ }⁄_E—#Û@ﬁÛ√
Õ_E√LEÛ…⁄√ fVﬁÛo Q\ÂQÂ ˜E⁄√ E@#Û@ IÛa}@ QÂ Õ_E√L _E™…, [}_˜Û∑ xO∑— BxOE— ˜E—. #Û
#ÛfoÛ YﬁÛQÂ…— T|JO”E f|∑»ÕZwE#Û@ YÛZ@ }⁄_E—#Û@ _A⁄ …@ _A⁄ Õ_E√LEÛ ﬁ@¥_@ ©Â@
#…@ E@…Û@ &f}Û@” xO∑@ E@ f|∑_E™……Û@ #wI”ﬁ ©Â@.
#Û 200 ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ﬁÛ√Z— x@OŸOË— ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ Õ_E√LEÛ…@ f⁄∑@f⁄∑—
Õ_—xOÛ∑@ ©Â@ #Z_Û EÛ@ #ﬁ⁄xO }⁄_E—#Û@ #@_⁄√ fo ﬁÛ…@ ©Â@ x@O Õ_E√LEÛ … ˜Û@_— @œ#@ #@
o_Û ﬁÛŸ@O #@xO fVÀ f\©Â_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. ""”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@…@ EﬁÛ∑Û ﬁE@ x@OŸOË—
Õ_E√LEÛ ﬁ¥_— @œ#@'' #Û fVÀ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ Æ@LxOÛ}™ pO∑~}Û… QÂ@ ﬁÛw˜E— ﬁ¥— ©Â@ E@…⁄√
w…{@…Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ w_IÛQÂ… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄ ©Â@.
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0 &E∑pOÛEÛ…Û ﬁE@ ”VÛﬁ—o }⁄_E—…@ x@OŸOË— Õ_E√LEÛ ﬁ¥_— @œ#@ E@ pOBÛ™_E⁄√O @ V ⁄ @ @ O O √ @ @ @ O ™ ⁄ √O @ V ⁄ @ @ O O √ @ @ @ O ™ ⁄ √O @ V ⁄ @ @ O O √ @ @ @ O ™ ⁄ √O @ V ⁄ @ @ O O √ @ @ @ O ™ ⁄ √
x OÛ @‰OxOO @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
xOÛ @‰OxO …√. 50O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
∏ OﬁOOOO fVwEIÛ_Û@V @V @V @V @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1 Y√f\o™ Õ_E√LEÛ ˜Û@_— @œ#@@ 24 12%
2 fVﬁÛoY∑ Õ_E√LEÛ ˜Û@_— @œ#@ 105 52.5%
3 ﬁ◊}ﬁ Õ_E√LEÛ ˜Û@_— @œ#@ 33 16.5%
4 …˜—_E Õ_E√LEÛ ˜Û@_— @œ#@ 36 18%
5 wµËx⁄OË Õ_E√LEÛ … ˜Û@_— @$#@ 2 1%
x⁄OË 200 100%
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO &f∑Z— #@_⁄√ QÂoÛ} ©Â@ x@ #…⁄∏Oﬁ@ 12 ŸOxOÛ #…@ 52.5 ŸOxOÛ
”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ #@_⁄√ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O }⁄_E—#Û@…@ f⁄∑@f⁄∑— Õ_E√LEÛ ˜Û@_— QÂ @œ#@ ƒ}Û∑@
16.5 ŸOxOÛ ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ #@_⁄√ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O }⁄_E—#Û@…@ xO}Û∑@xO Õ_E√LEÛ ˜Û@_— @œ#@
#…@ xO}Û∑@xO … ˜Û@_— @œ#@ #@ﬁ xO˜— ﬁ◊}ﬁ fVwEIÛ_ ∑Q⁄Â xO∑@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 19 ŸOxOÛ
}⁄_E—#Û@ #@_⁄√ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O }⁄_E—#Û@…@ Õ_E√LEÛ … ﬁ¥_— @œ#@ #Û_⁄√ xO˜— T|JO{⁄ÕEEÛ
E∑l…Û@ fÛ@EÛ…Û@ fVwEIÛ_ ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
#Ûﬁ 64.5 ŸOxOÛ }⁄_E—#Û@ f⁄∑@f⁄∑— Õ_E√LEÛ ﬁÛ…E— ˜Û@_ÛZ— E@ w_B@∆ f|∑_wE™E
©Â@ ƒ}Û∑@ 16.5 ŸOxOÛ ”VÛﬁ—o }⁄_E—…Û wﬁC fVwEIÛ_Û@ ©Â@ ƒ}Û∑@ 19 ŸOxOÛ }⁄_E—#Û@ #Û
µÛµEﬁÛ√ fÛ@EÛ…Û T|JO”E ﬁE ∑Q\Â xO∑@ ©Â@.
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4.9.3 [}»®E_ÛpO…— Õ_—xÈOwE #√”@ rO È O √ @O È O √ @O È O √ @O È O √ @
""”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ﬁÛ√ [}»®E_ÛpO x@OŸOËÛ fVﬁÛoﬁÛ√ ©Â@'' #…⁄Y\w{ #ÛAÛ∑—E ﬁ⁄ËÛxOÛE
pO∑wﬁ}Û… #Û fVÀ ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@…@ f\©Â_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
Y√BÛ@A……Û &E∑pOÛEÛ#Û@…Û w_{Û∑ ﬁ⁄QÂµ #ÛQÂ…— ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ﬁÛ√ [}»®E_ÛpO…⁄√
…_⁄√ ﬁ\º} x@OŸOËÛ fVﬁÛoﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. f∑√f∑Û”E YﬁÛQÂﬁÛ√ Q\ÂZ_ÛpO w_B@∆ @_Û ﬁ¥EÛ@
˜EÛ@ ƒ}Û∑@ #ÛQÂ@ YﬁÛQÂ…Û ﬁ\º}Û@ﬁÛ√ f|∑_E™… #Û[}⁄ ©Â@. …_Û ﬁ\º}…@ _A⁄ Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√
#Û[}Û ©Â@ ’}Û∑@ ”VÛﬁ—o }⁄_E—ﬁÛ√ [}|xOE_ÛpO #…@ Q⁄ÂZ_ÛpO x@OŸOËÛ fVﬁÛoﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@
E@ &f∑…Û fVÀﬁÛ√ QÂ_ÛµÛ@…⁄√ w_‘Ë@∆o w…{@…Û xOÛ@‰OxO ›Û∑Û o— BxOÛ}.
0 &E∑pOÛEÛ…Û ﬁE@ ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ﬁÛ√ [}|xOE_ÛpO xO @ŸOËÛ fVﬁÛoﬁÛ√ QÂoÛ}O @ V ⁄ @ √ O O O @ O V √O @ V ⁄ @ √ O O O @ O V √O @ V ⁄ @ √ O O O @ O V √O @ V ⁄ @ √ O O O @ O V √
©Â@ E@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO r@ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
xOÛ @‰OxO …√. 51O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
∏ OﬁOOOO fVwEIÛ_Û@V @V @V @V @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1 Y√f\o™ QÂoÛ} ©Â@ 20 10%
2 fVﬁÛoY∑ QÂoÛ} ©Â@ 90 45%
3 ﬁ◊}ﬁ QÂoÛ} ©Â@ 47 23.5%
4 …˜— QÂ@_Û@ p@O«Û} ©Â@ 30 15%
5 QÂ∑Û} …Z— 13 6.5%
x⁄OË 200 100%
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO &f∑Z— #@_⁄√ QÂoÛ} ©Â@ x@ #…⁄∏Oﬁ@ 10 ŸOxOÛ #…@ 45 ŸOxOÛ ”VÛﬁ—o
}⁄_E—#Û@ #@_⁄√ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O #ÛQÂ…— }⁄_E—ﬁÛ√ [}»®E_ÛpO ©Â@ ƒ}Û∑@ 23.5 ŸOxOÛ }⁄_E— #Û
µÛµEﬁÛ√ xO}Û∑@xO p@O«Û} #…@ xO}ÛxO [}|xOE_ÛpO p@O«ÛEÛ@ …Z—. #@_⁄√ xO˜@ ©Â@ #…@ 15 ŸOxOÛ
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#…@ 6.5 ŸOxOÛ }⁄_E—#Û@ EÛ@ #@_⁄√ xO˜@ ©Â@ #ÛQÂ…— }⁄_E—ﬁÛ√ [}|xOE_ÛpO …Z—.
µ— BÏpOÛ@ﬁÛ√ xO˜—#@ EÛ@ 55 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ w_B@∆ f|∑_E™… E∑l…Û fVwEIÛ_Û@
#Ûf@ ©Â@ ƒ}Û∑@ 23.5 ŸxOÛ wﬁC fVwEIÛ_Û@ ∑Q⁄Â xO∑@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 21.5 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…Û
fVwEIÛ_Û@ TwJO{⁄ÕEEÛ E∑l…Û ©Â@.
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4.9.4 #ÛQÂ…— }⁄_E—ﬁÛ√ …_Û w_{Û∑Û@…— Õ_—xÈOwE…Û Y√pOI@™ r⁄ √ @ È O √ O @ ™⁄ √ @ È O √ O @ ™⁄ √ @ È O √ O @ ™⁄ √ @ È O √ O @ ™
f|∑_E™……Û #@xO IÛ” E@ …_Û ﬁ\º}Û@…Û@ Õ_—xOÛ∑ #Û Y√BÛ@A…ﬁÛ√ ”VÛﬁ—o }⁄_E—#@
…_Û w_{Û∑Û@ x@OŸOË@ #√B@ Õ_—xOÛ∑@ ©Â@ E@ o_Û ﬁÛŸ@O &E∑pOÛEÛ#Û@…@ fVÀ f\©Â_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@
x@O EﬁÛ∑Û ﬁE@  ""”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ﬁÛ√ …_Û w_{Û∑Û@…— Õ_—xÈOwE x@OŸOË@ #√B@ QÂoÛ} ©Â@. ?''
&f∑…Û fVÀ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ Æ@LxOÛ}™ pO∑~}Û… QÂ@ fVwEIÛ_Û@ ﬁ∞}Û E@…⁄√ w_IÛQÂ…
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄ ©Â@ ƒ}Û∑@ #@xOµÛQ⁄Â …_Û ﬁ\º}Û@…— Õ_—xÈOwE…— xOÆÛ EÛ@ µ—u µÛQ⁄Â …_Û
w_{Û∑Û@…— Õ_—xÈOwE…— xOÆÛ o_Û ﬁÛŸ@O …—{@…Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ #Û fVwEIÛ_Û@ …@ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û[}Û
©Â@.
0 ”VÛﬁ—o }⁄_E—ﬁÛ√ _E™ﬁÛ… w_{Û∑Û@…— Õ_—xÈOwE…— xOÆÛ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOV ⁄ √ ™ @ È O O O ™ ⁄ √ O @ O OV ⁄ √ ™ @ È O O O ™ ⁄ √ O @ O OV ⁄ √ ™ @ È O O O ™ ⁄ √ O @ O OV ⁄ √ ™ @ È O O O ™ ⁄ √ O @ O O
xOÛ @‰OxO …√. 52O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
∏ OﬁOOOO fVwEIÛ_Û@V @V @V @V @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1 f\∑@f\∑— Õ_—xOÛ∑@ ©Â@ 31 15.5%
2 fVﬁÛoY∑ Õ_—xOÛ∑@ ©Â@ 61 30.5%
3 ﬁ◊}ﬁ Õ_—xOÛ∑@ ©Â@ 60 30%
4 …˜—_E Õ_—xOÛ∑@ ©Â@ 38 19%
5 wµËx⁄OË Õ_—xOÛ∑E— …Z— 10 5%
x⁄OË 200 100%
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO &f∑Z— #@_⁄√ QÂoÛ} ©Â@ x@ #…⁄∏Oﬁ@ 15.5 ŸOxOÛ #…@ 30.5 ŸOxOÛ
”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ #@_⁄√ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O }⁄_E—#Û@ …_Û w_{Û∑Û@…@ Õ_—xOÛ∑@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 30 ŸOxOÛ
&E∑pOÛEÛ ”VÛﬁ—o }⁄_E— …_Û w_{Û∑Û@ …@ xO}Û∑@xO Õ_—xOÛ∑@ ©Â@. EÛ@ xO}Û∑@xO Õ_—xOÛ∑E— …Z—.
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#@_⁄√ ﬁÛ…@ ©Â@ ƒ}Û∑@ #…⁄∏Oﬁ@ 19 ŸOxOÛ #…@ 5 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@#@
…_Û w_{Û∑Û@…@ Õ_—xOÛ∑@Ë …Z—.
µ— BÏpOÛ@ﬁÛ√ xO˜—#@ EÛ@ 36 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ …_Û
w_{Û∑Û@…@ f⁄∑@f⁄∑Û Õ_—xOÛ∑@ ©Â@ #@ŸOË@ #Û }⁄_E—#Û@…Û fVwEIÛ_Û@ f|∑_E™… E∑l…Û w_B@∆
@_Û ﬁ¥@ ©Â@ ƒ}Û∑@ 30 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ QÂoÛ_@ ©Â@ x@O ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ …_Û w_{Û∑Û@…@
xO}Û∑@xO Õ_—xOÛ∑@ ©Â@ EÛ@ xO}Û∑@xO Õ_—xOÛ∑E— …Z— EÛ@ #Û &E∑pOÛEÛ…Û #wIfVÛ}Û@ f|∑_wE™E
fo …˜— #…@ T|JO{⁄ÕEfo …˜— #@_Û wﬁC @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
ƒ}Û∑@ 24 ŸOxOÛ ”VÛﬁ—o &E∑pOÛEÛ #@_⁄√ ﬁÛ…@ ©Â@ x@O ”VÛﬁ—o }⁄_E— …_Û w_{Û∑Û@…@
Õ_—xOÛ∑@Ë …Z— #@ŸOË@ #Û &E∑pOÛEÛ…Û fVwEIÛ_Û@ w_B@∆ T|JO{⁄ÕEEÛ E∑l…Û @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#Û Y√BÛ@A… Æ@LxOÛ}™ pO∑~}Û… ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ QÂoÛ_@ ©Â@ x@O ""ﬁÛ@ŸOÛ IÛ”@
”VÛﬁ—o }⁄_E— x@O m— fo n∑ﬁÛ√ ∑˜@_Û…⁄√ fY√pO xO∑E— …Z—.''
QÂ@…Û@ #Z™ #@_Û@ Z}Û@ x@O #ÛQÂ…— ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ x@O m—#Û@ …_Û ﬁ\º}Û@ #…@
w_{Û∑Û@…@ Õ_—xOÛ∑E— µ…— ©Â@.
4.9.5 ”VÛﬁ—o &E∑pOÛEÛ xOf¤OÛ x@ O #±} l@B… xO}Û Y⁄A— Õ_—xOÛ∑B@ E@ Y√pOI@™ rV O O O @ O @ O ⁄ O @ @ √ O @ ™V O O O @ O @ O ⁄ O @ @ √ O @ ™V O O O @ O @ O ⁄ O @ @ √ O @ ™V O O O @ O @ O ⁄ O @ @ √ O @ ™
#ÛQÂ…Û@ ”VÛﬁ—o YﬁÛQÂ B @˜∑Û@ YÛZ@ _Û˜…[}_˜Û∑, Y√p@OBÛ[}_˜Û∑ ›Û∑Û @¤OÛ_ÛZ—
B @˜∑Û@ﬁÛ√ #Û_E⁄√ f|∑_E™… ”Ûﬁ¤OÛ#Û@ Y⁄A— f˜Û@>{— } ©Â@. B @˜∑Û@…— l@B… fo ”Ûﬁ¤OÛ#Û@
Y⁄A— f˜Û@>{_Û ËÛ”— ©Â@. E@ﬁÛ} B @˜∑Û@ﬁÛ√ wBÆo ﬁ@¥_E— ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ xOf¤OÛ _”@∑@…—
l@B… ”Ûﬁ¤OÛ Y⁄A— f˜Û@>{Û¤@O ©Â@. #Û ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ l@B……@ Õ_—xOÛ∑E— µ…— ©Â@.
EÛ@ #Ûfo@ #ÛfoÛ &E∑pOÛEÛ …@ fVÀ f⁄©Â—…@ E@…Û fVwEIÛ_Û@ o— x@O ""&E∑pOÛEÛ
xOf¤OÛ x@O #±} l@B… …@ x@OŸOËÛ #√B@ Õ_—xOÛ∑@ ©Â@'' QÂ@…Û fVwEIÛ_ Tf@ w…{@…⁄√ xOÛ@‰OxO @œ#@.
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0 l@B…ﬁÛ√ f|∑_E™… Y√pOI@™ Õ_—xÈOwE…— xOÆÛ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO r@ √ ™ √ O @ ™ È O O O ™ ⁄ √ O @ O O@ √ ™ √ O @ ™ È O O O ™ ⁄ √ O @ O O@ √ ™ √ O @ ™ È O O O ™ ⁄ √ O @ O O@ √ ™ √ O @ ™ È O O O ™ ⁄ √ O @ O O
xOÛ @‰OxO …√. 53O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
∏ OﬁOOOO fVwEIÛ_Û@V @V @V @V @ Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1 Y√f\o™ Õ_—xOÛ∑@ ©Â@ 32 16%
2 fVﬁÛoY∑ Õ_—xOÛ∑@ ©Â@ 80 40%
3 ﬁ◊}ﬁ fVﬁÛoﬁÛ√ Õ_—xOÛ∑@ ©Â@ 50 25%
4 …˜—_E Õ_—xOÛ∑@ ©Â@ 36 18%
5 wµËx⁄OË Õ_—xOÛ∑EÛ …Z— 2 1%
x⁄OË 200 100%
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO &f∑Z— #@_⁄√ QÂoÛ} ©Â@ x@ #…⁄∏Oﬁ@ 16 ŸOxOÛ #…@ 40 ŸOxOÛ ”VÛﬁ—o
}⁄_E—#Û@ xOf¤OÛ #…@ #±} l@B……Û@ Y√f\o™ fo@ Õ_—xOÛ∑ xO∑@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 25 ŸOxOÛ ”VÛﬁ—o
}⁄_E—#Û@ xOf¤OÛ #…@ #±} l@B……Û@ xO}Û∑@xO Õ_—xOÛ∑ xO∑@ ©Â@. EÛ@ xO}Û∑@xO Õ_—xOÛ∑ xO∑E— …Z—
ƒ}Û∑@ #…⁄∏Oﬁ@ 18 ŸOxOÛ #…@ 1 ŸOxOÛ ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ xOf¤OÛ #…@ #±} l@B…ﬁÛ√ f|∑_E™……@
Õ_—xOÛ∑E— …Z—.
ƒ}Û∑@ 56 ŸOxOÛ ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ xOf¤OÛ, ˜@∑ÕŸOÛœË, QÂ_@Ë∑—, {fË x@O #±}
l@B…ﬁÛ√ f|∑_E™……@ Y√f\o™ fo@ Õ_—xOÛ∑@Ë ©Â@.
E@ﬁQÂ 24 ŸOxOÛ ”VÛﬁ—o }⁄_E—#Û@ xOf¤OÛ, ˜@∑ÕŸOÛœË ƒ_@Ë∑— x@O #±} l@B…ﬁÛ√
f|∑_E™… xO}Û∑@xO Õ_—xOÛ∑@ ©Â@ EÛ@ xO}Û∑@xO Õ_—xOÛ∑E— …Z— #…@ 19 ŸOxOÛ }⁄_E—#Û@ #Û_—
l@B……@ QÂ∑Û} fo Õ_—xOÛ∑E— …Z—.
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&f∑Û@®E #Û√xO¤OÛxOﬂ} w_‘Ë@∆o…Û #ÛAÛ∑@ xO˜ — BxOÛ} x@O l@B…Û Õ_—xOÛ∑…— µÛµEﬁÛ√
56 ŸOxOÛ }⁄_E—…@ f|∑_wE™E ©Â@ 24 ŸOxOÛ }⁄_E—#Û@ wﬁC fVwEIÛ__Û¥— ©Â@ ƒ}Û∑@ 19 ŸOxOÛ
}⁄_E—#Û@ T|J{⁄ÕE ©Â@ #@ﬁ OYﬁu BxOÛ}.
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4.9.6 ˜@∑ «µ∑Û@ #…@ ŸO—. _—. xOÛ}™∏OﬁÛ@ﬁÛ√ }⁄_E—#Û@ …@ fVÕE⁄E xO∑Û} ©Â@ E@@ @ @ O O ™ O @ √ ⁄ @ @ V ⁄ O @ @@ @ @ O O ™ O @ √ ⁄ @ @ V ⁄ O @ @@ @ @ O O ™ O @ √ ⁄ @ @ V ⁄ O @ @@ @ @ O O ™ O @ √ ⁄ @ @ V ⁄ O @ @
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